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El!más!allá!etrusco!en!época!helenística.!Ideología!y!representación!& La& presente& tesis& aborda,& de& manera& sistemática,& el& estudio& de& la& ideología&funeraria& etrusca& y& de& sus& representaciones& en& época& helenística,& entendida& en&sentido&amplio&como&el&período&que&coincide&con&la&conquista&y&romanización&de&las&ciudades&etruscas&(351r90&a.C.).&Su& objetivo& es& ofrecer& una& visión& sincrónica& de& las& creencias& que& sobre& la&supervivencia&postmortem&y&el&más&allá&tuvieron&los&etruscos,&atendiendo&también&a&su&evolución&diacrónica.&Se&pretende&así&cubrir&la&laguna&existente&en&los&estudios,&por& la& falta& de& una& obra& de& conjunto& sobre& el& tema,& integrando& todo& tipo& de&representaciones&iconográficas,&textuales&y&arqueológicas&de&este&período.&La& complejidad& del& tema,& su& amplitud& espaciortemporal,& además& de& la&convivencia& y& superposición& de& rasgos& y& manifestaciones& dispares,& impone& la&necesidad& de& adoptar& un& acercamiento& multidisciplinar& desde& la& perspectiva&holística&de& la&historia&de& las&religiones,&que&permita&un&estudio&multifocal&de& las&evidencias& existentes.& En& este& planteamiento&metodológico& el& uso& de& un& enfoque&comparativo&con&Grecia&y&Roma,&desde&una&perspectiva&crítica,&y&entendido&como&instrumento& heurístico& y& no& como& fín& en& si& mismo,& permite& evitar& el& excesivo&aislamiento&temático&del&estudio&de&un&único&caso,&estableciendo&una&visión&global&y&comprehensiva&de&la&ideología&funeraria&etrusca.&El&estudio& transita&por&diferentes&bloques& temáticos&que&ayudan&a&desarrollar&una& visión& comprehensiva& del& más& allá& etrusco& y& que& restituyen& pese& a& las&diferencias&un&marco&común&de&creencias&que&se&desarrolla&profundamente&en&el&siglo&IV&a.C.,&como&consecuencia&de&la&evolución&sociorpolítica&de&los&grandes&centros&urbanos.&Se&ha&comprobado&que&la&importancia&del&proceso&de&romanización&y&de&la&adopción& y& reformulación& de& programas& figurativos& griegos,& aunque& esencial& es&parte& de& un& proceso&mucho&más& amplio,& en& el& que& numeroso& elementos& pueden&retrotraerse&hasta&la&época&arcaica.&Se&redimensionan&de&esta&forma&ideas&como&la&adopción& directa& de& creencias& escatológicas& griegas& en& época& helenística,& que& se&superpondrían&a&visiones&etruscas&anteriores.&
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Dos&aspectos&básicos&son&el&estudio&de&la&figura&del&difunto&que&demuestra&como&las&diferentes&fuentes&iconográficas,&textuales&y&arqueológicas&resultan&coherentes&al&restituir&una&imagen&del&muerto&similar&que&revaloriza&la&idea&del&cambio&de&status&y&de&la&transformación&post&mortem&del&difunto.&La&comprensión&de&las&diferentes&formas&de&representar&al&muerto,&junto&con&un&análisis&crítico&de&las&imágenes&del&viaje& y& del& interior& del& más& allá,& ha& permitido& también& esclarecer& el& significado&inequívoco&de&algunas&representaciones,&como&es&el&caso&de&la&dextrarum&iuntio,&que&ha&de&entenderse&siempre&como&encuentro,&dentro&del&contexto&fuenrario.&El& estudio& establece& también& un& marco& unitario& que& permite& explicar& la&utilización& de& los& diferentes& programas& figurativos& de& carácter& narrativo& y& no&narrativo,& teniendo& en& cuenta& la& asociación& los& distintos& lenguajes& y& espacios&utilizados,&así&como&la&relación&estructural&a&nivel&ritual&entre&estos&y& los&ritos&de&paso&definidos&por&Van&Gennep.&&Esta&visión,&no&solo&permite&dar&coherencia&a&las&escenas&de&carácter&mitológico&y&simbólico,&sino&que&se&extiende&también&al&resto&de&representaciones&realistas&del&viaje&o&el&encuentro,&y&los&vincula&con&el&resto&de&fuentes&escritas&y&arqueológicas.&Se&concluye&así&que&imagen,&palabra&y&rito&se&refieren&en&época&helenística&a&una&mismo&ideario&de&la&muerte&expresado&según&diferentes&niveles&de&lectura&que&remite&a&la&idea&de&la&heroización&y&de&la&transformación&del&status,&que&encuentra&su&base&en&la&reformulación&de&un&imaginario&y&unas&creencias&que&se&retrotraen&al&menos&a&época&arcaica,&pero&que&evolucionan&en&estrecha&relación&con&el&devenir&sociorpolítico&de&las&ciudades&etruscas.&&&&&&&&&&&
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ABSTRACT:!Etruscan&Afterworld&in&the&Hellenistic&Age.&Ideology&and&Representation&The&purpose&of& this&thesis& is& to&present&a&systematic&approach&to&Etruscan&funerary& ideology& and& its& representations& in& the& Hellenistic& age.& A& chronological&period& that& will& be& broadly& understood& as& the& moment& of& conquest& and&Romanization&of&Etruscan&cities&(351r90&B.C.).&This& research& incorporates& all& kind& of& iconographic,& textual& and&archaeological& sources& of& the& mentioned& period& in& order& to& provide& a& general&overview&on&the&Etruscan&concepts&of&the&afterworld&and&to&outline&its&diachronic&evolution.&In&doing&so,&it&aims&to&fill&the&gap&on&a&topic&that&in&the&existing&research&literature&has&been&addressed&only&in&specific&and&separate&studies.&& In& view&of& the&breadth& and& complexity& of& the& topic,& it& has&been& adopted& a&multidisciplinary&and&historically&based&methodology&of&religious&studies.&Its&cross&cultural&perspective,&through&a&comparative&approach,&understood&as&heuristic&tool&and& not& as& an& end& by& itself,& allows& a& comprehensive& understanding& of& Etruscan&funerary&ideology.&The& study& goes& through& different& thematic& blocks& that& help& develop& an&inclusive&vision&of&the&Etruscan&afterlife.&The&importance&of&Romanization&or&the&role&played& by& the& adoption& and& restatement& of& Greek& figurative& programs,& on& the&building& of& these& beliefs,& has& been& outlined.& However,& it& was& also& shown& that&numerous& elements& and& beliefs& can& still& be& traced& back& to& the& Etruscan& archaic&period.&As&a&result,&a&more&complex&picture&was&gained.&First,&putting&into&question&ideas&such&as&the&direct&adoption&by&Etruscans&of&Greek&beliefs&during&the&Hellenistic&period.& Second,& assessing& the& evolution& of& these& ideas& alongside& the& social& and&political&changes&in&large&and&minor&urban&areas.&Some&other&aspects&of&the&study&should&be&also&mentioned.&For&example,&the&critical&analysis&of&the&different&images&has&provided&clues&to&clarify&the&meaning&of&largely& controversial& figurative&programs.& It& is& the& case& of& the&Dextrarum& iunctio&images.&It&can&be&now&concluded&that&they&show&the&moment&of&the&arrival&to&the&afterworld,&according&to&an&iconography&taken&from&the&representations&of&Heracles.&The&new&deceased&encounters&its&ancestors&and&completes&its&transformation.&Furthermore,&the&undertaken&comprehensive&study&of&the&way&in&which&the&Etruscans&conceptualize&the&dead&has&also&shown&that&all&evidences&assess&a&similar&view&on&its&survival.&Iconographic,&textual&and&archaeological&sources&are&consistent&with&restoring&the&idea&of&transformation&and&new&status&acquired&by&the&deceased.&All&this&reveals&a&general&hope&on&a&privileged&postrmortem&existence&achieved&by&the&only&means&of&a&ritual&path,&often&related&to&Dionisyan&beliefs.&&
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assuefazione! collettiva,! suscettibile!d’interessare! la! storia!della! cultura! contemporánea,! e!del! quale! si!




restituían&o,&la&vastedad&de&sus&necrópolis6,&recorre&la&primera&mitad&del&siglo&XIX&y&&llega&hasta&nuestros&días.&&La& idea& de& la& singularidad& etrusca& en& relación& a& la&muerte& en& el& contexto&europeo& y& respecto& al& resto& de& pueblos& itálicos7,& ha& influido& y& marcado& desde&entonces,& por& adhesión& o& por& confrontación,& los& estudios,& a& través& de& una& visión&ficticia& que& hace& de& los& etruscos,& un& pueblo& en& exceso& apegado,& preocupado& y&dedicado&al&más&allá8.&Sin& embargo,& la& excepcionalidad&de& esta& posición&no&puede&defenderse& en&base& a& un& análisis& comprehensivo& del& material& existente,& analizado& desde& una&perspectiva&histórica&aplicada&a&los&diferentes&aspectos&de&la&ideología&funeraria,&y&que&tenga&en&cuenta&cuestiones&como&el&devenir&de&las&distintas&ciudades&etruscas9&o& el& sesgo,& en& sentido& funerario& de& los& datos& disponibles,& fruto& de& la& atención&prestada&a&las&necrópolis&frente&a&los&lugares&de&habitación&durante&siglos.&Por&un& lado&y& aunque&pueda& ser& lógico& imaginar&actitudes& individuales&de&desasosiego&o&dolor,&de&cara&a&la&pérdida&del&otro&o&ante&la&expectativa&de&la&propia&desaparición,&nada&nos&transmite&una&visión&“institucionalizada”&de&la&muerte&como&un&hecho&sombrío,&malévolo&o&terrorífico10.&Es&más,& la&cotidianeidad&de&la&muerte&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Sobre!el!tema!cf.!VV.AA.,!1995.!
7!Una!diferencia! respecto!al! resto!de! los!pueblos!que!ya! señaló!Dioniso!de!Halicarnaso!al!defender! la!
autoctonía! de! los! etruscos:! κινδυνεύουσι" γὰρ" τοῖς" ἀληθέσι" μᾶλλον" ἐοικότα" λέγειν" οἱ" μηδαμόθεν"
ἀφιγμένον,"ἀλλ᾽"ἐπιχώριον"τὸ"ἔθνος"ἀποφαίνοντες,"ἐπειδὴ"ἀρχαῖόν"τε"πάνυ"καὶ"οὐδενὶ"ἄλλῳ"γένει"οὔτε"
ὁμόγλωσσον"οὔτε"ὁμοδίαιτον"ὂν" εὑρίσκεται." (Ant.Rom,! I,! 30,! 2).!Resulta! curioso,! sin!embargo,!que!al!







dei! morti”" (Toynbee,! 1993:2).! Una! idea! que! se! perpetúa! en! la! historiografía! y! que! recupera,! y! no!
tímidamente,! Colonna! de! manera! reciente! al! referirse! al! espacio! que! ocupan! las! necrópolis! en! la!











funeraria! etrusca! (Para! la! evolución! en! la! historiografía! de! la! visión! pesimista! de! la!muerte:!Cf." Infra"
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y! seguramente,! también!a!una! idea!de! la! vida!humana!y! su!duración! inmanentemente! sacra! como! la!
incluida! en! la! teoría! de! los! saecula" (MartínezjPinna,! 2001;! Briquel,! 2001)," y" que! pese! a! la! posible!











Las&creencias&funerarias&etruscas&y&su&visión&del&más&allá,&han&sido&objeto&de&un& número& creciente& de& estudios& en& los& últimos& treinta& años17.& Análisis& de&determinados& grupos& de& materiales,& de& monumentos& concretos& o& de& aspectos&específicos&de&la&ideología&funeraria&han&incrementado&considerablemente&nuestros&conocimientos&en&la&materia.&&Es&verdad&que&perviven&numerosas&incógnitas&o&que&sigue&sin&alcanzarse&un&consenso&general&o&una&solución&satisfactoria&a&cuestiones&aún&fruto&de&largas&y&duraderas&controversias18;&pero&puede&afirmarse&que&no&son&ya& pocas& las& certitudes& disponibles,& pese& a& la& reciente& opinión& contraria& de&Krauskopf19.&&No&existe,&sin&embargo,&y&a&pesar&de&la&infinidad&de&escritos&detallados,&más&o&menos&extensos,&un&trabajo&de&conjunto&que&analice&la&ideología&funeraria&etrusca&en&época&helenística;&y&que&lo&haga&de&manera&comprehensiva&integrando&todo&tipo&de&representaciones&escatológicas&y&mitológicas&en&diferentes&soportes,& junto&con&las& referencias& textuales& y& arqueológicas& sobre& el& tema.& Es& este& el& objetivo& que&persigue&el&presente&estudio:&El&analizar,&desde&la&perspectiva&holística&de&la&historia&de&las&religiones,&las&ideas&que&sobre&el&muerto&y&el&más&allá&tuvieron&los&etruscos&de&época&helenística.&No&se&busca&una&exhaustividad,&que&agote&y&resuelva&todos&y&cada&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
divino,! no! difiere! a! grandes! rasgos! de!muchas! de! las! otras! religiones! del!mediterráneo.! (1986:! 162).!
Afirmación! perfectamente! válida! para! las! creencias! escatológicas! etruscas,! que! no! excluye! las!
particularidades! de! cada! una! de! ellas! y! que! no! iguala,! ni! estandariza! las! diferentes! manifestaciones!
religiosas.!Diferencias! y! similitudes!en! relación!a! la! ideología! funeraria!han! sido! señaladas!de!manera!
alterna!por!los!estudiosos,!sin!llegar!a!una!conclusión!definitiva:!Bonamici,!al!comparar!las!concepciones!
ultramundanas!y!la!esfera!ideologicojreligiosa!del!mundo!griego!y!etrusco!es!taxativa!al!afirmar!la!brutal!






trata!el! tema!desde!una!perspectiva!útil!al!estudio!de! la! ideología!funeraria!y!de! la!religión!etrusca!se!
encuentra! en! Domenici! (2009:1j58);!Gli" Etruschi" et" l’Europa,! ofrece! una! interesante! visión! sobre! los!
estudios! de! Etruscología! en! general! (VV.AA.,! 1995);! al! igual! que! para! la! historia! de! las! principales!
colecciones!y!la!anticuaria!etrusca!sigue!siendo!válida!de!manera!más!resumida!cf.!Torelli,!2000:!507j529.!
Ambas!obras!con!un!evidente!ausencia!de!las!últimas!aportaciones.!Finalmente!los!elencos!comentados!
de! “Archeological! Reports”," que! de! manera! periódica! intentaron! divulgar! las! obras! más! relevantes!
dedicadas!a!los!estudios,!aunque!sumarios!son!también!útiles!para!una!aproximación.!




19! La! autora! reafirma! entonces! las! palabras! de! Bonfante! (1986:! 268),! sobre! los! pocos! conocimientos!
ciertos!disponibles!en!lo!referente!a!la!escatología!de!los!etruscos!(2006:!66)!
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finales! del! clasicismo.! Algunas! de! estas! piezas! por! su! importancia! en! el! discurso! general! han! sido!
igualmente!introducidas!en!el!catálogo!selectivo.!
25!Es!el!caso!de!las!últimas!urnas!cinerarias!de!Volterra!e!incluso!de!las!menciones!a!la!doctrina!de!los!Dii"
Animales,! que! pese! a! haber! llegado! a! nosotros! en! referencias! y! seguramente! formulaciones! tardoj
imperiales,!se!refiere!a!unas!creencias!ya!vigentes!en!época!helenística.!
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casos! excepcionales! como! el! de! Spina! (Berti;! Guzzo,! 1993),! va! a! romper! con! la! sólida! organización!
territorial!y!política!etrusca!de!la!región!(Sassatelli,!2001:!168j191).!
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31! Las! posibilidades! que! se! abren! al! vincular! el! análisis! arqueológico! o! iconográfico! a! perspectivas!
antropológicas!o!sociológicas!son!evidentes,!pero! los!problemas! interpretativos!y!sus! implicaciones!en!
relación! a! nuestro! tema! de! estudios! no! son! en! muchos! casos! menores.! Por! ejemplo,! un! análisis!
cuantitativo! aplicado! al! estudio! de! las! necrópolis! etruscas! que! vincule! sociedad,! territorio! y! cambios,!
como!el!llevado!a!cabo!por!Berrendonner!en!Chiusi!permite!inferir!la!representación!ínfima!de!tumbas!de!
niños!respecto!a!la!de!otros!grupos!de!edad,!pero!no!las!razones!de!este!desequilibrio,!que!puede!deberse!



































nuestro! objeto! de! estudio,! como! han! demostrado! D’Agostino! y! Cerchiai! al! analizar! la! recepción! y!















del! mito! griego! en! Etruria! en! Domenici! (2009:! 26j27),! quien! plantea! como! interesante! ejemplo! la!







base& de&modelos& culturales& prexistentes,& plurales51& y& perfectamente& articulados.&Este& diálogo& entre& mundo& heleno& y& etrusco,& en& el& que& ambas& realidades& se&entremezclan,&no&debe&plantearse&por& lo& tanto,& en& términos&de& & cultura&dadora&y&receptora52&ya&que&“It&is&generally&more&accurate&to&think&of&Etruria&and&the&Greek&mainland&as&parallel& interacting&systems&rather&than&as&periphery&and&core”53.'La&imagen&comprendida&de&esta&manera,&funciona&a&diferentes&niveles&metafóricos&que&evolucionan&en&un&contexto&social&y&religioso54&determinado&de&manera&particular,&adoptando& y& adaptando& diferentes& niveles& de& significado55.& Así& por& ejemplo& las&visiones&del&más&allá&griego&en&ámbito&etrusco,&deberían&interpretarse&no&como&una&ultratumba&imaginada&exactamente&al&estilo&homérico56,&sino&como&la&adopción&de&una& serie& de& rasgos,& bien& sea& a& nivel& conceptual,& bien& a& nivel& visual,& que& en& una&codificación&convenida&sirven&para&transmitir&un&significado&que&no&es&meramente&griego57.&Finalmente&en&cuanto&al&influjo&de&la&romanización,&parece&claro&que&debió&sentirse&más&en&los&aspectos&sociales&y&políticos&que&en&los&religiosos,&siempre&más&conservadores&y& resistentes& a& influencias& externas58;& aunque,& como&ha&puesto&de&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!























en! el! caso! de! Leptis! Magna,! como! en! época! ya! avanzada! son! conocidas! inscripciones! funerarias! de!
personajes,! en! las! que! se! siguen! costumbres! prerromanas,! mientras! que! en! lugares! públicos! las!
inscripciones!de!los!mismos!personajes!siguen!las!fórmulas!latinas!(2001).!Igualmente!la!continuidad!de!
las!prácticas!etruscas!en!el! ámbito! religioso,! visible!en!el!uso! continuado!de!algunos! santuarios!hasta!
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consideraciones&importantes&como&el&grado&en&el&que&llego&a&afectar&la&romanización&a& las& diferentes& áreas& rurales& o& urbanas& o& a& las& distintas& clases& sociales,& que&necesariamente&la&sufrieron&con&una&intensidad&desigual&a&lo&largo&del&tiempo,&&no&serán& sin& embargo&analizados&de&manera& sistemática;&primero,&por& la& escasez&de&datos& disponibles& en& muchos& de& los& casos& y,& segundo,& porque& un& análisis&pormenorizado& de& las& distintas& áreas& queda& fuera& del& campo& de& estudio& de& este&trabajo.&&&Las& fuentes&utilizadas& requieren& también&algunas& consideraciones&previas.&Primero&porque&la&desaparición&de&una&gran&parte&de&la&literatura&etrusca,&impone&una&visión&forzosamente&limitada,&altamente&mediada&y&seguramente&simplificada&de&una&realidad&que&era&mucho&más&rica&y&compleja,&de&lo&que&podemos&vislumbrar.&Segundo& por& la& serie& de& problemas& derivados& de& la& interpretación& en& sentido&funerario&tanto&de&las&imágenes&como&de&los&restos&arqueológicos.&&La&pérdida&de&la&literatura&profana,&pero&en&especial&de&las&fuentes&religiosas&etruscas,&empobrece&notablemente&nuestra&visión&de&las&creencias&ultramundanas&etruscas& y& de& la& pluralidad& de& actitudes& con& las& que& se& encaraba& el& hecho& de& la&muerte;&algo&que&parcialmente&puede& inferirse&en&otras&culturas&contemporáneas&como&la&griega&o&la&romana65.&Y&esto&presuponiendo,&ejercicio&ya&de&por&si&arriesgado,&que& hubiese& existido& una& literatura& profana66& o& religiosa,& que& más& allá& de& las&cuestiones&rituales&hubiese&tratado&aspectos&filosóficos&o&teológicos&profundos&de&la&relación&del&hombre&con&la&muerte67.&&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65!Están!ausentes!de!nuestra!percepción!del!fenómeno!de!la!muerte!en!Etruria,!numerosos!aspectos!que!
han! llegado! hasta! nosotros! en! fuentes! clásicas! para! el!mundo! griego! y! romano,! y! que! nos! permiten!
entrever,!por!ejemplo,!el!desarrollo!de!las!teorías!sobre!las!razones!de!existencia!de!la!muerte!(Hom.!Il,!I,!
1j4;!Hes.!Op.!106j108)!o!las!ideas!críticas,!o!incrédulas!sobre!la!religión!y!la!existencia!de!un!más!allá!y!de!
una! vida! tras! la! muerte! como! en! el! caso! de! Protágoras! o! Jenófanes! (Clem.! Strom.! V,! 110)! o! más!
tardíamente!en!el!caso!de!Juvenal!(Sat.!II,!149j52).!Una!buena!selección!de!opiniones!de!autores!romanos!
sobre!las!creencias!ultramundanas!en!Hope,!2007:!226j231.!
66! Para! la! discusión! en! torno! a! la! existencia! de! la! literatura! profana! cf.! Heurgom! 1961;! Harris,! 1971;!
Pallottino,!1984.!
67!Los!libri"Acheruntichi!o!sacra"acheruntia"que!dentro!de!la!Etrusca!Disciplina!estaban!relacionados!con!
la!muerte! y! el!más! allá! debieron! tener! una! funcionalidad! eminentemente! práctica! y! ritual,! más! que!




Pocos& son& las& fuentes& primarias& de& las& que& disponemos.& Excepcionales&documentos&etruscos,&de&extensión&notable,&como&el&liber'linteus'de&Zagreb,&el&hígado&de& Piacenza' o& la& larga& inscripción& del& sarcófago& de& Laris' Pulenas& para& la& época&helenística,& u& otros& como& la&Tabula' Capuana& para& época& anterior,& ofrecen& pocos&datos&sobre&el&destino&postrmortem&del&muerto&o&sobre&la&realidad&ultramundana68.&Y& lo&mismo&puede& decirse& de& los& centenares& de& inscripciones& cortas,& de& carácter&funerario&o&no,&que&apenas& informan&sobre&el&nombre,& edad,& genealogía&o& cargos&ocupados&por&el&difunto;&aunque&permiten&individualizar&los&nombres&de&diferentes&divinidades&o&demones&relacionadas&con&la&esfera&funeraria&y&difusas&nociones&de&su&culto;&o&diferentes&términos&relacionados&con&el&mundo&ultramundano69.&El&análisis&ha&de&centrarse,&por&lo&tanto,&en&la&exégesis,&de&las&alusiones&al&mundo&etrusco,&en&las&fuentes&indirectas&y&secundarias,&con&toda&la&problemática&derivada&de&su&carácter&tardío,& del& sesgo& interesado& de& muchos& de& sus& autores,& o& de& los& problemas& de&recepción,&transmisión&y&traducción&antigua&y&moderna70.&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
latinos!o!griegos,!siempre!posteriores!al!siglo!I!a.C.!!(Un!compendio!sobre!los!textos!relativos!a!la!Etrusca!





68! Aunque! si! aportan! datos! en! lo! relativo! a! rituales! relacionados! con! el!mundo! funerario.!Un! análisis!
esencial!sobre!los!principales!textos!se!encuentra!en!Roncalli!(1985);!y!Bonfante!presenta!una!panorámica!
con!bibliografía!más!actualizada!(2006).!Sobre!el!liber!linteus!un!estudio!reciente!en!relación!a!términos!
encontrados! también!en!el!mundo! funerario!en!Belfiore! (2010);! y! actual,! pero!mucho!menos!útil! por!
tratarse!de!una!mera!traducción!en!Woudhuizen!(2013).!Sobre!el!hígado!de!Piacenza,!el!estudio!de!Van!
der!Meer!(1987)!que!recoge!los!principales!análisis!anteriores.!Sobre!la! inscripción!de!Laris!Pulenas!cf.!













creencias! judeojcristianas! en! los! textos! tardíos! y! en! las! referencias! religiosas! etruscas! conservadas:!
Briquel,!1999;! sobre! las! influencias! latinas!en! las! referencias!a! las! creencias!etruscas:!Guittard,!1988! .!
Sobre! el! uso! de! las! referencias! etruscas! en! el! imperio! como! defensoras! de! la! religión:! Briquel,! 2007!




Los&pocos&datos&que&proporcionan&las&fuentes&escritas,&evidencian,&por&lo&tanto,&la& importancia&de&la& iconografía,&en&la&definición&de&la& ideología&funeraria,&y&en&la&descripción&del&más&allá&o&del&status&postrmortem&del&difunto.&&Todo&tipo&de&materiales&y&de&representaciones&iconográficas&relacionadas&con&la&esfera&de&la&muerte&serán&analizados.&Entendemos&que&la&diversidad&de&soportes,&la&extensa& cronología& y& la& proveniencia& de& un&ethnos'etrusco& dividido& en& ciudadesrestado&que&controlan&un&territorio&más&o&menos&amplio,&con&singulares&devenires&socioreconómicos& y& políticos& es& una& dificultad& añadida;& pero& que& a& pesar& de& sus&problemáticas& particulares,& todas& las& imágenes& funerarias& poseen& una& analogía&estructural& fundamental71,& con& vínculos& ideológicos,& iconográficos& o& estilísticos72&más&que&evidentes73,&y&que&hacen&posible&un&estudio&común.&Todas&constituyen&un&sistema&codificado,&que&expresa&en&palabras&de&Gilotta&un&mensaje&atemporal74,&en&relación&a&la&ideología&y&el&ritual&funerario,&y&que&posibilitan&por&lo&tanto,&el&análisis&de& sus& características& fundamentales& y& su& evolución75& dentro& de& un& complejo&cultural&común76.&Para&facilitar&la&construcción&de&este&discurso&comprehensivo&de&la& ideología& funeraria,& los& principales& materiales& utilizados& como& fuentes&iconográficas& han& sido& recogidos& en& un& catálogo& selectivo& en& base& a& criterios&cronológicos& y& geográficos& pero& sobre& todo,& de& representatividad& & y& valor&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!





























desechados! los! criterios! estilísticos! como! medio! de! datación,! otros! estudios,! topográficos,!
prosopográficos! o! la! reconstrucción! de! grupos! de! ajuares! dispersos! ha! propiciado! la! proposición! de!
















85! E! incluso! la! variedad!de! temas!en! las! representaciones!de!época!arcaica! y! clásica!que! sin!embargo!
conservan!un!repertorio!de!gestos!y!símbolos!bien!definidos!(D’Agostino,!1983:!2)!
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referencias& que& veían& en& la& selección& de& muchos& de& los& mitos& o& símbolos&representados,& la& evidencia&de&un&natural&pesimismo&etrusco&y&de&una& inquietud&notoria& ante& la& muerte& y& lo& que& la& rodeaba;& al& mismo& tiempo& que& desecha& la&consideración& como& decorativa& de& un& grupo& de& elementos& no& narrativos86& que&forman& parte& del& mismo& núcleo& simbólico& y& codificado,& que& las& escenas& más&complejas87.&&Una&interpretación&ritual,&no&agota&sin&embargo&el&significado&completo&de&las&imágenes88,&sino&que&la&mayoría&incluye&alusiones&múltiples&reconducibles&tanto&a&la&esfera&social,&como&a&aspectos&ideológicos&y&escatológicos89.&Un&hecho&no&debido&a&que&las&imágenes&estén&dirigidas&conjuntamente&a&la&comunidad&de&los&vivos&y&a&la&de&los&muertos&como&señalan&algunos&autores&90;&sino&a&la&imposibilidad&de&separar&lo& social& de& lo& ideológico& en& las& concepciones& ultramundanas& etruscas& y& en& sus&expresiones91,& por& el& proceso& de& selección& ideológico& en& ellas& operado& y& que&posibilita,&&a&través&del&tiempo&y&por&medio&de&referentes&reales&o&ideales&la&adhesión&identitaria&del&grupo&social&a&las&creencias&escatológicas.&La&muerte&es&un&momento& crítico&a&nivel& ideológico&e& individual,& en&el&que&el&hombre& trata& de& huir& de& su& propia& finitud92& a& través& de& la& creencia& en& la&supervivencia&de&su&esencia93;&pero&al&mismo&tiempo&supone&una&crisis&colectiva,&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86! Tal! y! como! hace! incluso! Brandt! para! la! tumba! dei" tori" (2014:! 54)! al! referirse! a! ciertas! categorías!
ornamentales,!que!no!son!sino!tales,!por!nuestra!incapacidad!de!entender!(Roncalli,!2003:!53)!





























personal! también! sobre! la! tierra! ! (Cf.! Toynbee,! 1996),! aunque! no! creemos! que! las! representaciones!
etruscas!sean!exclusivamente!para!los!vivos!como!parece!defender!Rathje!al!considerar!la!tumba!François!


















funerarias100,&y&en&sus&representaciones101&es&claro&y&será&también&tenido&en&cuenta&a&lo&largo&del&presente&trabajo.&En&resumen&puede&afirmarse&que&si&“La&particularité&de&l’homme&par&rapport&à&tous&les&autres&êtres&vivants&est&de&prendre&soin&de&ses&morts“102,' lo& es,&porque&a& través&de& la& ritualidad&y&de& las& figuraciones,& el&hombre&intenta& sustraerse& a& su& vana& existencia& animal,& por& medio& de& la& creencia& de& su&participación&en&una&naturaleza&que&transciende&lo&humano&y&que&no&oculta&el&deseo&de& eternización& del& propio& yo103,& de& una& forma& diferente,& pero& semejante& a& la&conocida.&En&este&contexto&carece&de&sentido&el&separar&en&las&representaciones&sus&diferentes&aspectos&de&manera&absoluta&y&se&entiende&que&la&codificación&y&selección&consciente104&de& las& imágenes& forma&parte&de&una&estrategia&simbólica&de&(auto)rrepresentación& figurada,& no& necesariamente& objetiva105& en& sus& planteamientos&ideológicos,&sociales&e&incluso&políticos,&pero&perfectamente&válida&para&ser&utilizada&por&un&grupo&concreto&como&forma&de&expresión&análoga&al&lenguaje106.&En&segundo&lugar,&la&asociación&de&determinados&&temas,&lenguajes&y&espacios107,&así& como& la& combinación& de& los& diferentes& elementos& figurativos& entre& si& y& en&relación&al&resto&de&imágenes&del&mismo&tema&en&otros&soportes&diferentes108&ha&de&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100!La!evolución!social!real!va!a!hacer!variar!las!formas!de!representación!ideal!de!la!ultratumba.!Un!claro!





y! sus! valores,! y! por! la! romanización! después.! (Sobre! la! influencia! de! la! evolución! sociojpolítica! y!
económica!en!los!programas!decorativos!esenciales!son!las!obras!de!MassajPairault!(1985c;!1990;!1992).!
101!Cf.!Infra!capítulo!II!y!Capítulo!III!
















figuraciones!de! las!diversas!urnas! cinerarias,!no!existe!más!que!en! las!ocasiones!en!que! su!programa!
figurativo! como! en! el! caso! de! la! tumba! dei! Volumni! (Maggiani,! 2007)! ha! sido! realizado! de! manera!
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ser& también&tenida&en&cuenta.&La&reformulación&del&significado&de& la& imagen&y&su&importancia&a&nivel&funerario109,&está&también&en&relación&primero&al&contexto110&de&utilización&al&que&se&ajusta&de&manera&consciente&y&buscada111&y;&en&&segundo&lugar&al&soporte&donde&se&desarrolla&una&dialéctica&que&interesa&a&la&función&real&y&al&rol&asignado112&del&objeto,&y&que&las&imágenes&ayudan&a&alterar&o&a&esclarecer.&El&unir&en&casos&concretos,&acciones&e&ideas&con&sus&contextos113&o&soportes&frente&al&análisis&directo& de& los& símbolos,& permite& adentrarse& en& los& programas& figurativos,& sus&elementos& constituyentes& y& constantes114,& así& como& en& anomalías,& debidas& a& la&refuncionalización&que&en&época&helenística&se&produce&de&alguna&de&las&temáticas115&y&que&resultan&igualmente&reveladoras,&Así&por&ejemplo,&en&el&primer&caso,&el&estudio&de& la&decoración&tumbal&ha&de&tener&en&cuenta&un&acercamiento&que&considere&el&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!






espectador! ha! de! actuar! de!manera! inductiva! para! interpretar! la! imagen! dentro! del! ciclo! amplio! de!
representaciones!funerarias,!como!señala!Brilliant!(1987:!23j25).!
109! Contrariamente! a! lo! que! señalan! numerosos! autores! como! IslerjKerényi! que! es! categórica! a! este!
respecto:! “Mais! tout! le! monde! sait! que,! au! contraire! à! la! religion! grecque,! Ies! images! ne! jouent!
presqu'aucun!role!dans!la!religion!etrusque”!(2003!:!43)!
110!Mugione!al!analizar!la!cerámica!ática!en!occidente,!no!solo!defiende!el!uso!consciente!e!intencional!de!
las! escenas! figuradas! por! parte! de! los! consumidores,! sino! que! solo! en! el! interior! de! ese! contexto!
adquieren! un! significado! completo! y!múltiple.! (2000:! 123)! y! solo! es! comprensible! en! dicho! contexto!
(Cristofani,!1975:!126j127)!
111!Osborne,!2001.!Para!los!espejos!sobre!este!particular!cf.!Carpino,!1996.!
112! En! una! perspectiva! expresada! por! Bagnasco! Gianni:! “Se! da! un! lato! la! funzione! può! essere!






































en! las! representaciones! funerarias! frente! a! otros! niveles! de! lectura,! como! de! manera! frecuente! ha!
ocurrido!por!ejemplo!en!la!tumba!François!o!en!otros!programas!figurativos!en!los!que!se!han!querido!ver!
referencias! a! la! historia! local! o! un! ciclo! celebrativo! para! honrar! a! los! Saties! en! base! al! tema! de! la!
philia/etaireia!y!exponerlos!como!continuadores!de!un!destino!victorioso!preanunciado!en!los!exempla!




excesos:! Cristofani,! 1976! en! una! polémica! con! las! interpretaciones! de!MassajPairault! (1985c;! 1992).!!
Jannot,!piensa!sin!embargo!que!en!algunos!casos!las!imágenes!solo!sirven!para!valorizar!la!posición!social!
del!difunto!(1995:!223),!como!en!el!caso!de! las!representaciones!de! jabalí,!para! las!que!reconoce!una!
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proceso&inverso&se&puede&llega&a&disminuir&esa&carga120&y&con&ello&la&riqueza&de&las&interpretaciones.&Estrechamente&relacionado&a&ello&está&el&priorizar&los&diferentes&niveles& de& lectura& de& los& materiales& y& su& significación& en& base& a& criterios&reduccionistas&como&la&inaccesibilidad&de&los&monumentos&o&la&visión&no&cotidiana&de&los&mismos121.&&Por&último&las&fuentes&arqueológicas&también&serán&tenidas&en&cuenta,&dado&que&pese& a&que& toda&una& serie&de& gestos,& palabras& y& sonidos& importantes& a&nivel&ritual,& como& expresión& pública& y& privada& de& la& ideología& funeraria,& no& son&reconocibles&en&el&registro&arqueológico122;&otros&muchos&aspectos,&si&que&resultan&significantes&y,&permiten&asomarse&a&algunos&aspectos,&cuyo&conocimiento,&al&tratar&un&tema&que&involucra&profundamente&sentimientos&y&creencias&personales&y&por&lo&tanto&privadas,&resultan&de&otro&modo&del&todo&insalvables123.&No&se&ha&procedido,&en&lo&referente&a&la&reconstrucción&de&los&ajuares&y&de&las&ofrendas,&o&de&los&contextos&originales&de& las& tumbas,& en& la&mayoría&de& los& casos&perdidos&o&dispersos,& a& aun&análisis& exhaustivo,& por& razones& de& extensión& este& trabajo,& aunque& si& se& hará&mención&de&manera&puntual&de&determinados&conjuntos&característicos,&dado&que&se&entiende& que& la& cuidada& acumulación& de& objetos& no& depende& del& azar,& sino& que&responde& a& una& intencionada& selección& de& autorepresentación124& que& resulta&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
inspiración! referida! a! las! grandes! cazas! heroicas,! de! lo! que! derivaría! por! lo! tanto! una! interpretación!
también!de!carácter!ideológico!y!seguramente!funerario.!
120!Es!el!caso!habitual!con! las! imágenes!no!narrativas!de!carácter!heráldico,!y!que!sin!embargo!nunca!
carecen!de!significado! (Picard,!1970);!pero! también!de! las! ! corrientes! interpretativas!que!negando!un!
conocimiento!profundo!del!significado!de!las!representaciones!griegas!en!Etruria,!han!tendido!a!banalizar!
y!por!lo!tanto!a!empobrecer!sus!referencias!(Domenici,!2009).!
121! Diferentes! autores! defienden! la! dedicación! de! muchos! de! los! monumentos,! especialmente! de! la!
pintura!mural!de!la!tumba,!exclusivamente!a!los!muertos!(Jannot,!1989:!281j282;!Cristofani,!1987:!191),!
lo!que!resulta!absurdo!por! lo!aquí!expuesto!y!porque!en!nada!difieren!sus!repertorios! iconológicos!de!
otro! tipo!de! representaciones!privadas!y!seguramente! también!públicas!que!estaban!destinadas!a!ser!
contempladas!de!manera!frecuente.!
122!Una!cuestión!puesta!de!manifiesto!por!la!antropología!social,!que!señala!todo!aquello!que!se!pierde!
del! ritual! y!de! las! creencias!en!el! contexto!arqueológico! (Humphreys;!King,! 1981),! tal! y! como!hace! la!
denominada! Archeology! of! Gesture! (Russo,! 2015:! 661).! Y! a! la! que! Bonghi! Jovino! se! refiere! como!
“archeologia!invisibile”!ya!que!solo!es!parcialmente!y!siempre!imperfectamente!reconstruible!a!partir!de!
un!análisis!comprehensivo!de!restos!arqueológicos,!fuentes!escritas!e!imágenes!visivas.(2006:!31).!!
123! Me! refiero! a! las! creencias! personales! que! pudieron! influir! en! representaciones! concretas! de! la!
ideología!funeraria;!y!no!a!planteamientos!generales!relacionados!con!los!contextos!sociojpolíticos!que!!
influyeron!en!la!evolución!de!las!creencias!y!en!la!elaboración!de!los!programas!figurativos.!No!hay!que!
olvidar! que! la! ideología! funeraria! como! cualquier! fenómeno! religioso! es! un! sistema! coherente! y!
organizado!inmerso!en!una!realidad!histórica!determinada!y!por!lo!tanto!influida!por!esta.!!
124! El! rol! activo! de! la! cultura! material! en! la! definición! y! diferenciación! sociocultural,! pero! también!
ideológica! ha! sido! revalorizada! por! la! antropología! anglosajona! en! base! a! la! noción! de! consumption,!
entendido! como! consumo!material! de! una! serie! de! objetos! e! imágenes! que! los! individuos! usan! para!
! 24!
significante& per& se& y& ocasionalmente& en& relación& al& resto& de& imágenes& y& de& los&elementos&que&componen&el&monumento&funerario125.&Estos&juicios,&no&son&de&todas&maneras&extensibles&a&cada&individuo&que&adquiriese&o&comisionase&un&determinado&objeto;&y&no&es&óbice&para&que&su&uso&pueda&ser&en&ocasiones&ambiguo&y&al&mismo&tiempo&ambivalente126,&sin&que&ello&merme&su&comprensibilidad,&ni&su&capacidad&de&significar.&&Teniendo&en&cuenta&todos&estos&aspectos&reseñados,&en&las&próximas&páginas&se&desarrollará&un&estudio&que&analizará&primeramente&el&estado&de&la&cuestión&y&las&concepciones& generales& sobre& la& ubicación& mental& y& física& del& más& allá,&seguidamente&la&figura&del&difunto,&y&finalmente&su&viaje&e&ingreso&en&el&más&allá,&con&el&fin&de&dibujar&una&imagen&lo&más&amplia&posible&de&la&ideología&funeraria&etrusca&durante&el&período&helenístico.&&
2.!ENTRE!LO!TENEBROSO!Y!LO!DIVERSO!









monumento! funerario! al! ajuar! depuesto! en! la! tumba,! se! ha! constatado! la! coherencia! entre! ambos!
elementos!a!nivel!iconográfico!y!formal,!con!especial!atención!a!la!cerámica!ática!(Govi,!2009;!Sassatelli;!
Cerchiai,!2014)!De!hecho!los!ajuares,!tal!y!como!han!sido!revalorizados!por!la!arqueología!del!sacro!son!





muerte& y& el&más& allá&hayan&ocupado,& aún&de&manera& indirecta,& gran&parte&de& los&estudios&de&época&moderna&y&contemporánea&sobre&los&etruscos.&&Monumentos& etruscos& son& conocidos& en& época& medieval127& pero& el&redescubrimiento&real&de&Etruria,& se&produjo&con&el& renacimiento,&a& través&de& las&fuentes& antiguas,& y& sobre& todo& a& partir& de& los& hallazgos& arqueológicos& que& se&incrementaron&considerablemente&desde&el& siglo&XV&en&muchas&de& las&necrópolis&etruscas.&Es&precisamente&en&este&contexto&de&la&erudición&humanista&del&siglo&XVI&y&como&parte&de&su&herencia,&en&el& inicio&de&la&erudición&anticuaria&del&siglo&XVII,&cuando&van&a&formarse&algunas&de&las&ideas,&que&convertidas&en&verdaderos&topoi&historiográficos&van&a& influir&en& la&crítica&científica&posterior&y& las&discusiones&en&torno&al&mundo&funerario.&La&fascinación&por&los&hallazgos&de&las&tumbas&etruscas,&y&su&uso&como&apoyo&ideológico& a& las& nuevas& fórmulas& de& identidad& cultural& buscadas& para& afianzar& el&desarrollo&de& los&nuevos&proyectos&dinásticos&y& territoriales&del&Gran&Ducado&de&Toscana,&contribuyó&a&la&creación&de&un&mito&etrusco&de&dimensión&erudita128,&que&surgió&de& las&fantasiosas&elucubraciones&del&dominico&Annio&de&Viterbo129&(1432r1502),&y&que&intentó&proyectar&la&identidad&de&la&península&italiana&del&momento,&a&épocas&anteriores&a&la&edad&clásica.&Este&uso&de&la&antigüedad&de&la&cultura&etrusca&fue&potenciado&especialmente&por&la&Florencia&de&los&Medici&en&el&siglo&XVI,&como&ejemplifican& obras& como&De' Etruria' regiones' quae' prima' habitata' est' originibus,'













redactada&entre&1616&y&1618&y&difundida&solo&en&1723r1726,&en&un&contexto&en&el&que&el&declive&del&poder&de&los&Medici,&revalorizaba&el&mito&de&la&civilización&etrusca&primigenia,& como& referente& de& la& identidad& “toscana”,& en& base& a& un& concepto&“nacional”' deudor& del& pensamiento& de& Montesquieu& y& que& ensalzaba& las&antigüedades& y& el& arte& como& máximos& exponentes& del& carácter& de& un& pueblo,&incidiendo&en& la& idea&de& la&originalidad&etrusca&en& todos& los&aspectos,& incluido&el&funerario.&De&la&apropiación&judeorcristiana&de&la&civilización&etrusca&llevada&a&cabo&por&Annio,&con&su&teoría&del&origen&semítico,&en&oposición&al&paganismo&romano,&y&de&la&fascinación&que&provocan,&en&las&primeras&formas&de&coleccionismo,&las&ricas&tumbas&y&sus&ajuares,&arraiga&en&época&moderna,&una&imagen&de&la&cultura&etrusca&concebida&como&“civiltà&dei&morti”130&y&una&exégesis&interpretativa&que&rápidamente&vincula&las&representaciones&a&una&ideología&funeraria&imbuida&de&conceptos&morales&de&clara&base& cristiana131.& Es& también& en& esta& época& cuando& surge& seguramente& la&identificación& de& las& sepulturas& como& casas& de& los& muertos,& si& bien& de& manera&involuntaria,&y&por&parte&de&Atanasio&Kircher,&que&refiriéndose&a&algunas&tumbas&del&
Ager'Viterbensis& recoge& la& idea,&aparentemente&común&en& los&alrededores,&de&que&eran&espacios&construidos&como&lugar&de&habitación132.&&La&investigación&del&siglo&XVIII&va&a&convertir&ese&siglo&en&el&del&verdadero&descubrimiento& de& la& cultura& etrusca133& en& la& Europa& occidental,& en& la& que& se&despierta& una& verdadera&manía& que& va& a& impulsar& un& profundo& debate& erudito,&aunque& basado& en& una& lectura& errónea& de& las& fuentes& antiguas& y& de& los&monumentos134& que& será& menospreciado& por& la& historiografía& posterior& con& el&despectivo&nombre&de& “Etruscheria”.'El& fenómeno& se& inicia& con& la&publicación&en&1723&de&la&obra&de&Dempster,&con&grabados&comentados&por&Buenarrotti,&en&los&que&la&interpretación&de&las&escenas&figuras&de&contexto&funerario&reincide&en&la&idea&de&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
130!Pallottino,!1986:!6!









un&más&allá&de&castigos&y&penas,&especialmente&en&referencia&a&la&tumba&Tartaglia&y&del&Cardinale,&descubiertas&en&1699,&y&ausentes&por&lo&tanto&de&la&redacción&original.&Se&consolida&así&la&idea&de&una&existencia&postmortem&a&la&que&se&accede&tras&un&largo&viaje,&en&la&que&de&acuerdo&a&principios&morales,&los&muertos&podían&sufrir&horrendos&tormentos&o&vivir&una&eternidad&de&felicidad&y&se&produce&la&caracterización&de&los&demones& etruscos& como& actores& de& tormentos135,& similares& por& lo& tanto& a& los&demonios&cristianos.&Otro&filón&de&los&estudios&del&siglo&XVIII&va&a&ser&el&de&la&propagación&de&una&visión&enciclopedista,&mucho&más&especializada,&y&visible&incluso&en&el&coleccionismo&contemporáneo,&y&&que&se&centra&en&el&significado&de&las&escenas&figuradas&sobre&los&diferentes&monumentos,& la&epigrafía&y& la&cuestión&de& los&orígenes&etruscos,&desde&una&perspectiva&que&intenta&valorizar&todos&los&aspectos&de&los&estudios,&y&no&solo&los& textuales136.& Los& grandes& anticuarios& de& la& época,& va& a& crear& obras& como& el&
Museum'Etruscum&(1737r1743)&de&A.F.&Gori,&con&sus&fantasiosas&exégesis137&en&clave&religiosa& contestadas& por& Scipione& Maffei,& y& van& a& ser& partícipes& de& una& larga&polémica&sobre&el&origen&de&la&lengua&y&del&pueblo&etrusco138,&que&enfrentará&a&los&partidarios&del&origen&pelásgico139&con&los&defensores&de&la&autoctonía.&La&defensa&del& origen& pelásgico& conllevará& una& legitimación& de& la& lectura& de& las& creencias&funerarias&y&de&muchas&de&sus&representaciones&en&clave&griega,&aunque&matizadas,&en& el& caso& de& motivos& extraños& por& la& existencia& de& creencias& autóctonas&pertenecientes&a&un&momento&anterior&a&la&implantación&del&modelo&griego140.&Así&el&viaje& al& más& allá& por& mar& se& concibe& como& una& influencia& griega,& frente& a& la&supervivencia& en& el& interior& de& la& tumba,& considerada& una& realidad& autóctona&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
135!No!será!hasta!el!segundo!cuarto!del!siglo!XX,!cuando!De!Ruyt,!a!pesar!de!que!ya!antes!se!había!señalado!




























disponemos&para&el&conocimiento&de&muchas&de&las&pinturas&de&tumbas&que&se&han&perdido& o& presentan& un& estado& de& conservación& que& hace& imposible& el&reconocimiento&de&las&imágenes.&Lamentablemente&muchos&de&ellos&no&son&fiables&en& los& detalles& particulares,& al& reproducir& cánones& estilísticos& de& gusto&más& bien&neoclásico&y&que&se&alejan&de&los&verdaderos&motivos&etruscos.&El&siglo&XIX,&desde&una&perspectiva&histórica&basada&en&el&método&crítico147&establecerá& las& bases& del& conocimiento& moderno& de& Etruria148;& pero& al& mismo&tiempo&propagará&un&mito&romántico149,&en&el&que&los&misterios&y&la&exploración&de&la& Italia'antiqua& sirven&para&exaltar&un&pasado&anterior&a& la&conquista&y&opresión&romana,&en&el&que&se&proyectan&los&anhelos&nacionales&del&momento&y&que&a&través&de& la& literatura& de& D.H.& Lawrence& o& de& Aldous& Huxley& llega& al& siglo& XX& y& hasta&nosotros150.&Un&mito&que&se&sumará,&desde&la&perspectiva&de&lo&exótico&y&lo&extraño,&a&las&visiones&del&mundo&funerario&etrusco.&& La&publicación&de&L’Italia'avanti'dei'Romani&de&Giuseppe&Micali&en&1810,&se&convierte&en&símbolo&del&interés&por&tratar&las&culturas&y&valores&prerromanos&de&la&península& y,& especialmente,& por& la& exaltación& de& lo& etrusco& que& se& da&contemporáneamente,& abarcando& toda& la& primera& mitad& del& siglo,& en& la& que& se&promueven&e&internacionalizan&profundamente&los&estudios&de&etruscología.&&&A&ello&contribuyen,& el& esfuerzo& erudito& llevado& a& cabo& por& el& cenáculo& de& los& Iperborei'(1823r1828)& del& que& formarán& parte& entre& otros& Kestner& o& Eduard& Gerhard;& la&creación& de& asociaciones& como& el& Istituto& di& Correspondencia& Archeologica;& las&numerosas&excavaciones,&llevadas&a&cabo&en&este&período&por&los&Campanari,&padre&e&hijos,&por&Luciano&Bonaparte,&Príncipe&de&Canina,&en&Vulci&o&más&adelante&por&el&marqués&Campana151,&que&además&de&numerosos&expolios&y&pérdidas&irreparables&llevan&al&descubrimiento&sucesivo&de&la&Tumba&dei&Rilievi&en&Caere&o&de&la&tumba&dei&Volumni&en&Perugia;&la&apertura&de&grandes&museos&como&el&Gregoriano&Etrusco&en&1837,&o&de&exhibiciones&como&la&que&los&Campanari&organizan&en&Londres,&un&poco&
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antes& ese&mismo& año.& & Pero& sobre& todo& es& la& edición& de& los& descubrimientos,& la&mayoría&de&las&veces&por&medio&de&la&publicación&taxonómica&en&el&Bullettino,& los&








helenística154&de&infinitud&de&demones&y&de&criaturas&de&apariencia&extraña.&La&obra&de&George&Dennis&publicada&en&1848&titulada&The'Cities'and'Cementeries'of'Etruria,&deja&claro&desde&el& título&que&perdura& la&vieja& idea&de& la& importancia&del&aspecto&sepulcral&como&característica&de&la&civilización&etrusca.&Dennis&será,&por&el&contrario&el&primero&en&señalar&que&muchos&demones&parecen&acompañantes&de&las&ánimas&y&no&solo&maltratadores;&y&en&defender&la&existencia&de&una&dicotomía&entre&demones&buenos&y&malos,&que&se&corresponde&con&la&idea&de&un&más&allá&feliz&y&otro&lleno&de&torturas,& al& que& se& llega& después& del& juicio& ultramundano.& Una& idea& que& no& es&necesario&incidir&está&basada&en&nociones&de&raigambre&cristiana.&La&clave&exegética&para&entender&la&ideología&etrusca,&sigue&siendo&el&mito&griego155,&aunque&autores&como& Overbeck& introducen& nuevos& elementos& de& discusión,& señalando& que& las&modificaciones& del& modelo& original,& introducen& la& posibilidad& de& lecturas&relacionadas& con& el& valor& moral& o& ético& de& los& mitos,& que& no& alteran& el&reconocimiento& preciso& del& mismo,& pero& que& tienen& evidentes& influencias& en& la&interpretación& de& la& ideología& funeraria.& De& estas& afirmaciones& partirán& más&adelante& gran& parte& de& los& estudios& iconológicos& que& intenten& buscar& en& las&diferencias& entre& los& modelos& claves& interpretativas& de& la& realidad& escatológica&etrusca&y&la&ideología&a&ella&vinculada.&A& partir& de& la& segunda& mitad& del& siglo& XIX& la& influencia& de& las& doctrinas&evolucionistas& y& positivistas& se& difunden& en& los& estudios& de& etruscología,&sustituyendo& paulatinamente& los& antiguos& mitos& de& la& erudición& historiográfica,&como&demuestra&por&ejemplo&la&obra&L’Etrurie'et'les'Étrusques&de&AdolpherNöel&des&Vergers&(1862r1864)&que&incluye&ya&una&mayor&sistematización&y&organicidad&en&el&tratamiento,&aunque&incide&en&la&visión&negativa&del&infierno&etrusco,&en&su&visión&pesimista&y&terrible,&con&demones&castigadores&y&con&la&existencia&de&una&pareja&de&
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dioses& Mantus& y& Mania& anteriores& a& la& contaminación& griega156,& que& otorgan&bienaventuranza&o&castigan&a&los&impíos.
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Bandinelli,&que&en&1942&zanjará&el&debate&sobre&la&originalidad&del&arte&y&la&sociedad&etrusca,&lastrando&los&estudios&durante&décadas,&al&defender&&en&sentido&metafórico&que&el&polo&lingüístico&del&arte&antiguo&es&griego&y&el&resto&mero&dialecto167.&&La&influencia&de&estas&dos&corrientes&estará&presente&en&las&visiones&que&de&la&ideología&funeraria&se&desarrollan&durante&el&siglo&XX,&aunque&en&construcciones&no&siempre& coherentes.& Es& el& caso& del& volumen& de& Giglioli168& sobre& la& Storia' delle'










































llevada& a& cabo& por& Devoto191& .& Una& tendencia,& que& a& pesar& de& retomar& viejas&cuestiones&etnográficas&en&relación&a&los&etruscos,&seguirá&en&las&décadas&siguientes&como& muestra& el& análisis& de& Weinstock& de& la& cosmología& etrusca& en& base& a& las&referencias&de&Marciano&Capella,&y&que&considera&de&origen&o&influencia&oriental&la&división&de&las&esferas&celestes192;&los&estudios&de&Briquel&acerca&del&parecido&de&la&idea&etrusca&de&supervivencia&del&alma&a&las&creencias&egipcias193&o&de&Akerström&en&lo&referente&a&la&pintura&funeraria194En& los& años& cuarenta& el& nacimiento& de& una& verdadera& disciplina& histórica&definible& como& etruscología,& en& sentido& contemporáneo,& como& especialidad&autosuficiente&y&metodológicamente&transversal,&madurará&a&través&de&la&actitud&de&Massimo&Pallottino,&y&de&sus&alumnos,&tanto&en&el&campo&universitario&como&de&la&investigación.& De& todos& modos,& si& bien& en& 1945,& la& publicación& de& Origine' degli'











197! El! problema! cronológico,! hasta! ese! momento! marcado! por! la! oposición! entre! Messerschmidt! y!







misma& época,& esta& doble& creencia& será& considerada& por& Grenier& en& Les' religions'
















209! Hampe! y! Simon,! utilizan! las! fuentes! literarias! (básicamente! Homero! y! los! poemas! cíclicos),! para!
interpretar! los! diferentes! motivos! iconográficos! (1964)! en! un! estudio! fuertemente! contestado! por!
Camporeale,! quien! señala! la! ausencia! en! Etruria! de! los! dos! elementos! (figurativo! y! literario)! que!
encontramos!en!ámbito!griego;!aceptando!que! las!representaciones!han!de!ser!entendidas!dentro!del!
contexto!histórico!y!artístico!en!el!que!surgen,!critica!sin!embargo!el!uso!de!las!anomalías,!como!fuente!








del! mito! se! produce! dentro! de! un! sistema! de! valores! aristocráticos! prexistentes! en! los! que! con! un!
conocimiento! de! los! significados! originales,! otros! nuevos! se! añaden! o! reformulan.! Esta! adopción! se!
! 40!
señalización&de&errores&o&diferencias&respecto&al&mito&griego,&que&han&demostrado&ser&un&caudal&importante&de&conocimiento214.&&&En&el&plano&funerario&se&desarrollan&acercamientos&a&la&esfera&funeraria&como&los& de& Heurgon215& que& desde& una& perspectiva& cercana& a& la& historia& social& de&Mazzarino216&estudia& la&muerte&como&un&aspecto&más&de& la&vida&social&y&personal&etrusca.& También& se& dan& intentos,& desde& una& perspectiva& de& sociología&estructuralista,& como& los&de&Mansuelli217& que& consideran& gran&parte&de& los& ciclos&figurativos&de&las&tumbas&como&representaciones&conmemorativas,&que&inciden&en&mostrar&la&memoria&social&del&muerto.&A&partir&de&los&años&setenta&se&incrementan&los&estudios&de&la&Arqueología&de&la&muerte,&entendida&como&instrumento&de&descodificación&de&la&sociedad218,&y&apta&por& lo& tanto& para& mostrar& la& relación& entre& la& comunidad& de& los& vivos& y& de& los&muertos,&aunque&de&manera&siempre&mediada,&y&que&redundan&positivamente&en&el&estudio&de&necrópolis&enteras&y&de&sus&imágenes219.&También& los&estudios& iconológicos&de&Massa&Pairault220,& en& la&misma& línea&interpretativa& de& Hampe& y& Simon& (1963)& o& Krauskopf& (1974)& defienden& la&interrelación& entre& los& usos& y& reinterpretaciones& conscientes& de& los& programas&figurativos&helenos&y&la&ideología&política&y&social,&pero&dejan&de&lado&sin&embargo&otras&cuestiones&ideológicas&en&relación&al&más&allá&etrusco.&El&método&iconológico&seguido&por&MassarParault&será&duramente&criticado&por&parte&de&Cristofani221,&que&señala&la&necesidad&de&llevarlo&a&cabo&según&un&sólido&método&heurístico&que&tuviese&en&cuenta&los&diferentes&materiales,&el&destino&y&contexto&de&los&objetos&evitando&un&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!














análisis&manualístico&y&de& repertorio&que&viese&en& todas& las& representaciones& las&manifestaciones&de&unas&clases&profundamente&imbuidas&del&helenismo.&&Se&produce&no&obstante&en&los&trabajos&de&MassarPairault,&una&revalorización&del&período&helenístico&como&etapa&trascendental&de&formación&de&la&identidad&de&los&pueblos&itálicos,&frente&a&la&idea&de&decadencia&existente&hasta&ese&momento.&Se&defiende&la&idea&de&la&recuperación&de&las&tradiciones&locales&en&esa&época,&también&en& el& mundo& funerario,& aunque& en& función& de& una& intencionalidad& política& de&pervivencia& aristocrática& y& cultural,& & frente& al& avance& romano.& La&melancolía& y& lo&horrido&de&las&escenas&siguen&interpretándose&bien&como&referencia&al&momento&de&la&muerte,&entendida&como&pérdida&y&separación222,&bien&en&relación&con&el&momento&crítico&de& la&historia&etrusca,&que&va&perdiendo&su& independencia,&pero&en&ambos&casos&como&una&reacción&al&momento&histórico&que&refleja&una&mayor&preocupación&por&el&destino&individual.&La&inestabilidad&de&la&época&y&el&pesimismo&explicarían&así&mismo&los&cambios&en&la&ideología&y&en&las&representaciones&funerarias223,&y&estarían&también&en&la&base&de&la&expansión&de&cultos&pitagóricos&y&órficos224.&&En&el&plano&de&los&estudios&religiosos&el&hito&marcado&por&la&publicación&&de&
























Tifone,& a& partir& de& un& análisis& comprehensivo& de& los& elementos& arqueológicos,&programas&decorativos,&epigráficos&y&prosopográficos,&aunque&erróneos&en&cuanto&a&la&cronología&baja&del&monumento&y&en&el&estudio&aislado&de&los&motivos,&que&sigue&la& línea&de&Pallottino.&Es&el&caso&de&su&opinión&sobre& las& figuras&demoniacas&en& la&procesión& de& la& tumba& del& Convegno,& que& hipotiza& fueron& añadidas& de& manera&posterior&a&un&ciclo&celebrativo&de&origen&urbano.&Pero&que&no&tiene&en&cuenta&como&Massa&Pairault&ha&señalado235&que&una&iconografía&concreta&es&variada&y&se&revitaliza&dependiendo&del&contexto,&cargándose&de&valor&semántico&diferente&en&los&distintos&ambientes.&En&los&años&ochenta&se&vuelve&exitoso,&bajo&el&impulso&del&historicismo&y&del&marxismo,& un& acercamiento& de& tipo& sociológico,& que& renueva& especialmente& los&análisis& iconográficos236,& y& el& acercamiento& de& historia& de& las& religiones,&especialmente&de&la&escuela&francesa,&marcando&el&inicio&de&un&aumento&cuantitativo&y&cualitativo&importante&de&los&estudios&sobre&la&ideología&funeraria.&Desde& una& óptica& iconológica,& derivada& de& la& sicología& de& la& cultura& y& la&antropología& estructural,& Cerchiai& y& D’Agostino237& desarrollaron& una& exploración&sistemática&de&muchas&de& las& imágenes&etruscas&de&época&arcaica,& en&especial& en&relación& a& la& ideología& funeraria,& analizando& los& criterios& de& selección& y& de&relaboración&del&imaginario&figurativo,&siguiendo&un&sentido&no&étnico&de&cultura238.&A&partir&de&sus&trabajos&la&recepción&y&relaboración&consciente&del&sistema&figurativo&griego&por&parte&de&los&etruscos&se&entienden&no&como&un&proceso&de&asimilación,&sino&de&diálogo&entre&dos&culturas&diferentes,&pero&afines.&Los&estudios&de&D’agostino&son&también&base&esencial&para&que&se&empiece&a&debatir& la& pertinencia& de& las& representaciones& al& mundo& de& los& vivos& o& de& los&muertos,& y& se& reafirme& la& época& helenística& como& el& momento& en& el& que& las&representaciones& comienzan& a& figurar& de& manera& generalizada& y& persistente& el&interior&del&mundo&de&los&muertos.&Es&en&sus&obras&donde&se&considera&de&manera&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
235!2007:!178!
236! Pero! también!otro! tipo! de! estudios! como! los! que!por!medio! de! análisis! cuantitativos! de! aspectos!











242!De! todas! formas!en!un!claro! intento! sincrético,!Torelli!defiende! las! influencias!orientales!y!griegas!




















divinidades& infernales& redimensionan& esta& importancia& a& nivel& ideológico&constatando&la&existencia&de&creencias&similares&en&época&arcaica&y&orientalizante.&Los& nuevos& estudios& sobre& la& ideología& funeraria& y& la& religión& etrusca& en&general,&que&comienzan&en&estos&años,&van&a&alterar&notablemente&la&visión&que&del&más&allá&etrusco&se&tenía252,&aunque&verán&sus&mayores&frutos&a&partir&de&la&década&siguiente.&Desde&los&años&90&y&hasta&la&actualidad,&el&número&de&estudios&que&desde&una& óptica& multidisciplinar& han& abordado& los& múltiples& aspectos& ligados& a& la&ideología&funeraria&y&las&creencias&se&ha&incrementado&notablemente,&como&lo&han&hecho&nuestros&conocimientos&desde&el&coloquio&Les'étrusques'les'plus'religieux'des'
































!!!Características!mentales!y!físicas!del!espacio!ultramundano!& & & & & & & & & &












Dentro&de&esta&concepción&del&cosmos,&el&mundo&de&los&muertos,&concebido&como&espacio&geográfico&real&y&cognoscible274,&tenía&una&ubicación&física&precisa275,&proyectada& según& un& doble& eje& direccional:& de& manera& vertical& en& un& espacio&subterráneo&y&de&manera&horizontal,&en&un&lugar&lejano,&al&que&se&llega&tras&un&largo&viaje&y&que&hay&que&situar&seguramente&en&el&occidente.&Esta&doble&localización,&bajo&la&forma&de&una&convergencia&umbilical&de&lo&alto&y&de&lo&bajo,&del&este&y&del&oeste&parece&acorde&a&una& &división&del&cosmos&en&niveles&descendentes276,&y&al&mismo&tiempo&con&una&vinculación&del&occidente&con&los&númenes&ctonios&y&aquellos&ligados&a&la&ultratumba,&tal&y&como&señala&Marciano&Capella&al&hablar&de&la&división&cósmica&y&de&la&repartición&radial&celeste,&que&se&plasma&de&manera&rectangular&y&según&un&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
270!Los!etruscos!diferenciaban!entre!templa!in!caelo,!in!terra!e!subterra!(Varron,"LL,"VII,"6:"ab"natura"in"





271! Unidad!mística! lo! denomina! Pallottino! (1982:! 256).! Una! concepción! del!mundo! en! el! que! sacro! y!
profano!están!íntimamente!relacionados:!cf.!Sannibale,!2012:!87!
272!En! realidad!como!el! cielo!estaba!dividido!en!sectores!para!comprender! la!posición!de! las!moradas!
divinas,! el!orbis" terrarum! estaría! también! articulado! según! un! sistema! de! coordenadas! astronómicas!
basadas!en!esos!puntos!cardinales,!sobre!los!cuales!se!organizaba!un!racional!sistema!de!reparticiones.!
A!diferencia!del!cielo,!donde!por!las!necesidades!adivinatorias!se!produce!una!posterior!subdivisión!radial;!




274! Infinidad! de! culturas! de! la! antigüedad! comparten! este! sentido! geográfico! táctil! de! la! realidad!

















noroccidental.! La! orientación!de!Pallottino!de! la! bóveda! celeste! en!base! al! hígado!de!Piacenza,! sigue!
siendo!en!gran!parte!válida!hoy!en!día!(1956).!en!la!esfera!celeste,!y!a!pesar!de!que!a!partir!de!finales!del!
s.!VI!a.C.,!la!orientación!de!templos!y!tumbas!parezca!seguir!un!orientamiento!basado!en!el!plano!urbano!















lo! impensable,!el!puro!caos”! (1996:!16).!Un!espacio!racionalizado,! lejano!pero!a! la!vez!cercano,!y!que!
resulta!de!todas!formas!inexplicable.Todas!sus!características!sirven!para!definir!el!espacio!de!la!muerte,!
de!modo!que!sus!rasgos!sean!contrarios!a!los!del!mundo!de!los!vivos,!pero!al!mismo!tiempo!hagan!posible,!
dado! el! carácter! liminal! de! sus! bordes,! una! comunicación! entre! los! dos,! después! y,! ocasionalmente!
también,!antes!de!la!muerte.!
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de! esta! última! toma! de! contacto! cf.! Dobrowolski,! 1991.! El! autor! señala! además! como! héroes! como!
Heracles!o!los!Dióscuros!son!aptos!para!traspasar!estos!espacios!liminales.!!


















292! Harari,! cree! por! el! contrario! y! desde! nuestro! punto! de! vista! erroneamente,! que! con! este! tipo! de!




Las& referencias& a& esta& doble& ubicación,& en& la& iconografía& etrusca& son&numerosas,&bien&a& través&de&demones&que&emergen&de& la& tierra&en&determinadas&escenas293&(Fig.&III)&y&por&lo&tanto&refiriéndose&a&una&localización&subterránea&de&su&morada;&bien&a&través&de&las&escenas&de&viaje&o&animales&marinos&que&aluden&a&una&proyección&horizontal&para&su&localización294&(Fig.&IV)&














representa& lo& que& pertenece& a& la& muerte& de& manera& sintética,& y& adquiere& pleno&significado&la& idea&liminal&de&ubicación&regida&por&un&eje&vertical&y&horizontal.&En&primer&lugar&por&la&metáfora&que&iguala&sumergirse&en&las&aguas&con&el&morir,&y&en&segundo& lugar& por& la& concepción& del& mar& como& límite& horizontal& que& separa& el&mundo& del& aquende,& del& allende.& El& mar,& no& solo& es& espacio& de& muerte,& y&purificación299,&sino&que&como&en&la&tumba&de&la&“Caccia&e&Pesca”300,&representa&la&experiencia&supraracional&de&la&muerte&en&la&que&el&hombre&se&zambulle,&comparable&y&por&lo&tanto&vinculada&a&la&erótica&y&la&ebriedad&del&banquete301.&Esta&identificación&será& una& de& las& más& duraderas& en& Etruria,& apareciendo& en& época& arcaica& en& las&paredes&de&las&tumbas&“dei&Giocollieri”302&o&“degli&Auguri”303,&y&llegando&hasta&época&helenística304,& donde& ondas& marinas& recorren& de& manera& incesante& los& espacios&funerarios&adornando&cerámicas,&sarcófagos,&u&otros&monumentos&como&en&el&caso&de&las&representadas&sobre&las&puertas&de&la&tumba&François&de&Vulci&y&que&no&son&alusión& al& viaje& marino,& sino& símbolo& que& localiza& el& espacio& tumbal& en& el&ultramundo.& Sus& vínculos& con& la& simbología& del& banquete& a& través& de& la& relación&establecida& ya& en& Homero& entre& vino& y& agua,& o& con& el& dionisismo305& refuerzan&además&el&carácter&funerario&del&mar,&y&su&representación&como&espacio&que&señala&la&alteridad&del&allende,&situado&en&algún&lugar&más&allá&de&sus&profundidades.&La&ambivalencia&entre&lejano&y&cercano,&entre&mundo&de&allí&y&de&acá,&cuyas&imágenes& se& entremezclan& a& nivel& más& conceptual& y& menos& estrictamente& real,&impone,&sin&embargo,&una&ambigüedad&no&sin&implicaciones&adicionales&en&la&lectura&de&la&iconografía&funeraria;&dado&que&representaciones&en&apariencia&pertenecientes&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


















al&mundo&de&los&vivos,&podrían&por&medio&de&referencias&simbólicas&a&la&alteridad,&referirse&a&la&ultratumba306.&&Complicado&resulta&también&señalar&si&alejamiento&y&cercanía&del&más&allá,&y&las&diferentes&nociones&relativas&a&la&ubicación&ultramundana&que&encontramos&en&época&helenística,& forman&parte&de& las& creencias&más&antiguas&de& los& etruscos&de&manera&conjunta&o&se&fueron&sumando&en&diferentes&períodos&a&un&núcleo&original,&como&la&mayoría&de&los&autores&defienden307.&La&presencia&de&carros&solares,&barcos&y& otros& elementos& desde& época& villanoviana& en& las& tumbas308& parecen& constituir&alusión& a& la& doble& ubicación& ultramundana& que& acabamos& de& señalar,& y& ello&retrotraería& la& existencia& de& estas& creencias& a& época& antigua.& Referencias& claras&pueden& encontrarse& dentro& del& contexto& tumbal& desde& época& arcaica& como& en& la&tumba&delle&Leonesse309&de&Tarquinia,&donde&el&programa&decorativo&relaciona& la&ultratumba&con&el&mar&y&con&un&espacio&subterráneo,&por&medio&de&la&contraposición&del&espacio&superior&e&inferior&de&la&decoración&y&de&la&representación&del&mar&que&separa&y&une,&aleja&y&acerca.&Por&lo&que&parece&obvio&que&el&imaginario&ultramundano&que&encontramos&en&época&helenística,&sobre&la&ubicación&del&más&allá&estuviese&ya&presente&en&las&primeras&creencias&etruscas&anteriores&a&la&helenización.&Una&idea&que&retomaremos&al&analizar&las&alusiones&al&viaje&en&capítulos&sucesivos.&& El& tiempo& como& coordenada& esencial& del& discurrir& humano,& es& otro& de& los&elementos& conceptualizantes& de& la& realidad&que&parece& regir& también&de&manera&anormal&en&la&ultratumba&etrusca,&dado&que&su&movimiento,&que&constituye&el&eje&fundamental&del&cambio&como&característica&esencial&de&la&vida&parece&anularse,&lo&que&es&una&característica&del&tiempo&religioso&y&eterno310.&El&tiempo,&tal&y&como&lo&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



























































321El! concepto!moderno! de! individuo! no! es! aplicable,! ya! que! era! su! situación! social! la! que! lo! definía!
(Stoodart,!2009:!139j140).!!
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2.!La!representación!del!muerto!en!las!fuentes!escritas&& Censorino,& citando& a& Varrón,& nos& trasmite& en& el& 238& d.C.& una& concepción&etrusca&de&la&vida&humana,&fuertemente&constreñida&en&el&tiempo,&no&solo&en&razón&de&la&durabilidad&de&la&misma,&sino&como&consecuencia&del&límite&que&de&sus&bordes&establecen&los&dioses328:&Etruscis'quoque'libris'fatalibus'aetatem'hominis'duodecim'
hebdomadibus' discribi' Varro' commemorat;' quae' dum' annos' habent' quattuor' et'
octoginta,' tamen' homines' aetatem' suam' ad' decies' septenos' annos' posse' fatalia'
deprecando'rebus'divinis'proferre,'ab'anno'autem'LXX'nec'postulari'debere'nec'posse'
ab'deis'impetrari;'ceterum'post'annos'LXXXIIII'a'mente'sua'homines'abire,'neque'his'
fieri'prodigia329.'No&se&trata,&sin&embargo,&de&un&límite&inamovible,&sino&que&la&vida,&en&lo&que&parece&ser&una&práctica&ritual&común&a&diferentes&aspectos&de&la&religión&etrusca,&puede&alargarse&mediante&acciones&rituales&específicas330,&de&los&setenta&a&los&ochenta&y&cuatro&años.&Prácticas&a&las&que&podría,&también,&referirse&Arnobio&en&un& pasaje,& normalmente& descuidado& del& Adversus' Nationes,& aunque& no& cite&específicamente&a&los&etruscos:&(…&)&nec'praeterea'quisquam'est'qui'longaevas'facere,'
perpetuitatis' possit' et' spiritum' subrogare' 331.& Por& otro& lado,& representaciones& del&rejuvenecimiento&de&Jasón&muestran&que&al&menos&en&lo&que&al&mito&se&refiere,&esta&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
327!Hodder,!1982.!
328!Marcar,! regular! y! limitar! todo! lo! relativo! tanto!al! tiempo,! como!al! espacio,! desde!una!perspectiva!
inminentemente!sacra!parece!ser!una!preocupación!etrusca.!Baste!recordar!Livio!VII,!3,!5!sobre!el!clavo!
anual!que!en!el!santuario!de!Nortia!de!Volsinii!era!clavado!cada!año,!en!una!relación!directa!entre!paso!






331! II,! 62,! 2.! Si! este!pasaje! se! refiere! a! los! etruscos,! como!parece! lógico!por!un! lado,! por! encontrarse!
inmediatamente!después!de!que!Arnobio!mencione!la!doctrina!de!los!Dii!Animales!(II,!62,!1);!y!por!otro!
por! estar! vinculada! a! la! idea! genérica! de! infundir! eternidad! a! las! almas! en! la! misma! línea,! ! podría!
demostrar!que!aun!no! formando!parte!de!aquella,!ambos! rituales!si! se! integraban!en! los! libri" rituales"








de! una! ciudad,! como! el! de! un! particular,! comportaba! una! duración! determinada! que! podía! llegar! a!
conocerse!observando!la!posición!de!los!astros!en!el!momento!de!la!fundación,!por!lo!que!la!doctrina!de!
la!vida!de!las!personas!podría!estar!también!influida!en!el!s.!I!a.C.!por!los!contactos.!No!hay!que!olvidar!




unificar!es!comúnmente!aceptada!por! la! crítica!y!ha! sido!objeto!de! larga!discusión!desde!el! siglo!XIX:!
Mommsem,!1857:!Thulin,!1968,! III,! 63j65;! !Clemen,!1928;!Diehl,!1934;!Pfiffig,!1975:!161j162;!Briquel,!
1990;!MartinezjPinna,!2001:!92.!La!derivación!etimológica!de!la!palabra!y!los!diferentes!significados!como!
generación,!duración!de!la!vida,!raza,!siglo!o!edad!adquiridos!durante!la!antigüedad!también!lo!han!sido.!













etruscos& creían& que& esta& duración& se& debía& a& causas& naturales,& a& un& favor& de& los&dioses&o&a& las&prácticas&rituales&no&podemos&saberlo.&Por&otra&parte&y&aunque&no&tenemos& referencias& textuales& al& respecto& la& idea& de& inmortalidad,& concebida& a&figuras&excepcionales&no&fue&tampoco&ajena&a&los&etruscos,&aunque&no&parece&haber&sido&considerada&una&posibilidad&real&más&allá&del&mito338&,&y&a&pesar&de&que&como&veremos&algunos&de&los&programas&figurativos&que&las&ilustran,&fueron&reformulados&por&los&etruscos&para&imaginar&el&cambio&de&status&que&se&producía&tras&la&muerte.&Volviendo& al& discurso,& y& desde& cierto& punto& de& vista,& los& pasajes&anteriormente&expuestos,&en&tanto&que&referencia&a&la&finitud&de&la&vida,&son&también&alusión&implícita&a&la&muerte&del&hombre,&como&acto&natural&e&ineluctable339,&inserto&en&una&ordenación&cosmogónica&divina,&que&si&bien&es&lícito&retrasar,&no&puede&ser&evitada340.&&El&destino&de&todo&hombre&es&por&lo&tanto&el&de&convertirse&en&difunto.&A&pesar&de& todo,& las& fuentes& conservadas& no& nos& informan& sobre& las& características,&cualidades&físicas&y&mentales&que&el&difunto&conserva&tras&la&muerte;&aunque&de&la&mayoría& de& ellas,& se& deduce,& en& consonancia& con& una& gran& parte& de& las& fuentes&iconográficas,& la& creencia& no& solo& en& la& supervivencia& del& difunto& tras& su& vida&terrestre,&sino& la&existencia&de&una&serie&de&rituales&que&dotaban&al&difunto&de&un&status& diferencial,& distinto& al& de& los& mortales& que& lo& hacían& objeto& de& culto& o&veneración.& Esta& doctrina& relacionada& con& la& supervivencia& del& difunto& tras& la&muerte,&denominada&convencionalmente&doctrina&de& los&Dii'Animales,& es& la&única&referencia& específica& al& tipo& de& muerto& ,que& los& etruscos& concebían,& y& que& nos&transmiten&las&fuentes&literarias&antiguas.&Además&de&ello,&las&inscripciones&etruscas&ofrecen& un& compendio& de& términos& relacionados& con& maneras& de& denominar& al&difunto,& empezando& por& el& término& hinthial,' o& con& acciones& rituales,& que&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
338!Las!numerosas!escenas!de!apoteosis!de!Heracles,!la!representación!sobre!el!frontón!B!del!templo!de!
Pirgy!o! las! representaciones!de! Jasón!bebiendo! la! copa!de! la! inmortalidad! (ES.!V,!pl.! 93;)!parecen!así!
indicarlo.!La!posibilidad!de!esta!inmortalidad,!tal!y!como!señala!la!doctrina!de!los!Dii!Animales!(cf.!Infra)!
















Thukin,! 1909,! III:! 13j14;! Cumont,! 1966:! 61,! 277j278.! Para! visiones!más! recientes! sobre! el! tema! y! la!
evolución!de!estas!doctrinas!en!época!reciente:!cf.!Infra!pp.!74j78.!
343!Calame,!2008:!164!señala!claramente!estas! fórmulas! rituales!en!el!orfismo,!y!especialmente!en! las!
controvertidas! y! conocidas! laminillas! órficas,! aunque! desde! luego! carece! de! sentido! una! derivación!
directa!!de!la!doctrina!de!los!dii!animales!de!creencias!órficas!tal!y!como!refiere!Mansuelli:!1988:!83),!algo!
que! ya!Pfiffig!desmiente! (1975:! 178)!para! apuntar!unas! similitudes!hititas!no!menos!discutibles,! pero!
cuyas!paralelismos,!junto!a!las!de!los!cultos!dionisiacos!retoma!Steuernagel,!(1998:!145),!al!menos!en!lo!
que!a!la!divinización!del!alma!de!los!difuntos!se!refiere!y!a!su!antigüedad!(siglos!IVjIII!a.C.).!Es!cierto!por!




























353!Macrob.,!Sat.! III,!5,!1:!cum"enim"Trebatius" libro" I"de"religionibus"doceat,"hostiarum"genera"ese"duo:"
unum" in" quo" voluntas" dei" per" extra" disquiritur," alterum" in" quo" sola" anima" deo" sacratur," unde" etiam"
haruspices"“animales”"has"hostias"uocant."
354!Hay!que!tener!en!cuenta!que!la!vinculación!directa!solo!proviene!de!la!exégesis!contemporánea!de!un!
texto! de! Macrobio! atribuido! a! Trebacio! (Briquel,! 1987:! 276),! que! no! se! refiere! solo! a! este! tipo! de!
! 68!
animales,& no& serían& un& hecho& tan& característico& de& este& ritual& como& algunos& han&pretendido,&sino&una&genérica&referencia&a&las&víctimas&de&un&extenso&números&de&prácticas&rituales&entre&las&que&se&encontrarían&las&de&los&dii'animales.'&En&el&caso&de& los&dii'animales&desconocemos&el& tipo&concreto&de&prez&que&era&sacrificado,&así&como&el&nombre&de&las&divinidades&a&las&que&se&ofertaban,&y&que&por&lo&tanto&eran&las&encargadas&de&dotar&de&un&nuevo&status&al&difunto.&Improbable& resulta& entre& las& víctimas,& desde& mi& punto& de& vista,& el& toro,& que&Briquel355&señala&al&identificar&la&ofrenda&de&Entelo&a&Érice&en&sustitución&de&la&vida&de& Dares,& presente& en& la& Eneida& virgiliana,& con& un& sacrificio& funerario& con& ecos&lejanos&de&los&dii'animales&etruscos;&una&relación&entre&el&texto&y&el&ritual&es,&desde&mi&punto&de&vista,&menos&que&circunstancial.&Algunos&autores356&han&utilizado,&así&mismo,&un&pasaje&del&s.&II&d.C.&de&Aulo&Gelio357&para&señalar&que&la&cabra&sería&uno&de&estos& animales& y& Vediovis358& uno& de& los& dioses& a& los& que& se& referiría& más& tarde&Arnobio,&dado&que&el&ritu'humano'es&interpretado&por&Festo359&como&un&sacrificio&en&honor&del&difunto& (mortui' causa).& 'Tampoco&son&excluibles&otro& tipo&de&animales&como&perros&o&lobos360&cuyos&restos&han&sido&descubiertos&en&santuarios&como&el&de&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sacrificios,!sino!que!habla!de!manera!genérica!de!diferentes!sacrificios,!y!cuya!diferencia!se!basa!en!el!uso!












y! se! le! sacrifica! una! cabra! conforme! al! ritual! humano! y! junto! a! la! estatua! del! dios! se! encuentra! una!
representación! de! este! animal" [immolatur" ritu" humanu" capra," eiusque" animalis" figmentum" iuxta"
simulacrum"stat"Gell.!V,!XII,!12.!






















































Desde& época& arcaica& disponemos,& además,& de& inscripciones& dedicatorias377& a&entidades&que& juegan&un&papel& fundamental&en&este&último&rito&de&paso&como&los&Dióscuros378,& Vanth& y& Charun379.& Otra& inscripción& vascular& firmada& por& un& tal&

























de&las&preces,&arriba&referida,&parece&ser&una&razón&ulterior&para&esa&creencia&ya&que&estaría&en&el&origen&del&término&Dii&Animales384,&si&este&se&debe,&tal&y&como&señala&Cornelio&Labeo385,&al&hecho&de&que&estas&divinidades,&o&estos&difuntos&divinizados,&sustraídos&a&la&mortalidad,&fueron&creados&a&partir&de&almas&humanas386.&El&tipo&de&cualidades&que&los&difuntos&así&divinizados&recibirían&después&de&esta&transformación&no&se&explicita&en&las&fuentes&clásicas.&Únicamente&Cornelio&Labeo&señala&que&las&almas&humanas&que&han&seguido&este&proceso,&se&convierten&en&dii&Penates& y& dii& Viales387;& lo& que& parece& concordar& con& la& distinción& que& Nigidio&Fígulo388& hacia& sobre& los& Penates& etruscos389,& señalando& su& cuádruple& partición&según&su&pertenencia&a&Júpiter,&Neptuno,&a&los&infernales,&y&a&los&mortales390.&Algunos&autores391&consideran&que&los&dii&Animales&podrían&corresponderse&con&esta&última&clase&de&penates&etruscos,&habida&cuenta&de&que&están&relacionados&con&las&almas&humanas,& y& debido& a& que& el& sistema& cuadripartito& reseñado& es& ajeno& al& mundo&romano,&pero&no&al&etrusco392.&No&pretendo&continuar&en&una&discusión,&que&tiene&mucho& de& exégesis& anticuaria,& en& relación& a& la& reformulación& tardía& de& estas&creencias,& sino& para& constatar& lo& extendido& de& la& creencia& en& una& divinización&efectiva&de&los&muertos,&al&menos&en&época&imperial.&De&ello&sin&embargo&derivan&dos&elementos&esenciales,&como&son&la&antigüedad&de&una&doctrina,&que&solo&conocemos&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
384!Serv.!ad."Aen.!III,!168:!!…!de"quo"dicit"Labeo"in"libris"qui"appelantur"De"Diis"animalibus:"in"quibus"ait,"ese"



























394! La!discusión!sobre! la!naturaleza!de! los!Manes!en!el!mundo! romano!es! también! larga.!Ya!en!1920,!
Waites!defendía!su!consideración!como!alma!de!los!muertos!en!general,!diferenciada!de!los!Di!Parentales!
(245).!Para!una!visión!más!reciente!de!los!Dii!Manes!como!difuntos!divinizados:!King,!2009.!
395!Ser.,!Ad.!Aen,!V,!64! .!Montero!señala!además,!otras! fuentes!en! las!que!se! identifica! también!a! los!
muertos!con!los!dioses,!o!se!habla!de!la!divinización!de!los!difuntos:!Cornelio!Nepote,!Fr.!59;!Cic.!De"leg.,"


















En& cuanto& a& las& influencias& y& la& originalidad& de& la& doctrina& parece& existir&consenso&en&&que&la&versión&de&los&dii'animales&que&nos&ha&llegado&debe&haber&sido&el& resultado& de& la& fusión& de& tradiciones& orientales,& mántica& griega& y& Etrusca&Disciplina&realizada&en&época&tardorimperial.400&Además&la&Etrusca&Disciplina,&y&con&ello& seguramente& la& doctrina& de& los& dii' animales& debió& sufrir& ya& un& proceso& de&reformulación&en&los&últimos&siglos&de&la&república&por&parte&de&tratadistas&romanos&como&lo&hizo&también&la&haruspicina,&en&la&que&las&interrelaciones&e&influencias&entre&la&disciplina&y&la&astrología&están&probadas401.&De&hecho&influencias&griegas&más&o&menos&reales,&están&ya&implícitas&en&la&inscripción&funeraria&de&Laris&Pulenas402;&al&igual&que&la&influencia&órfica&y&pitagórica&en&la&religión&etrusca,&y&en&concreto&en&la&doctrina&de&los&dii&animales&ha&sido&muchas&veces&señalada403;&o&es&también&claro,&que& el& interés& por& la& cultura& etrusca& y& por& la& brontoscopia& y& la& hepatoscopia& ha&dejado&trazas&en&la&cultura&griega&helenística,&al&igual&que&la&astrología&oriental&y&en&particular& caldea404;& por& todo& ello& no& es& de& extrañar& que& una& reformulación& del&sentido&originario&de&los&Dii&Animales&tuviera&lugar&y&&se&produjese&una&adecuación&a&ideas&mezcladas&con&elementos&de&divinización&más&propios&de&oriente&que&de&la&península&itálica.&De& todas& formas,& la&proveniencia& tardía&de& las& fuentes&y& la&readaptación&de& la&doctrina&no&descarta,&a&priori&la&antigüedad&de&este&tipo&de&creencias,&que&pudieron&tener& una& base& mucho& anterior.& Las& referencias& a& & Trebacio& o& a& Cornelio& Labeo&indican& el& conocimiento& temprano,& al& menos& desde& el& s.& II& a.C.& por& parte& de& los&romanos&de&estos&rituales,&que&sin&embargo&se&desarrollarían&en&la&forma&que&nos&es&conocida& por& la& transmisión,& durante& el& bajo& imperio405.& Briquel406& va&más& allá& y&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
400!“De!este!modo,!Cornelio!Labeo,!en!lugar!de!reducir!a!la!simple!aplicación!de!recetas!rituales!que!era!
en! origen,! la! doctrina! de! la! adivinación! de! los! difuntos! en! los! dii! animales! por! medio! de! sacrificios!





























no& es& desde& luego& una& idea& ajena& al& mundo& griego412.& Como& tampoco& lo& es& la&metamorfosis&que&alterando&la&esencia&humana,&convierte&al&mortal&en&héroe.&Una&diferencia&que&por&ejemplo&en& la&épica&griega&está&basada&en& la&personalidad&y& la&individualidad,&que&algunos&héroes&como&Menelao,&conservan&en&el&allende,&y&que&son& dos& rasgos& que& los& muertos& etruscos& también& mantienen413.& Convertirse& en&héroe&significaba,&además&haber&experimentado&la&mortalidad&y&haber&transcendido&a&ella414.&Esta&relación&del&culto&de&los&héroes&con&el&mundo&de&la&muerte&es&evidente&en&Grecia,&donde&dicho&culto&se&desarrolló&adaptando&los&ritos&desarrollados&para&los&muertos415;& y& aún& más& claro& en& época& helenística& cuando& la& vinculación& entre&muertos& y& héroes& o& entre& culto& heroico& y& culto& a& los& muertos,& se& populariza& y&extiende&debido&a&razones&religiosas,&pero&también&políticas416.&Resulta&difícil&por&los&pocos&datos&que&las&fuentes&textuales&transmiten&e&equiparar&la&realidad&heroica&griega&al&difunto&divinizado,&pero&en&la&iconografía&parecen&existir&evidentes&puntos&en&común,&como&veremos&más&adelante.&Desde&esta&perspectiva,&al&problema&de& la&reformulación& tardorimperial,&o&del&sincretismo&de&época&tardorrepublicana&de&estas&prácticas,&se&suma&que&parte&de&lo&narrado& podría& ser& considerado& originalmente& etrusco,& y& eso& es& algo& que& parece&insalvable&desde&la&simple&exégesis&textual.&La&conceptualización&del&difunto&que&de&ella&puede&extraerse&para&época&helenística&es&exigua&y&limitada&al&cambio&de&status&y& de& esencia& que& en& el&más& allá& sufre& el& difunto& y& solo& los& datos& de& una& cuidada&exégesis& iconológica,& permiten& completar,& un& poco,& esta& visión,&más& en& aspectos&funcionales&del&cambio&que&en&el&fondo&de&la&transformación.&&&&&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
412!Desde!el!propio!sacrificio!de!los!prisioneros!troyanos!que!posibilita!el!paso!de!Patroclo!al!reino!de!los!

































pueden,&por&su&interrelación&con&otros&grupos&lexicales&ser&reconducibles&hacia&una&esfera&cultual&similar&a&la&de&la&parentatio&romana428.&La&familia&lexical&ap(a),&y&sus&derivados,&largamente&atestada429,&parece&asimilable&a&la&serie&parens&latina&y&por&lo&tanto&estar&relacionada&con&un&grupo&de&difuntos&determinado,&y&obviamente&en&este&caso&de&difuntos&heroizados430.&Su&vinculación&a&otras&voces&(manr&;&nes/s’r)&podría&indicar&una&referencia&al&difunto&en&cuanto&a&tal,&bajo&particulares&aspectos&religiosos&no&precisables431&pero&desde&luego&diferentes&entre&si,&a& la&que&se&podrían&sumar,&además,&otras&voces&de&base&*afr432,&que&se&encuentran&en&el&plomo&de&Magliano&para&las&que& se&puede& inferir&un& status&privilegiado&del&difunto,& quizá& como&objeto&de&culto.&En&esta&misma&línea,&la&inscripción&papac'marthc'svlisva&de&la&inscripción&de&Larth&Velchas&(CIE&5385)&en&la&tumba&degli&Scudi433,&vinculada&al&epitafio&de&Caere&con&la&secuencia&papac'atic'sanisva& & (CIE&6213)&podría&relacionarse&con&el&estado&post&mortem&de&un& grupo&parental& determinado,& aunque& las& referencias&marth' y'





























444! En! la! crátera!Monaco! 3296! una! representación! del! Rey! Ayetes,! inspirada! en! la! tragedia,! aparece!





El&&término&desaparece&del&contexto&iconográfico446&a&finales&del&s.&IV&a.C.,&con&la&desaparición&de&los&grandes&ciclos&figurativos&de&nekya&en&las&tumbas.&La&diversidad&de& & materiales,& escenas,& lugares& de& producción& e& influencias& estilísticas& de& los&ejemplos&conservados,&parecen&indicar&una&difusión&exitosa&que&arranca&en&el&siglo&V&a.C.&&&Un& punto& importante& es& que& analizando& las& imágenes,& y& a& pesar& de& que&compartimos& la& traducción& extendida& del& término& como& ειδολον,' surgen& algunas&dudas&en&relación&a&la&carga&semántica&con&el&que&los&etruscos&lo&dotaron,&ya&que&es&utilizada&siempre&para&referirse&a&héroes&de&la&epopeya&y&nunca&a&difuntos&reales.&Este&uso&es&además,&por&lo&que&parece&aleatorio,&ya&que&en&una&misma&representación&como& en& la& crátera& de& París447,& de& las& dos& amazonas& caracterizadas& de& la&misma&manera& y& en& idéntica& actitud& y&posición,& solo&una&de& ellas& presenta& este& término&asociado&al&nombre&personal.&&El&término&en&griego&hace&alusión&en&los&poemas&homéricos&al&doble,&a&la&imagen&sin& consistencia,& ni& inteligencia& que& solo& con& la& sangre& recobra& algo& de& su& ser&humano448.&Esta&visión&que&se&mantiene&también&en&las&tragedias,&como&demuestra&por&ejemplo&la&Hécuba&de&Eurípides&(534r537),&es&solo&visible&&sobre&el&espejo&del&vaticano& (Fig.& II,& 2),& donde& con& la& ayuda& de& Turms& la& hinthial& de& Tiresias&prácticamente&inerme&se&dirige&a&beber&la&sangre&que&le&ofrece&Odiseo&para&poder&revitalizarse.&El& resto& de& imágenes& parecen& reflejar& un& significado& que& aludiría& a& una&combinación&de&los&términos&ειδολον&y&Ψυχή449,&en&el&sentido&de&que&estos&muertos&no&solo&conservan&la&apariencia&del&cuerpo&que&tuvieron&en&vida,&heridas&incluidas,&en& tanto& que& representación& visual& del& difunto,& sino& que& cuentan& además& con& el&hálito&vital&y& con&algo&aún&más& importante,& la&metis,&que&constituye&en&vida,&y&en&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!







unión&con&el&cuerpo&la&esencia&misma&del&ser&humano,&su&yo&completo450.&Los&hinthial'etruscos,&no&forman&parte&de&los&nônymnoi&que&pueblan&la&ultratumba,&son&muertos&especiales,&heroicos,&como&los&que&se&representan&también&sobre&los&grandes&vasos&apulos,&y&que&pueblan&una&ultratumba&excepcional451.&A&esta&definición&se&ajustan&el&resto&de&representaciones,&incluida&la&de&la&hinthial&de&Patroclo,&que&presente&en&sus&funerales,& no& ha& atravesado& aún& la& ribera& del& Aqueronte& y& sigue& conservando& su&identidad&personal.&No&hemos&de&olvidar&sin&embargo,&que&los&ejemplos&referidos,&además&de&ser&en&extremo& variados,& constituyen& paradigma& mítico& y& restringido,& y& que& no& puede&extrapolarse&la&idea&de&ειδολον&y&Ψυχή452,&con&sus&contenidos&semánticos&asociados&a&la&figura&real&del&difunto&etrusco453.&&Las&características&de&este&último,&en&época&helenística,&y&seguramente&antes,&dibujan&también&una&realidad&ultramundana&en&la&que,&por&lo&que&deja&entrever&la&iconografía&y&quizás&gracias&a&rituales&similares&a&los&
dii' animales,& no& solo& conserva& el& muerto& su& identidad& completa,& sino& que& se& ve&mutado& en& un& ser& de& status& excepcional,& quizás& incluso& objeto& de& culto.& En& este&sentido,& no&puede& excluirse& tajantemente&que& las& figuras&definidas& como&hinthial&pudiesen&censurar&de&manera&paradigmática&la&excepcionalidad&de&la&aristocracia&etrusca&y&de&su&destino&ultramundano.&Resulta&extraño,&sin&embargo,&que&en&ningún&caso& ese& término& sea& utilizado& para& referirse& a& los& difuntos& reales454,& lo& que&seguramente&sea&indicativo&de&que&se&refiere&a&un&tipo&de&difuntos&diferente.&Desde&nuestro&punto&de&vista,&lo&más&probable&es&que&la&ocasional&aparición&del&término,&sirva&para&traducir&el&griego&ειδολον,&pero&que&no&haya&servido&nunca&para&&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
450!En!la!visión!tradicional!sobre!los!difuntos!griegos,!!con!la!muerte,!el!hombre!deja!de!ser!un!humano!
completo.!El!cuerpo!desaparece!y!solo! la!psyché!permanece! indemne.!Tras! la!corrupción!del!cadáver,!
vagas!sombras!de!los!cuerpos!que!aún!conservan!su!apariencia!(eidola)"pero!ninguna!de!sus!capacidades"
y"lloran!por!la!pérdida!de!la!vida!terrena!de!la!que!quieren!seguir!formando!parte.!Los!vivos!guardan!su!
memoria,! pero! los!muertos! carecen! de! ella.! Rhode,! 1948! ;! Zannini! Quirini,! señala! también! como! las!
concepciones! populares! griegas! atribuyen! a! los!muertos! un! status! que! no! tendría! razón! de! ser! si! los!
muertos!se!concibiesen!como!puros!elementos!espirituales!(1991:!229j230);!Diez!de!Velasco,!1995.!De!

















denominar& al& muerto& etrusco& real.& Las& representaciones& en& las& que& el& término&aparece,& excepción& hecha& del& espejo& vaticano,& representa& ,& a& un& tipo& de& difunto&consciente&de&su&identidad&personal&y&social,&tal&y&como&por&otra&parte&era&concebido&el&muerto&real&etrusco.&Un&tipo&de&representación&que&no&entra&en&contradicción&con&el&uso&que&de& la&palabra&se&hace&en&Grecia,&en&un&arco&temporal&que&va&desde& los&poemas&homéricos&hasta& la&cerámica&apula,&donde&el&ejemplo&arriba&señalado&del&rey&Aietes,&parece&claramente&conservar&el&recuerdo&de&su&vida&terrena.!
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458! Deseo! por!mantener! la! individualidad! y! un! recuerdo! personal! que! se! acentúa! cuando! se! insertan!
inscripciones.!
459!Ambos!aspectos!están!presentes! ya!desde!antiguo!en!Etruria,! tanto!por! la! antropomorfización!del!











representaciones! simbólicas,! dado! que! hacen! referencia! no! solo! a! la! conceptualización! específica! del!
difunto,! sino!a! la! ideología! funeraria! en! general,! en! la!que!esta! conceptualización! se! inserta.!Algunos!
ejemplos!serán!tratados!en!la!recapitulación!de!este!apartado.!
462!En!este!grupo!se!incluiría!una!categoría!cuanto!menos!problemática!como!es!la!del!muerto!en!ausencia!





insinúa! más! que! impone,! aunque! es! una! insinuación! que! el! conocedor! de! los! signos! puede! llegar! a!
comprender!más!fácilmente!Para!este!problema!en!general!cf.!Diez!de!Velasco,!1995;!La!importancia!de!
la!escena!a!la!hora!del!reconocimiento!del!muerto!es!esencial!(Siebert,!1981)!
465! Las! representaciones! de! cadáveres! son! por! lo! general! perfectamente! identificables,! salvo! por! una!
cierta!ambigüedad!que!puede!derivar!de!la!identificación!entre!sueño!y!muerte.!



















características! especiales;! por! el! contrario! las! inscripciones! con! el! nombre! del! difunto! de! época!
helenística,!!a!pesar!de!ayudar!en!cierto!sentido!a!identificar!al!recién!finado!depuesto!en!la!tumba,!no!










transcurren& en& la& ultratumba472,& entre& los& diferentes& personajes,& y& entre& estos& y&otros& elementos& significantes,& la&que&posibilite& el& reconocimiento&de& las&distintas&figuras&como&difuntos.&&Una&última&dificultad,&radica&en&diferenciar&si&las&escenas&representadas&son&comprensibles& como&un&momento&del& ceremonial& fúnebre,& si&deben&considerarse&escenas&de&la&vida&cotidiana&sobre&la&tierra,&exhibición&de&situaciones&emblemáticas&en& la& vida& del& difunto& tendentes& a& caracterizar& su& status& y& su& condición& social& o&representaciones&de&la&realidad&escatológica473.&Existe&un&consenso&generalizado,&al&cual&nos&atenemos,&en&interpretar&un&gran&número&de&escenas&de&época&helenística&en& las&que&aparecen&demones& funerarios&u&otros&elementos&significantes&y,& sobre&todo,& & personajes& en& esquemas& figurativos& conocidos& y& que& los& representan& en&actitud& de& viaje& o& de& banquete,& como& escenas& que& tienen& lugar& en& la& realidad&escatológica&ya&desde&la&segunda&mitad&del&siglo&V&a.C.,&aunque&también&numerosas&dudas&en&la&identificación&de&algunas&de&ellas474.&Este&consenso&sobre&esquemas&tipos&es&lo&único&que&hace&finalmente&reconocible&al&muerto&real&como&tal&y&no&viceversa.&Las& escenas& de& encuentro& y& despedida,& sobre& las& que& volveremos& en& el& capítulo&siguiente,&son&una&prueba&en&la&que&una&falta&de&acuerdo&definitivo&sobre&el&momento&del&viaje&representado,&impide&diferenciar&con&claridad&cuál&de&los&personajes&está&vivo&o&muerto475&Teniendo&en&cuenta&lo&anterior,&en&sentido&genérico,&puede&afirmarse&que&los&dos& tipos& de& representaciones& del& muerto& antes& mencionadas& se& dan& en& dos&realidades& y&dos& tipos&de& escenas&diferentes:& la& representación&del& difunto& como&cadáver&en&época&helenística&se&produce&mayoritariamente&en&escenas&mitológicas&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!












1995).!Un!hecho!que!algunos!autores! como!Bazant! consideran! represntación!de! la! ambigüedad!de! la!
muerte!(1986:!39).!
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o& narrativas& genéricas;& mientras& que& la& figuración& realista& del& difunto,& como& si&estuviese&vivo,&tiene&lugar&en&tres&grandes&grupos&de&escenas,&asociadas&a&diferentes&momentos&de&la&transformación&e&integración&del&difunto&en&el&más&allá:&Escenas&de&viaje&al&más&allá&en& las&que&el&difunto&se&va&desprendiendo&paulatinamente&de&su&status&mortal;&escenas&que&se&desarrollan&en&las&inmediaciones&del&más&allá,&en&el&momento&final&del&viaje,&&cuando&se&produce&el&paso&definitivo&entre&el&mundo&de&los&vivos& y& de& los&muertos& y& se& concluye& la&metamorfosis& del& difunto;& y& por& último&escenas&del&interior&del&más&allá&en&las&que&el&muerto&se&ha&integrado&plenamente&y&forma&ya&parte&de&la&comunidad&de&difuntos.&Un&grupo&muy&reducido&de&imágenes&representa&también&un&muerto&realista&y&heroico&en&escenas&de&la&epopeya.&&En&base&a&estas&consideraciones&previas,&en&las&próximas&páginas&se&analizará&la&representación&realista&del&difunto,&como&cadáver&o&en&la&esfera&transmundana,&&sobre&los&diferentes&soportes476.&
a.* El!difunto!en!la!pintura!mural!
!La& pintura& mural& helenística477,& con& una& producción& mayoritariamente&concentrada&en&la&Etruria&meridional478,&cubre&un&período&que&va&desde&el&último&cuarto&del&siglo&IV&a.C.&hasta&finales&del&siglo&III&a.C.479&Sus&programas&figurativos,&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
476!Referencias!a!las!representaciones!mitológicas!y!simbólicas!relacionadas!con!la!conceptualización!del!
muerto,!que!conforman!el! segundo!gran!grupo!de! imágenes! funerarias!de!época!helenística! serán!en!






















estrechamente& condicionados& en& su& desarrollo& por& la& diversidad& del& espacio&arquitectónico&de& las& tumbas480,& forman&con&él&un& todo&significante,& tanto&a&nivel&real481&como&simbólico482.&Una&interdependencia&que&afecta&la&exégesis&iconológica,&pero&que&se&encuentra&supeditada&al&mensaje&que&se&trasmite,&especialmente&en&el&siglo& III& a.c.& cuando& muchas& de& las& tumbas& dejan& de& tener& un& programa&orgánicamente&estructurado,&y&a&la&que&se&suma&la&interacción&con&la&decoración&de&los&otros&soportes&que&conforman&el&ajuar&funerario483.&&En&época&helenística&y&dentro&de&este&sistema&figurativo&no&existe&o,&al&menos,&no& se&ha& conservado&ninguna& representación&del&muerto& figurado& como&cadáver,&bien&representado&en&algún&momento&del&ritual&funerario,&bien&como&parte&de&algún&episodio&épico&o&mítico484.&& &Por& el& contrario,& las& imágenes& realistas& del& difunto,& imaginado& como& si&estuviese& vivo& en& escenas& que& transcurren& en& el& interior& del& más& allá,& en& sus&inmediaciones&o&en&escenas&de&viaje,&son&numerosas&durante&los&siglos&IVrIII&a.C.,&de&acuerdo& a& una& tendencia& figurativa& que& se& inicia& a& finales& del& siglo& V& a.C.& con&representaciones&claramente&localizables&en&la&ultratumba485&como&las&de&la&tumba&dei&Demoni&Azzurri&de&Tarquinia486&o&las&poco&más&tardías&de&la&tumba&dei'Pigmei487.&&Se&percibe&una&similitud&genérica&en&todas&las&representaciones&del&difunto&en& la& pintura&mural& de& las& distintas& áreas,& tanto& a& nivel& formal,& como& ideológico,&reflejo&sin&duda&de&la&koiné&artística&y&cultural&que&se&desarrolla&durante&el&siglo&IV&y&III& a.C.& en& Italia488,& pero& sobre& todo& por& la& existencia& de& una& base& de& creencias&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
480!Cristofani,!1989:!27!














488!Más!allá!de! las! influencias!estilísticas! individuales!en! los!motivos!diferenciados!y!en! los!programas!
figurativos,!en!los!que!evidentemente!la!pluralidad!es!la!normal!(Steingräber,!1986:!185j192).!
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compartida&sobre&la&supervivencia&del&muerto&y&sus&cualidades,&aunque&ello&no&sea&óbice&para&diferencias&regionales&y&cronológicas&específicas.&Existen&de&hecho&algunas&diferencias,&que&establecen&una&escisión&temporal&a& finales& del& siglo& IV& a.C.& o&más& seguramente& a& principios& del& siglo& III& a.C.& en& la&representación& del& difunto,& y& que& se& manifiestan& en& la& simplificación& de& rasgos&particulares&de&los&programas&figurativos,&y&especialmente&en&la&desaparición&de&las&escenas&del&interior&del&más&allá&propiamente&dicho489,&lo&que&tendrá&consecuencias&a&nivel&figurativo&para&la&representación&del&muerto.&Mientras&en&el&siglo&IV&a.C.,&los&difuntos& se& representan& en& escenas& de& banquete& en& el& interior& del& más& allá,&encuentro&con&familiares&premuertos&o&viaje&heroico&al&más&allá,&a&partir&del&siglo&III&a.C.,&el&difunto&va&a&ser&solo&representado&en&escenas&de&viaje&o&de&encuentro&en&el&umbral490.&&El&difunto&conserva&en&las&representaciones&de& la& pintura& mural& tanto& sus& rasgos& físicos,&como& su& status& familiar& y& cívico,& expresado&esencialmente&a&través&de&las&inscripciones&y&de&determinados& convencionalismos& figurativos&genéricos,& en& un& proceso& que& probablemente&asocia&ambas&características&con&la&pervivencia&de& su& identidad,& basada& en& la& familia& y& la&posición& social.& Esta& identidad& se& manifiesta,&dentro&de&una&sociedad&de& los&muertos&que&se&imagina& jerarquizada& como& demuestra& en& el& siglo& IV& a.C.& la& reafirmación& de& la&diferencia&de&status491&a&través&de&actividades&propiamente&aristocráticas&como&el&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
489!La!última!tumba!con!una!escena!que!represente!al!difunto!en!el!interior!del!más!allá!de!manera!clara!
es! seguramente! la! tumba!della!Quadriga! Infernale! de! finales! del! siglo! IV! a.C.! (Cat! P11)!No!es! posible!
determinar!si!el!cortejo!de!la!cámara!inferior!de!la!tumba!della!Mercareccia!(Cat!P15)!tiene!lugar!en!el!































Los& rasgos& físicos& del& difunto&responden&a& tipos&genéricos,&y&en&ningún&caso& a& retratos.& Solo& determinados&elementos&normalmente&relacionados&con&el&cabello&como&el&pelo&y&la&barba&cana&de&
































Velthur'Velcha'entronizado&sobre&un&driphos'en&el& interior&del&más&allá&y&sobre&la&pared&izquierda&de&la&tumba&“degli&Scudi”513&(fig.VII)&,&en&un&esquema&compositivo&similar&seguramente&al&de&la&perdida&tumba&Campanari&&de&Vulci514&y&que&recuerda&las& figuraciones& de& Aita& de& la& tumba& del& Orco& II.& Es& así& vestido& como& el& finado&participa&también&en&la&mesa&divina&del&banquete&ultramundano&en&la&tumba&degli'
Scudi&de&Tarquinia,&en&la&pared&derecha&de&la&misma&tumba&Golini'II'&de&Orvieto515&o&en&la&tumba&de&la'Quadriga'Infernale&de&Sarteano516&(fig.VIII).&Y&con&el&torso&desnudo&son& representados& también& en& las& tumbas& del& Orco& II& de& Tarquinia517,& degli'
Hescanas518,& Golini& II519& o&en& la& tumba& François& de&Vulci520,&&algunos&héroes&de&la& epopeya& dentro& de& las&







no! son! excluibles,! sino!más! bien! lógicas.! Es! por! ello! que! este! aspecto! ha! de! ser! tomado! también! en!
consideración,!al! igual!que!por!ejemplo!para! la! tumba!del’Orco!podría! tener! sentido! la! interpretación!





































ejemplo& de& la& tumba& “degli& Hescanas”532& (Fig.& XI).& En& otros& casos& como& el& lujoso&himation&pintado&de&Vel&Saties&en&la&tumba&François,&quizás&relacionado&con&la&toga'
























&& La&utilización&de&coronas,&tanto&por&los&difuntos,&como&por&los&músicos&en&el&contexto&del&banquete,&en&la&tumba&Golini&II,&parecen&reafirmar&su&vinculación&con&esta&actividad&y&el&interior&del&más&allá.&Un&vínculo&que&parece&recurrente&en&otras&tumbas,& como&por&ejemplo& la& tumba&degli& Scudi&de&Tarquinia,&donde& la& figura&de&
Velthur'Velcha&representado&en&la&gloria&entronizada&de&su&heroización&en&la&tumba'

































discontinuidad&cronológica&o&regional&en&el&uso&de&estos&objetos,&debido&a&lo&singular&de&las&representaciones&en&este&sentido&y&los&pocos&ejemplos&disponibles.&La&tumba&dei&Rilievi&a&la&que&volveremos&al&final&de&este&apartado&iconográfico,&presenta&una&cantidad& considerable& de& objetos& representados& para& calificar& social& e&ideológicamente&a&los&difuntos&enterrados&en&ella.&Los&objetos&que&en&ella&aparecen,&como&espejos,&cetros,&abanicos&o&rótulos&se&repiten&en&otras&tumbas&y&también&en&otros&soportes.&&Una&mención&conclusiva&ha&de&hacerse&de&otro&tipo&de&representación&de&los&difuntos&en&la&pintura&mural,&que&aparece&una&única&vez&en&la&parte&izquierda&de&la&pared&de&entrada&de&la&tumba&del&Orco&II.&En&la&escena&de&Nekya&y&junto&a&la&hinthial'&de&Tiresias,&aparecen&representadas&una&serie&de&figuras,&como&pequeñas&sombras,&de&naturaleza&etérea&y&aparentemente&desnudas,&y&por& lo&tanto&con&la&vestimenta&adecuada&para&el&más&allá,&que&han&solido&ponerse&en&relación555,&sin&fundamento,&además& de& con& las& doctrinas& de& la& transmigración& órficorpitagórica556,& con& las&
animulae'virgilianas557&que&aparecen&en&el&pasaje&de&la&Eneida&en&la&que&Anquises&muestra&a&Eneas&las&almas&que&se&arremolinan&ante&el&Leteo&para&beber&de&sus&aguas&y&una&vez&olvidado& su&pasado& reencarnarse&en&nuevos& cuerpos;&o& incluso& con&un&pasaje& de&Porfirio& citado&por&Proclo558& que&habla&de&unos&demones& etruscos&que&sueltan& esperma& antes& de& quemarse& y& renacer.& El& contexto& épico& de& la&representación,& ha& de& ser& analizado& en& su& totalidad& y& en& relación& al& resto& de&programas&decorativos&de&la&tumba559&por&lo&que&extraídas&de&ese&contexto&general,&el&considerar&esas&animulae&como&representación&de&una&creencia&etrusca&sobre&la&transmigración&de&las&almas,&parece&cuanto&menos&dudoso560.&&Una& creencia& en& un& ciclo& de& transmigraciones& parece& entrar& además,& en&conflicto,&con&la&idea&del&mantenimiento&de&la&identidad&personal&y&familiar&tras&la&muerte& tal& y& como& aparece& representada& en& el& resto& de& programas& figurativos,&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
555!Steingräber,!2006:!191!








aunque&diferentes&nociones&del&más&allá&pudiesen&existir&en&Etruria&y&en&torno&a&la&supervivencia&de&las&almas.&&Por&otra&parte&el&vínculo&con&las&creencias&expresadas&en&el&&pasaje&virgiliano&no&es&directo.&A&pesar&de&la&comparación&con&las&abejas,&simple&metáfora& del& arremolinamiento& ante& el& Leteo& y& no& de& las& características& de& los&difuntos,&no&hay&que&olvidar&que&en&el& texto& los&muertos&guardan&su&plena& figura&como& corresponde& a& los& eidola' griegos,& lo& que& hace& posible& que& Anquises& haga&reconocible& a& ojos& de& Eneas& la& venidera& progenie& de& su& estirpe.& Unos& eidola& que&además,&nominados&están&representados&en&la&misma&pared.&Frente&a&otro&tipo&de&interpretaciones& que& pueden& parecer& sugestivas561,& las& animulae& representadas&deben&ser&mejor&entendidas&como&referencia&descriptiva&y&localizadora&del&espacio&del& más& allá& en& el& que& la& acción& transcurre& y& no& como& ejemplo& de& una& serie& de&creencias&entre&los&etruscos.&Por&otra&parte&el& tema&de& la&difusión&de& las&creencias&órficorpitagóricas&en&Etruria&es&controvertido.&Es&cierto&que&al& igual&que&después&de& la&conquista&de& la&Magna&Grecia,&este&tipo&de&creencias&se&desarrollan&en&Roma,&donde&el&pitagorismo&encuentra&popularidad&entre&las&clases&altas,&incluso&enla&época&de&Cicerón562;&no&es&menos&cierto&que&sin&noticias&textuales&concretas563&resulta&difícil&entrever&algo&más&que&relaciones&inconexas&entre&algunos&elementos&y&estas&creencias.&Su&difusión&en&Magna&Grecia&ha&sido&ampliamente&tratada564,&pero&más&difícil&es&encontrar&indicios&certeros& en& Etruria.& Del& mismo& modo,& nada& parece& indicar& en& la& iconografía& la&existencia&de&una&idea&de&culpa&o&de&tribunal&postmortem.& &
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
561!Ya!Harari!(2013:294j295!nota!28)!niega!la!posibilidad!de!representación!de!la!transmigración!de!las!
almas!en!estas! imágenes,!y! considera!que!nos!encontramos!ante!una!escena!psicagogica!en! la!que! la!
intervención!de!Tiresias,!confiere!a!las!psichai!la!visibilidad!de!los!eidola,!que!de!manera!masiva,!corpórea!
y!carnal!están!representados!en!la!nekya!de!la!misma!tumba.!Huye!por!lo!tanto!de!una!concepción!de!
estos! héroes! como! antepasados! de! la! familia,! que! ! representa! una! expresión! genérica! difícilmente!
sostenible! (Cristofani,! 1986:! 201),! y! esta! idea! de!mediación! para! lograr! que! las! almas! adquieran! esa!
corporeidad!que!podría! también!encontrarse!en!el!Anfiarao!pensativo!de! la! tumba!François! (Roncalli,!












b.!El!difunto!en!los!sarcófagos!de!piedra!y!terracota.&La& figura& del& difunto& etrusco& sobre& los& sarcófagos& etruscos& de& piedra& y&terracota565,&entendidos566&como&contenedor&funerario&compuesto&por&una&caja&de&forma&rectangular,&en&ocasiones&con&una&decoración&pintada&o&esculpida&en&uno&o&varios&de&sus&lados&y&donde&se&deposita&el&cadáver;&y&por&una&tapa&que,&en&su&forma&más& característica,& representa& la& efigie& del& muerto& reclinada& o& tumbada,& será&analizada&de&manera&unitaria.&En&primer&lugar&porque&la&producción&de&piedra&y&terracota&es&largamente&pareja&tanto&desde&el&punto&de&vista&cronológico,&como&geográfico567.&&La&producción,&que&aquí&interesa,&se&desarrolla&desde&la&mediados&del&siglo&IV&a.C.&hasta&finales& del& siglo& III& a.C.& o& principios& del& siglo& II& a.C.568,& si& tenemos& en& cuenta& la&decoración& sobre& las& cajas& y& hasta& avanzado& el& siglo& II& a.C.& en& el& caso& de& las&representaciones&de&las&figuras&sobre&las&tapas.&Se&trata&de&un&tipo&de&monumento&funerario& característico& de& la& Etruria& meridional,& abarcando& su& distribución& los&mayores&centros&urbanos&del&sur&de&Etruria,&pero&teniendo&como&focos&principales&Tarquinia&y&Tuscania,&en&el&caso&de&los&sarcófagos&de&piedra&y&especialmente&esta&última& en& el& caso& de& los& de& terracota569.& Algunos& pocos& ejemplares& de& piedra& y&terracota&han&sido&también&encontrados&en&centros&de&Etruria&septentrional,&como&Volterra&y&Chiusi570.&La&influencia&iconográfica&de&los&sarcófagos&es&variada,&siendo&los&primeros&sarcófagos&caras&importaciones&de&mármol571,&y&largamente&estudiadas&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
565!Fuera!de!este!estudio,!queda!la!discusión!sobre!los!desaparecidos!sarcófagos!de!madera,!estudiados!


















La!distribución!por!el!mediterráneo!de! los! sarcófagos!en!marmol!del! tipo!arquitectónico!completa!un!
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han&sido&las&influencias&griegas&y&magnogrecas,&vitales&en&la&recepción&de&programas&figurativos.&Sin&embargo&las&influencias&mutuas&en&la&producción&de&sarcófagos&ya&en& pleno& s.& IV& a.C.,& tanto& desde& el& punto& de& vista& iconográfico,& como& estilístico,&parecen&ser&fluidas&y&de&doble&sentido&entre&los&dos&grandes&círculos&culturales&de&Etruria:& Chiusi& y& Tarquinia& (Etruria& septentrional& y& meridional)572;& y& al& mismo&tiempo&los&programas&figurativos&dejan&entrever&su&deuda&con&una&misma&base&de&creencias&escatológicas&comunes&que&aunque&expresadas&ocasionalmente&a&través&de&formas&estilísticas&dispares&justifica&un&estudio&en&conjunto.&Es&importante&también,&llamar&la&atención,&sobre&la&concepción&unitaria&de&la&decoración& de& imágenes& y& tapas,& en& una& concepción& de& los& sarcófagos& como&monumento& orgánico& cuyas& iconografías& establecen& un& juego& de& significados&recíprocos& e& interrelacionados& que& no& pueden& obviarse.& De& manera& genérica&podríamos&señalar,&que&las&imágenes&sobre&las&tapas,&prefiguran&el&destino&final&del&difunto,&imaginado&como&participando&del&banquete&eterno&del&más&allá573;&mientras&que&en& las& cajas& se&escenifican& los& rituales&de& transición&e& integración&necesarios&para& la& adquisición& del& bienaventurado& destino& postrmortem,& bien& de& manera&simbólica& a& través& de&mitos& arquetípicos& que& establecen& en&múltiples& niveles& de&significado& relaciones& estructurales& con& los& rituales;& bien& a& través& de& imágenes&escatológicas& realistas' de& viajes& ultramundanos& o& encuentro& con& familiares&premuertos& que& no& necesitan& de& exégesis& complicadas& o& de& un& conocimiento&profundo&del&mythos' &griego574.&Las&sarcófagos,&al& igual&que& luego&veremos&en& las&urnas,& y& también& otros& monumentos& etruscos575& establecen& así& un& recorrido& de&lectura&bidireccional& (desde& la& tapa&a& la& caja&o,&desde& la& caja&a& la& tapa)&en&base&a&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cuadro!de!extremo!interés!relativo!a!la!difusión!de!determinadas!manufacturas!(y!consecuentemente!de!





574! Nielsen,! 2004:! 705.! Esta! relación! unitaria! de! la! decoración,! que!mezcla! escenas! escatológicas! del!
mundo!de!los!muertos!y!escenas!rituales!del!mundo!de!los!vivos!es!también!visible!en!otros!programas!
figurativos!de!la!Magna!Grecia,!como!en!la!tumba!47!de!Andriuolo,!donde!ambas!esferas!no!solo!están!




sentido,! como! hace! por! ejemplo! Govi! para! las! estelas! felsinas! nos! parece! extremadamente!
reductivista.(2009)!
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continuación,&pertenecen&a&un&mismo&núcleo&significante,&en&el&que&se&ha&priorizado&sin&embargo&el&tránsito&frente&a&la&integración.&La& existencia& de& relaciones& especulares& entre& la& figura& sobre& la& tapa& y& el&difunto& representado&en& la& caja,& que& incidiría& aún&más&en& la& relación& significante&entre&ambas&partes&del&monumento&es&difícil&de&defender.&Aunque&en&ocasiones&es&posible&señalar&que&existan&temas&específicos&seleccionados&en&base&al&género&del&difunto,& como& en& el& caso& de& los& cortejos& de& magistrados580,& prevalentemente&masculinos&o&reconocer&en&el&personaje&de&la&caja&al&difunto&representado&sobre&la&tapa&y&al&muerto&depuesto&en&el&interior&del&sarcófago&de&manera&cierta.&La&ausencia&de& datos& de& contexto& fiables581& para&muchos& de& los& sarcófagos,& consecuencia& de&excavaciones& no& sistemáticas& hace& que& no& conozcamos& los& restos& que& se&encontraban& en&muchos&de& estos& sarcófagos& y& que& en&ocasiones& subsistan&dudas&sobre&la&correspondencia&de&algunas&tapas&a&ciertos&sarcófagos,&lo&que&dificulta,&aún&más,&este&tipo&de&lecturas.&En&algún&caso&excepcional,&como&en&el&del&sarcófago&de&













El!difunto!sobre!las!tapas!de!los!sarcófagos!de!piedra!y!terracota!La&imagen&del&muerto&sobre&las&tapas&de&los&sarcófagos&de&piedra&y&terracota,&con& las& & particularidades& estilísticas& y& cronológicas& propias& de& cada& centro& y& su&producción584,& privilegia& dos& tipos& de& representaciones& diferentes585& (imágenes&supinas&y&reclinadas)586,&vinculadas&a&idéntico&núcleo&de&creencias&escatológicas,&y&a&la& reformulación& de& las& formas& de& autorrepresentación& arcaica& y& clásica&tradicionales&de&las&grandes&gentes&de&la&Etruria&meridional&durante&el&siglo&IV&a.C.,&en& diálogo& con& influencias& grecorpúnicas& primero,& y& minorrasiáticas& e& itálicas&después.&&Las& representaciones&más&antiguas&de&difuntos& lo& representan&en&posición&supina,&&según&una&variedad&de&modelos&que&figuran&al&difunto,&de&píe,&descansando&tras&el&banquete&o&como&si&estuviese&expuesto&tras&la&muerte.&La&selección&de&uno&u&otro&tipo,&parece&derivar&de&gustos&personales&o&de&las&posibilidades&de&acceso&a&la&producción,& más& que& de& una& diferencia& clara& en& cuanto& a& creencias& relativas& al&difunto& y& su& supervivencia,& dado& que& los& objetos& que& por& lo& general& portan& los&difuntos& en&uno&u&otro& tipo,& son& los&mismos;& lo&que&alude&a&un&nivel& significante&común.&Se&desarrollan,&durante&la&segunda&mitad&del&siglo&IV&a.C.587&y&perduran&hasta&inicios&del&siglo&III&a.C.;&prevalentemente&en&Tarquinia&y&en&centros&menores&de&su&territorio&como&San&Giuliano,&pero&también&en&Vulci,&en&una&producción&diferenciada&a&nivel&formal,&con&ejemplares&en&piedra&local&y&en&mármol&importado588.&&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
584!La!problemática!derivada!de!la!evolución!diacrónica!de!ambas!producciones,!aún!a!pesar!de!la!similitud!
entre!ambas!en! lo!que!a! tipos,!variaciones!y!atributos!se!refiere! (Gentili,!1994:!13),!ha!sido!objeto!de!
numerosos! estudios.! Para! la! inclusión! de! los! sarcófagos! dentro! de! la! problemática! general! de! la!













588! Para! un! estudio! de! los! circuitos! comerciales! de! los! sarcófagos! de!mármol! que! abarca! numerosos!
centros!del!Mediterráneo,!como!Cartago!y!Sicila,!sus!tipologías!e!influencias!estilísticas:!cf.!Martelli,!1975!
! 108!
& El& sarcófago& del& sacerdote589,& es& el& primer& ejemplo&conservado&que&muestra&la&introducción&de&la&figura&supina&en&los&talleres&tarquinienses&de&época&tardorclásica&y&helenística&y&da& inicio&a&una&serie&de& figuras&que&Herbig&engloba&en&el& tipo&




















en&el&sarcófago&del&magistrado597,&simulando&el&descanso&tras&el&banquete,&en&una&referencia&conceptual&que&mezcla&la&idea&del&sueño&y&de&la&muerte&con&referencias&a&la&kliné,&que&aparecen&en& la&producción&pétrea,&pero&remitiendo&a&ella&de&manera&mucho&más& insistente&en& los&de& terracota598& (Fig.&XVIII).&Una& idea&que&se&acentúa&mucho&más&en&el&último&cuarto&del&siglo&IV&a.C.,&con&el&difunto&girándose&y&levantando&el&brazo&a&la&altura&de&la&cabeza,&según&una&gestualidad&que&recuerda&más&al&sueño&que&a&la&muerte599.&






















608Parece!que! la! tendencia!es!en! los!de!piedra!de!pasar!de! figuras!supinas!a!otras!que!representan!al!
difunto!incorporándose!poco!a!poco;!mientras!que!en!los!de!terracota!es!a!la!inversa.!(Gentili,!1994:!125)!
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612!A!excepción!del! sarcófago!de!Belevi,! el!mundo!griego! carece!de!un! referente!directo!a! la! idea!del!
simposio!en!el!contexto!funerario!de!los!sarcófagos!
613!El!sarcófago!del!magnate!de!finales!del!s.!IV!a.C.!(S19)!es!un!claro!ejemplo!de!ello.!Sarcófago!del!obeso!





El&difunto&es&presentado&con&el&torso&desnudo&y&solo&cubierto&con&el&manto&(Fig.&XIX)&de&manera&generalizada&desde&mediados&del&siglo&IV&a.C.&en&los&sarcófagos&de&piedra&y&desde&el& siglo& III& a.C.& en& los&de& terracota,& y&hasta& inicios&del& siglo& II& a.C.,&aunque&algunos&autores&datan&algunos&ejemplares&aún&en&la&segunda&mitad&del&siglo&II&a.C.615.&Es&así&representado,&tanto&en&posición&supina,&como&recostada,&de&lo&que&podría&inferirse&una&carga&significante&relacionada&con&la&vestimenta&y&el&cambio&de&status&que&se&opera&tras&la&muerte.&
&&A& partir& de& la& segunda& década& del& siglo& II& a.C.& se& generaliza,& sobre& los&sarcófagos616&de&piedra,&la&representación&del&difunto&con&túnica&y&manto.&Se&trata&de&un&cambio&que&se&ha&puesto&en&relación&con&las&tendencias&moralizadoras&de&la&época&y&especialmente& la& “represión&del&dionisismo”& con&el& senatus' consultum&De'
















































propios& etruscos& hubiesen& tendido& a& expresar& su& vinculación& con& la& práctica&religiosa,&elemento&de&control&esencial&del&poder&oligárquico,&en&un&momento&en&el&que&el&nomen'etrusco&se&está&diluyendo&en&el&imperio&romano&y&en&el&que&aquella&constituye& una& forma& de& prestigio& e& identidad633,& expresada& según& un& lenguaje&figurativo& que& se& aproxima& al& romano634,& en& una& línea& de& interpretación&del& arte&funerario&ya&desarrollada&por&Massa&Pairault635&La&vestimenta&del&difunto& femenino,&al& igual&que&en& la&pintura,&presenta&unos&códigos& de& representación& que& se& mantienen& menos& móviles& durante& toda& la&producción.&La&difunta&viste,&normalmente,& túnica,&generalmente&anudada&bajo&el&pecho,&e&himation.&Recurrente&es,&en&los&sarcófagos&de&terracota,&que&vista&también&una&camisa&debajo&de&la&túnica.&Las&valencias&simbólicas&de&la&vestimenta,&sobre&todo&en&el&plano&escatológico&parecen&secundarias,&pero& también&en&otros&aspectos&de&conceptualización&social636,&salvo&en&casos&contados&como&en&el&caso&de&la&conocida&bacante&de&una&tapa&de&sarcófago&de&Tarquinia637,&donde&la&piel&sobre&los&hombros&remite& claramente& al&mundo&dionisiaco.& Elementos& como& los& complicados&nudos,&que& vemos& en& algunas& urnas& de& terracota& en& la& vestimenta& femenina& han& sido&identificados&como&nodi'herculaneus,&y&por&lo&tanto&con&significado&reconducible&a&la&condición&del&matrimonio638,& sin& embargo& la&mayoría&de& los& elementos,& como& las&cadenas& o& decoraciones&metálicas& deben& ser& considerados&modas& y& símbolos& del&status&de&la&difunta639,&aunque&un&significado&religioso&tampoco&es&excluible.&El&tipo&de&difunta&capite&velato,&anterior&en&los&sarcófagos&de&piedra,&que&en&los&de&terracota,&se&da&a&partir&del&275&a.C.640&,&y&además&de&referencia&al&matrimonio,&parece&que&puede&reconducirse&en&algunos&ejemplares&y&gracias&a&la&gestualidad&a&la&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
633!Las!referencias!a!la!disciplina!contribuiran!de!hecho!a!mantener!viva!la!referencia!al!ethnos!etrusco!














idea& de& desvestirse.& Es& el& caso& de& tres& ejemplares& de& terracota& provenientes& de&Chiusi641&y&Tuscania642&que&presentan&a&la&difunta,&en&una&postura&de&gran&significado&simbólico,&en&la&que&teniendo&el&brazo&derecho&levantado&a&la&altura&de&la&cabeza&se&retira&el&velo&en&el&gesto&de&anakalypsis.&Un&gesto&que&genéricamente&parece&aludir&a&la&idea&del&matrimonio,&pero&que&aquí,&al&igual&que&en&otras&ocasiones,&es&utilizado&además,&como&referencia&a&la&muerte&y&al&cambio&de&status.&En&otros&gestos,&no&es&







también&la&bacante&del&British&museum644,&seguramente&porque&es&representada&en&el&interior&del&más&allá.&Los&peinados&presentan,&también&una&simbología&difusa,&la&mayoría&de&las&veces&relacionada& con& modas& o& gustos& personales,& aunque& algunos& detalles& pueden&identificar&el&status&y&la&edad&del&difunto,&como&los&seni'crines&que&caracterizan&a&las&













































son&las&coronas&de&flores&que&aparecen&en&manos&de&los&difuntos&en&los&sarcófagos&de&terracota,&y&que&constituyen&uno&de&los&pocos&objetos&portados&por&los&difuntos&en&posición&supina,&y&también&por&los&femeninos671.&Este&hecho&refuerza&de&nuevo&la&ambivalencia&del&significado&de&este&tipo&de&tapas,&pues&la&corona,&podría&aludir&bien&al&simposio,&bien&tener&un&carácter&puritificatorio&en&relación&a&la&muerte.&Excepcionales& son&el& rótulo&abierto&portado&por&Laris&Pulena&en& su& sarcófago&tarquiniense& del& s.& III& a.C.& ,& al& igual& que& los& rótulos& portados& por& otro& difunto&supino672&en&un&sarcófago&de&piedra& finales&del&s.& IV&a.C.&y&en&uno&de&Chiusi673&de&finales&del&siglo&III&a.C.&&Finalmente&objetos&menos&habituales&son&las&granadas674&espejos675,&abanicos676&o&la&palma&portada&por&una&difunta&de&la&tumba&Bruschi&de&Tarquinia677.&

















reaparecen&en&Chiusi,&en&la&Etruria&septentrional,&&en&la&2ª&mitad&del&s.&III&a.C.,&con&el&renacer&de&ese&tipo&de&iconografías681.&Las& imágenes& del& cadáver& son& siempre& reconducibles& al& contexto& de& muerte&violenta682.&Sin&embargo,&el&número&de&cuerpos&inertes,&como&imagen&de&la&muerte&física&ya&producida,&es&mucho&menor&que&la&del&momento&que&precede&al&morir,&y&en&el&que&las&víctimas,&aún&vivas,&son&atacadas&y&están&siendo&o&a&punto&de&ser&heridas.&Todos& los& cadáveres,& dentro& de& este& contexto,& pueden& ser& englobados& en& el&interior& de& tres& tipos& de& escenas,& que& no& presentan& grandes& cambios& en& la&concepción& ideológica& del& cuerpo& inerte& y& que& se& desarrollan& de& manera&contemporánea:&Escenas&de&sacrificio,&como&las&de&los&prisioneros&troyanos&sobre&un& sarcófago& de& Orvieto683;& en& escenas& de& asesinato& como& la& que& representa& la&muerte& probablemente& de& Clitemnestra& sobre& un& altar& en& un& sarcófago& de&Tarquinia684;&o&de&batalla&en&Tarquinia685&o&Chiusi686&Los&cadáveres,&en&todas&las&ocasiones,&salvo&en&una687&(fig.&XXI),&son&masculinos,&y&aparecen&siempre&totalmente&desnudos688,&en&actitud&de&abandono,&boca&arriba&o&boca&abajo,&tanto&en&el&suelo&como& sobre& el& altar& en& el&caso& femenino.& Las&diferencias& que& son&achacables& a& las& distintas&soluciones& formales&privilegiadas,& y& que,& en&todos& los& casos,& remiten& a&soluciones& tipológicas&codificadas& de& influencia&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
681!Cat!S117;!S124;!S127!










griega.&Así&el&caso&del&difunto&del&sarcófago&de& la& tumba&dei'Curunas689&el&difunto&boca&abajo&puede&ser&reconducido&a&imágenes&similares&de&cadáveres&en&la&cerámica&suritálica690.&No&puede&extraerse,&por&lo&tanto&de&las&diferencias&en&la&representación&del&cadáver&sobre&los&sarcófagos,&ninguna&diferencia&a&nivel&de&la&conceptualización&del& muerto& como& objeto,& sino& que& estas& diferencias& son& reconducibles& a& la&adecuación&del&cadáver&a&una&u&otra&escena.&El&segundo&grupo&de&representaciones&sobre&las&cajas,&figura&a&los!difuntos!de!





















































712!Con!excepción!de!Perugia,!donde! la! tapa!a!dos!aguas! será!mayoritaria!en! toda! la!producción,!nos!
remitimos!a!una!configuración!genérica!de!las!urnas!cinerarias!como!contenedor!funerario!de!piedra!o!
terracota! (existen! aspectos! particulares! en! los! diferentes! centros! de! producción! de! acuerdo! a! la!
disponibilidad!de!materiales!o!gustos!locales.!En!Chiusi!se!utiliza!mayoritariamente!el!alabastro!claro!y!la!
terracota,!en!Perugia!el!travertino!y,!en!Volterra!la!toba,!la!terracota!y!el!alabastro.!Menos!comunes!son!
las! urnas! de! calcárea! o! de! mármol)! y! de! dimensiones! modestas,! formado! por! un! cubo! de! forma!
cuadrangular!que!presenta!en!numerosas!ocasiones!una!decoración!pintada,!esculpida!o!estampada!en!
























716!Carecemos!de!una!cronología!absoluta!de!toda! la!producción,!sobre!todo!por! la! falta!de!contextos!
fiables!de!descubrimiento,!!y!de!ello!derivan!problemas!añadidos!sobre!la!evolución!de!la!producción!en!
los! diferentes! talleres! y! otros! relativos! a! cuestiones! iconológicas,! como! la! recepción! de!modelos! o! la!
aparición! y! desaparición! de! ciertos! motivos,! con! evidentes! consecuencias! en! la! exégesis! de! estos!
! 131!
&
El!difunto!sobre!las!tapas!de!las!urnas!cinerarias.!La&figura&humana&sobre&las&tapas,&aparece&en&Volterra&sobra&las&urnas&de&toba,&en&un&período&de&tiempo&sobre&el&que&no&existe&un&consenso&generalizado&y&que&va&desde& la& segunda&mitad& avanzada& del& siglo& IV& a.C.& a& principios& del& siglo& III& a.C.,&cuando&se&consolida&definitivamente717&sustituyendo&a&las&anteriores&cubiertas&a&dos&aguas&y,&que&se&mantiene,&aun&variando&su&tipología,&hasta&el&final&de&la&producción&en&el&siglo&I&a.C&o&principios&del&s.&I&d.C.,&ya&en&plena&época&imperial&romana.&Anterior&a& la&de&Volterra,&parece&este&tipo&de&representaciones&en&la&producción&en&Chiusi,&pese&a&que&los&pocos&ejemplares&conocidos&del&s.&IV&a.C.,&no&permiten&establecer&una&continuidad&directa&con& la&producción&anterior,&ni&siquiera&con& la&del&siglo&V&a.C.,&pero&que&sin&duda&perdura718.&En&Perugia,&la&tipología&anicónica&prevalecerá&frente&a& las&representaciones&antropomorfas&de& las& tapas&durante& toda& la&producción,&si&bien&durante&el&siglo&III&a.C719.,&sobre&todo&durante&la&segunda&mitad,&se&dan&casos&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
monumentos!y!en!el!análisis!de!la!evolución!de!las!creencias!ultramundanas!en!ellos!expresadas.!Resulta!







la! segunda!mitad! avanzada! del! siglo! IV! a.C.! coincidiendo! con! la! adopción! de! un!modelo! similar! en! la!
producción!de! sarcófagos!de! la! Etruria!meridional.! Esta!novedad!habría! sido! introducida!en! la! Etruria!




























































frente& al& del& cuerpo740,& en& casi& toda& la& producción& lítica,& y& una& disolución& de& los&volúmenes&más&acentuada&en&la&de&terracota.&La& vestimenta& del& difunto& presenta& notables& analogías& respecto& a& las&representaciones& de& los& sarcófagos,& aunque& importantes& particularidades& son&reconocibles&en&las&diferentes&producciones,&especialmente&en&la&de&Perugia.&No&es&posible,& señalar& una& vinculación& directa& entre& tipo& de& vestimenta& y& posición& del&difunto,&puesto&que&los&cambios&de&vestimenta&que&se&verifican&parecen&debidos&a&una&evolución&diacrónica&de& los&modos&de&representación&e& independientes&de& lo&anterior.&Desde&finales&del&siglo&IV&a.C.&y&durante&todo&el&siglo&III&a.C.,&tanto&en&las&urnas&de&piedra&como&de&terracota&de&Chiusi&y&de&Perugia,&el&difunto&masculino&viste&tan&solo&con&un&manto&que&cubre&de&diferentes&maneras& la&mitad& inferior&del&cuerpo,&ocasionalmente& el& brazo& izquierdo& y& deja& desnudo& el& torso.& & En& Perugia& esta&vestimenta&es&común&en&los&pocos&ejemplos&de&las&urnas&líticas&como&los&de&la&tumba&

















































se& multiplican& los& rhyta765& que& parece& atributo& exclusivo& relacionado& con& los&difuntos&velados,&y&también&otros&tipo&de&vasos&como&cílicas&o&pequeños&vasos766.&Rótulos767&y&tablillas&768& &o&dípticos769&que&eran&singulares&en&el&s.& II&a.C.,&se&harán&mucho&más&populares&en&el&s.&I&a.C..,&en&ejemplares&masculinos&y&femeninos.&Lo.&&Un&caso& excepcional,& seguramente& realizado& por& encargo& lo& constituye& el& difunto&portando&un&hígado770.&En&el&caso&del&difunto&femenino,&espejos771&y&balsamarios772&empiezan& a& ser& recurrentes& también& a&partir& de& esta& época,& de&hecho& la& granada&cambia&de&mano&a&finales&del&siglo&II&a.C.,&pasando&de&la&derecha&a&la&izquierda&para&dejar&espacio&a&los&nuevos&objetos.&







































Problemáticas& son,& sin& embargo,& & las& escenas& del& interior& del& allende& que&parecen&ausentes&de&toda&la&producción&volterrana&y&chiusina&hasta&finales&del&siglo&II&a.C.,&cuando&una&serie&de&imágenes,&podrían&interpretarse&como&figuraciones&del&banquete&ultramundano785,&en&una&tendencia&contraria&a&lo&atestiguado&para&pintura&mural&y&sarcófagos&donde&estas&escenas&desaparecen&en&el&&s&II&a.C.&




piedra&y&terracota,&además&de&la&lógica&evolución&por&cuestiones&de&moda,&y&de&la&mayor&riqueza&de&las&urnas&más&costosas786&&La&desnudez&total&parece&adecuarse&a&ser&vestimenta&de&difuntos&masculinos&y&femeninos&al&principio&de&la&producción.&A&finales&del&siglo&IV&y&principios&del&siglo&III&a.C.,&algunos&difuntos,&en&Chiusi,&son&representados&desnudos&cabalgando&felinos.&Que&se& trate&de&difuntos&en&el& interior&del&más&allá,&o&a&punto&de& transgredir& sus&límites&y&a&los&que&la&iniciación&dionisiaca&ofrece&un&destino&privilegiado,&no&solo&es&visible&por& las&referencias&a& la&esfera&dionisiaca,&que&ofrecen&el&tirso&o& los&felinos,&sino&también&por&otros&elementos.&Es&el&caso&del&delfín,&animal&por&otro&lado&también&ligado&al&dios,&que&aparece&entre&las&patas&del&felino&de&una&urna&del&Louvre,&y&que&absolutamente& descontextualizado,& no& puede&más& que& ser& símbolo& del& espacio& a&transgredir&para&alcanzar&el&más&allá787.&La&desnudez& total&en&estos&casos,&parece&estar& ligada&a& la& representación&de&un& tipo&de&difunto& concreto,& el&del& iniciado&al&dionisismo788,&como&opción&salvífica&ante& la& muerte& y& promesa& de&inmortalidad&en&la&ultratumba.&&&En& el& resto& de& ejemplos,& la&vestimenta& masculina,& se&circunscribe& a& presentar& al& muerto&con& torso& desnudo& o& vestido& con&túnica&y&manto.&& Las& imágenes&con&torso&desnudo&son&poco&numerosas&desde&el& inicio&de& la&producción& y& hasta& finales& del& siglo& II& a.C.& en& Volterra,& Chiusi& o& Perugia.& Así&representado&aparece&en&escenas&de&encuentro&bien& como& familiar&premuerto789,&bien&como&nuevo&finado&a&caballo790.&Al&final&de&la&producción,&entre&finales&del&siglo&
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II&a.C.&y&el&pleno&siglo&I&a.C.,&aparece&también&así&representado&en&algunas&urnas791,&participando&así&del&banquete&ultramundano.&Desde&finales&del&siglo&III&a.C.&el&mayor&número&de&representaciones&lo&figura&sin&embargo&vestido&con&túnica&larga&con&mangas&y&manto792&largo.&Así&vestido&aparece&en&escenas&de&viaje&al&más&allá&en& las&que&se& le&representa&como&nuevo&finado&en&cuadriga793,& en& carpentum794,& en& un& cortejo& de& magistrado795! ;& pero& también& en&escenas&de&encuentro&con&la&comunidad&de&difuntos,&tanto&cuando&se&trata&del&nuevo&finado796,&como&cuando&se&trata&de&uno&de&los&difuntos&premuertos&que&salen&a&su&encuentro797.! Con& túnica& corta& acompañada& o& no& de& manto& es& representado&exclusivamente& en& escenas& de& viaje& al&más& allá& a& caballo798& en& calidad& de& nuevo&finado&o&de&difunto&premuerto.&En&ocasiones&el&manto&cubre&en&posición&brachium'
cohibens799,'gran&parte&del&cuerpo&del&difunto&o&casi&su&totalidad&en&escenas&de&viaje&a& caballo800,& en& cortejo& de&magistrado801,&más& raramente& en& escenas& de& viaje& en&cuadriga802&o&en&escenas&de&encuentro,& siendo&siempre&en&estos&casos&uno&de& los&personajes&que&rodean&la&escena&principal&y&que&pertenece&a&los&difuntos&que&salen&a&recibir&al&nuevo&finado803.&En&Perugia&es&habitual&también&esta&vestimenta&en&las&representaciones&del&banquete&ultramundano&sobre&los&frontones&de&las&tapas&de&las&urnas804&&En&algunos&casos,&otro&tipo&de&vestimentas&también&son&reconocibles,&como&en&la&urna&del&Museo&Guarnacci&691805&proveniente&de&Volterra&en&el&que&coraza&y&casco&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
791!Briguet,!2002:!92j95,!nº!34.!

































! Una& mención& aparte& merecen& las& urnas& con& lo& que& normalmente& se& han&identificado&representado&el&mito&de&Olta&y&Porsenna819.&Volveremos&sobre&ellas&en&el&siguiente&capítulo,&pero&entendiendo&que&pueda&tratarse&de&la&representación&de&un&mito&griego&en&el&que&la&figura&del&puteal,&convertido&en&brothos&comunique&el&mundo& del& más& allá& con& el& de& los& vivos,& estaríamos& ante& un& muerto820.& Nos&encontraríamos&ante&una&representación&dual&del&muerto&en&el&que&la&cabeza&de&lobo,&la&piel&de&lobo&como&expresión&metonímica&de&la&muerte&o&el&lobo&entero&representan&al& difunto,& igual& que& la& cabeza&de&piel& de& lobo& en& la& iconografía& de&Aita& lo& liga& al&mundo&subterráneo.&La&esencia&transmutada&del&difunto&se&expresaría&aquí&a&través&de&la&imagen&del&lobo,&como&símbolo&de&la&muerte.&&



















primeros! decenios! del! s.! III! a.C.! o! poco! después,! si! bien! la! considerada! convencionalmente! primera!
manifestación!de!esta! técnica!en!Etruria,! la!cerámica!sobrepintada! ,!se!desarrolla!ya!desde! la!primera!









tanto! por! la! relación! de! sus! talleres! con! Asia!Menor,! pero! sobre! todo! con! el! Ática,! así! como! por! el!







ática! a! la! Italia! central! (Harari,! 2000:! 443).! La! existencia! de! una! larga! tradición! en! la! producción! de!
cerámica!de!figuras!negras,!y!las!buenas!comunicaciones!que!permitían!una!fácil!distribución!a!toda!la!
Etruria!interna!a!través!del!valle!del!Fiora!y!el!Tiber,!(Mangani:!1992,!116)!así!parecen!confirmarlo.!
823! Para! Pianu,! solo! los! vasos! con! programas! figurativos! complejos! pueden! ser! atribuidos! de!manera!











a! detalles! formales! no! definitorios! englobó,! exceptuando! Caere,! toda! la! producción! de! la! Etruria!
meridional!marítima!del!s.!IV!a.C.!.En!Vulci,!hacia!el!350!a.C.!encontramos!al!pintor!o!grupo!de!Alcesti,!





















medio& de& la&mediación& de& Orvieto835,& y& que& suele& normalmente& dividirse& en& dos&fases.& Una& inicial& que& se& desarrolla& en& Chiusi& desde& ca.& 350& a.C.& 836,& con& una&producción&de&elevada&calidad&técnica&especializada&en&cílicas&y&en&menor&medida&en&vasos&plásticos&y&escífos,&con&una&temática&válida&en&el&&contexto&funerario,&pero&también&del&simposio837,&y&temas&relacionados&con&el&mundo&dionisiaco,&el&mundus'
muliebris838,'y&escenas&épicormitológicas.&Una&segunda&fase&que&se&inicia&en&torno&al&330r320&a.C.,&cuando&algunos&talleres&se&trasladan&a&Volterra,&y&se&desarrolla&hasta&aproximadamente&el&270&a.C.839.&La&producción&se&especializa,&ahora,&en&cráteras&y&










una! etapa! volterrana!madura! en! el! primer! cuarto! del! siglo! III! a.C.! (300j270! a.C.)! con! los! pintores! de!




de! la! tumba! es! clara! alusión! al! convivio,! mientras! que! valencias! funerarias! adquiere! la! selección!












pocos&vasos&de&grandes&dimensiones&y&muchos&de&media&como&enócoes,& cílicas&y&platillos& con& prevalencia& de& las& escenas& de& carácter& dionisiaco,& con& frecuente&representación&de&sátiros&y&ménades,&quizás&con&una&valencia&funeraria&similar&a&las&grandes&cráteras&vulcenses845.& &Pesea&a&las&diferencias,&una&serie&de&rasgos&comunes&de&todas&las&producciones&cerámicas&son&visibles&en&lo&que&a&la&imagen&del&difunto&se&refiere.&&Las&imágenes&de&cadáveres&son&poco&frecuentes.&No&existen&representaciones&del&cadáver& en& escenas& asociadas& al& ritual& funerario& durante& época& helenística.& Las&representaciones&al&igual&que&en&el&resto&de&monumentos&se&centran&en&representar&al&cadáver&generalmente&en&tierra&y&desnudo&en&escenas&mitológicas&o&en&todo&caso&narrativas& de& lucha& o& asesinato.& Sobre& la& cerámica,& como& sobre& un& stamnos& de&figuras&rojas&del&pintor&falisco&de&Bonn846&y&datado&en&el&siglo&IV&a.C.,&no&se&ocultan&los& aspectos& más& hórridos& del& cadáver& en& descomposición& y& devorado& por& los&pájaros,&un&motivo&por&otra&parte&largamente&atestado&en&el&arte&etrusco847&El& difunto& representado& como& si& estuviese& vivo& en& la& realidad& escatológica& es&común&en&todas&las&producciones,&tanto&en&escenas&del&interior&del&más&allá,&como&en&escenas&de&viaje&y&de&metamorfosis.&&Al& contrario& de& lo& que& ocurre& en& el& resto& de& monumentos,& no& existe& en& las&representaciones& una& diferenciación& marcada& del& status& del& difunto& en& base& al&género,& ni& tampoco& una& caracteriación& social& tan& marcada& como& en& otros&monumentos.& Las& representaciones& tienden& a& figurar& frecuentemente& al& difunto&como&iniciado,&seguramente&dionisiaco&privilegiando&este&aspecto&como&central&en&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
845! Paralelamente! se! desarrollan! otros! grupos! o! talleres! de! producción! discontinua! y! más! compleja!
adscripción.! Entre! ellos! está! el! Pintor! de! Perugia! con! una! temática! similar! a! la! de! la! cerámica! falisca!
(Martelli,! 1987:! 46)! aunque! bebe! de! fuentes! áticas! diversas! como! el! Pintor! de! Talos;! o! el! pintor! de!

















































































El!difunto!en!la!iconografía:!Entre!la!muerte!física!y!el!renacer!&La& representación& del& difunto& etrusco& en& época& helenística& y& a& pesar& de& las&diferencias& formales,& cronológicas& y& productivas& derivadas& de& las& diferentes&soportes&y&talleres,&restituye&una&imagen&coherente&con&una&ideología&unitaria&que&se&expresa&en&todos&los&programas&figurativos.&No&es&de&extrañar,&pues&notorias!son!!





























tradicionales890.& Pese& a& las& diferencias,& evidentes& relaciones& estructurales& entre&numerosos&centros&menores&de&los&siglos&VIIrVI&a.C.&y&los&que&florecen&en&los&siglos&IVrIII& a.C.,& son& visibles& en& la& perpetuación& de& los& modos& de& producción,& y& de&bipolarización&social&entre&domini'y&servi891.'La&existencia&de&una&“clase&media”,&no&altera&excesivamente,&por&lo&que&parece,&las&dinámicas&de&poder892&y&ello&se&refleja&en&el&aspecto&funerario&con&una&ideología&de&carácter&claramente&gentilicio.&"En&un&segundo&momento,&que&comienza&en&el&siglo&III&a.C.&y&se&reafirma&según&se&avanza&en&el&proceso&de&romanización,&&las&representaciones&se&centrarán&en&el&papel&del&muerto&en&el&gobierno&ciudadano&y&en&la&virtus&a&él&asociados.&De&ahí&deriva&su&inclusión&en&cortejos&de&magistrados&o&en&formas&de&viajar&a&la&ultratumba&en&la&que& la& pompa& triunfal& y& las& insignias& magistraturales& juegan& un& papel&fundamental893.& También& a& esta& evolución& es& achable& en& parte& el& cambio& de&vestimenta&que&se&opera&en&las&representaciones&sobre&las&tapas&de&algunas&urnas&y&de&los&sarcófagos&a&principios&del&siglo&II&a.C.&Se&da&por&lo&tanto&una&evolución&de&las&formas& de& representación& en& relación& al& contexto& sociorpolítico& etrusco& y& su&evolución&y&en&base&a&varios&factorescomo&la&influencia&de&Roma&y&de&sus&valores;&y&la&influencia&de&la&cultura&helenística894.&"De& esta& caracterización& social,& se& entiende& una& cierta& discriminación& por&género895&en&las&representaciones&que&se&acentúa&a&partir&del&siglo&III&a.C.,&salvo&en&algunos&soportes&como&las&urnas&cinerarias,&y&que,&como&viésemos&en&ese&caso,&se&debe&seguramente&al&mayor&número&de&monumentos&disponibles&en&determinadas&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
890!Es!este!un!proceso!no!exclusivo!del!mundo!etrusco.!En!Grecia!el!renacimiento!de!los!cultos!heroicos!
desde! finales! del! siglo! IV! a.C.! o! el! uso! familiar! de! las! tumbas! son! primero! parte! de! un! proceso! de!
legitimización!y!de!apropiación!de!la!memoria!cívica!por!parte!de!las!élites,!que!busca!incrementar!el!rol!
de! las! aristocracias! en! la! vida! cívica! de! la! polis! donde! necesariamente! debieron! existir! tensiones!
estructurales;! a! lo! que! se! unirá! posteriormente! la! adopción! del! término! héroe! para! denominar! a! los!
muertos!recientes!y!que!según!algunos!autores!ha!de!entenderse!como!la!extensión!a!un!cuerpo!social!
alargado!de!algunas!de!las!prerrogativas!aristocráticas!y!de!sus!formas!de!representación!(Alcock,!1991:!












ciudades&y&que&posibilitó&un&mayor&acceso&por&parte&de&los&dos&sexos.&Las&mujeres,&frente& a& los& hombres& debieron& tener& sin& embargo& una& menor& representatividad&social& que& los& hombres& y& de& ahí& se& explica& también& su& papel& secundario& en& las&representaciones& a& partir& de& esa& época.& En& el& siglo& IV& a.C.,& su& visibilidad& en& los&grandes&programas&aristocráticos&de&las&tumbas&etruscas,&como&la&tumba&degli&Scudi,&aunque& secundario& respecto& al& hombre,& parece& sin& embargo&mayor,& y& ello& puede&deberse& a& que& la& mujer& ocupa& en& la& sociedad& aristocrática& etrusca& un& papel&importante&como&transmisora&y&mantenedora&de&la&riqueza&dentro&de&la&gens896&Estos& dos& niveles& de& lectura,& van& a& expresarse& esencialmente& a& través& de& la&escena&en&la&que&el&difunto&esté&representado,&de&su&vestimenta&y&de&los&objetos&que&porte.&Las&representaciones&del&difunto&etrusco&van&a&seguir&en&todos&los&soportes&y&con&un&desarrollo&cronológico&similar,&aunque&con&algunas&variaciones&destacables&una&doble&tipología,&que&figura&al&muerto&según&su&doble&identidad&de&objeto&y&sujeto&de&la&acción,&como&cadáver&o&como&ser'vivo&en&la&realidad&escatológica897.&
Representado! como! cadáver,& el& difunto& etrusco& se& convierte& en& símbolo&primario,&tangible&y&visible&de&la&muerte.&En&su&inmovilidad,&en&su&apariencia&física&inmutable&que&es&la&del&vivo,&pero&que&paradójicamente&no&conserva&ninguna&de&las&cualidades& sensoriales& y& sensitivas,& ni& ninguna&de& las& características& psicológicas&que&se&identifican&con&la&vida,&es&el&objeto&primero&y&principal&que&da&a&conocer&la&muerte898.& El& cuerpo& inerte,& imagen& especular& del& difunto& cuando& aún& respiraba&ocupa&un&lugar&intermedio&entre&dos&mundos899&a&los&que&no&pertenece&del&todo.&Es&a&fin&de&cuentas&un&objeto&liminar&al&que&hay&que&dirigir&una&serie&de&tratamientos&y&operaciones,&que&condicionaran&el&resto&de&operaciones&funerarias900.&&No&todos&los&cadáveres&son&sin&embargo&iguales,&y&no&solo&en&razón&de&su&sexo,&edad&o&status&particular,&que&se&harán&presentes&durante&los&funerales;&sino&tampoco&en& la&conciencia&que&del&mismo&tiene& la&sociedad&circundante.& &No&es& lo&mismo&el&cadáver& honrado& de& un& miembro& de& la& familia& o& de& la& comunidad,& tratado& con&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
896!Heurgon,!1961b.!

































figura& que& seguramente& fue& utilizada& en& algún& tipo& de& ritual& funerario920,&relacionado&con&el&ciclo&vegetal&de&muerte&y&renacimiento,&y&en&el&que&se&expresa&esa&ambigüedad&entre&muerte&y&sueño.&&El& cadáver& más& representado& durante& toda& la& producción& de& todos& los&soportes&es,&sin&embargo,&el&cadáver&ultrajado&del&enemigo,&bien&sacrificado&sobre&el&altar,& bien& asesinado& o& muerto& en& batalla.& En& un& primer& nivel& de& lectura,& estas&muertes& son& asimilables& al& sacrificio,& y& por& lo& tanto& actúan& como& elemento&paradigmático& del& ritual& necesario& para& la& transformación& del&muerto921,& pero& al&mismo&tiempo&un&segundo&nivel&de&lectura,&que&relacionando&ideología&funeraria&y&representación&social,&ha&de&ser&tenido&en&cuenta.&El&cadáver,&el&cuerpo&humillado&del&enemigo&se&contrapone&al&del&vencedor,&que&según&el&discurso&heroico&de&la&bella&muerte& es& todo& lo& contrario& a& aquel922& .& La& desnudez& del& cadáver,& en& la& Etruria&helenística,& adquiere& el& viejo& sentido& homérico& de& vulnerabilidad,& de& humildad& y&vergüenza,&que&en&la&Grecia&del&s.&V&a.C&.&se&aplica&tan&solo&a&las&mujeres923.&&El&tema&del&enemigo&vencido&y&exhibido&como&trofeo&se&desarrolla&en&Etruria,&al&igual&que&en&el&resto&de&la&península&a&partir&de&los&conflictos&que&en&el&s.&V&a.C.&marcan&la&nueva&configuración& política& y& territorial& de& la& Italia& prerromana924,& donde& la& idea& del&
equites& vencedor& se& ajusta& perfectamente& a& la& imagen& aristocrática& y& adquiere&valencias&salvíficas&en&el&mundo&funerario.&De&hecho&esta&idea&del&cuerpo&humillado,&de&disminución&física&enfrentado&al&cuerpo&glorioso&del&héroe,&cuya&belleza&corporal&desnuda,&fiel&reflejo&de&la&harmonía&corporal&&que&encontramaos&por&ejemplo&en&el&Timeo&de&Platón,&lo&presenta&como&objeto&y&como&forma,&aparece&también&en&Virgilio,&con& una& dicotomía& sino& igual,& si& similar& a& esta925.& La& representación& del& cadáver&ultrajado,&devorado&por&los&pájaros,&derrotado,&lejos&de&aquel&otro&cadáver&honrado&en& los& funerales&debió&por& lo& tanto& ser& considerado&como& la& antítesis&del&difunto&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
920!Sannibale!lo!relaciona!con!ritos!funerarios!de!carácter!mistérico!(2008:!164j165).!Torelli!creía!también!
en!un!uso! ritual! (1997c:!233j234);! idea!que!es! seguida!por!Van!der!Meer! (2012:!173j174).!Para!estos!
autores,! los! agujeros!del! sarcófago,! si! bien!pudieron! ser! realizados!originariamente!para!permitir!una!
















difunto& (memoria& de& la& vida& pasada,& emociones& y& apetitos),& se& manifiesta&primeramente&en&la&perpetuación&de&la&apariencia&física&del&difunto.&&Por&ello,&en&estas&representaciones&de&tipo&realista,&el&finado&es&representado&con&la&corporeidad&y&los&mismos&rasgos&fisionómicos&de&los&vivos,&que&se&transfieren&a&la&ultratumba.&De&hecho,&ejemplos&en&la&pintura&mural&de&la&segunda&mitad&del&s.&IV&a.C.,&y&también&en&algunos&sarcófagos&de&un&motivo&seguramente&tomado&de&la&Magna& Grecia929,& como& es& el& de& los&muertos& heroicos& portando& unas& vendas& que&cubren&las&heridas&que&les&infringieron&en&vida,&es&demostrativo,&pese&a&tratarse&de&un&episodio&mítico,&que&para&la&creencia&común&era&absolutamente&normal&que&&el&muerto& conservase& toda& su& corporeidad& y& todos& los& rasgos& físicos,& incluidas& las&heridas,&tras&la&muerte930.&&No&existe,&sin&embargo,&y&por&lo&general,&voluntad&de&retratar&de&manera&real&a&los&difuntos&en&sentido&contemporáneo931.&Es&cierto,&y&no&pretendo&entrar&aquí&en&el&amplio&debate&sobre&el&retrato&etrusco932,&que&&sí&se&contempla,&en&ocasiones,&una&individualización&genérica&de&las&representaciones933,&expresada&a&través&de&rasgos&particulares&de& la& imagen,& en& la&que&diferencias&de&edad,& sexo&y& constitución& son&seguramente&realizadas&por&encargo&en&base&a&diferentes&tipos&fijos934.&La&mayoría&de& las&veces,&elementos&particulares&como& la&barba&o&el& tipo&de&peinado& tanto&en&hombre& como&mujeres,& son,& por& lo& tanto,& soluciones& adoptadas& en& base& a&modas&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!








retratística!del!arte!griego,!tendente!siempre!a! la! idealización.!En!el! lado!opuesto!se!encuentran!otros!
autores!que! !consideran! inexistente! la!voluntad!de!retratística!real!en!el!arte!etrusco:!Cateni!y!Fiaschi!
(1984:! 28j30)! es! de! este! parecer! en! relación! a! las! urnas! etruscas! que! además! señalan! el! desarrollo!
retratístico!griego!a!partir!de!la!época!helenística.!En!última!instancia!una!visión!actualizada!del!tema!en:!
Balty,!2009.!En!época!helenística!se!tiende!a!extender!la!representación!metonímica!del!muerto!a!través!


























El&sarcófago&de&Chiusi,&que&narra&el&encuentro&de&la&familia&Afunei944&a&las&puertas&del&más&allá,&es&también&un&ejemplo&de&esta&individualización&genérica&que&marca&rasgos& como& la& edad& por&medio& de& la& incipiente& calvicie& de& uno& de& los& difuntos&representados& e& incluso& mediante& la& identificación& de& cada& difunto& con& una&inscripción&que&señala&su&nombre.&&Del&sarcófago&de&Chiusi&se&deduce&fácilmente&que&personalidad& individual,& conciencia& del& propio& ser& y& de& la& vida& pasada& y&mantenimiento&del&status&social&se&conservan,&por&lo&tanto,&en&el&más&allá.&La&jerarquización&del&tamaño&que&afecta&a&algunas&figuras&de&difuntos,&es&también&símbolo& de& su& carácter& especial,& aunque& no& permita& por& si& sola& identificar& a& los&difuntos& como& tales.& Su& intencionalidad& es& sin& duda& señalar& la& preeminencia&jerárquica&y&el&status&social&del&difunto&frente&a&los&otros&miembros&de&la&escena945,&como&en&los&cortejos&de&la&pared&del&fondo&y&de&la&pared&derecha&de&la&tumba&Bruschi&de&Tarquinia&donde&el&muerto&aparece&representado&de&mayor&tamaño&que&el&resto&del&cortejo,&para&marcar&su&primacía&social,&pero,&es&al&mismo&tiempo&un&modo&de&resaltar& su& esencia946.& El& rango& especial& del&muerto,& así& recalcado,& & constituye& el&reflejo&de&la&Charis&divina&que&lo&posee&y&se&manifiesta&a&través&de&ese&rasgo&visivo,&que&lo&iguala&a&la&divinidad.&Un&claro&contraste&se&establece&entre&estas&imágenes&y&otras&escenas&más&antiguas&como&las&de&la&tumba&Campana&de&Veyes&(s.&VII&a.C).,&o&las&de&algunas&estelas&funerarias&de&Felsina&(s.&V&a.C.),&donde&los&difuntos,&tal&y&como&ya& señala& Colonna947& son& representados& en& dimensiones& casi& miniaturísticas,&significando&con&su&disminuida&presencia,&su&status&inferior,&a&la&de&los&animales&o&
demones&psicopompos&que&aparecen&junto&a&ellos,&lo&que&demuestra&una&concepción&que&identifica&tamaño&a&esencia&divina.&Pese&a&que&no&haya&solución&de&continuidad&entre&ambas&imágenes,&no&sería&descabellado&pensar&que&el&nuevo&status&glorioso&del& difunto& en& la& ultratumba& viene& ahora& resaltado& por& su& mayor& tamaño.& Una&diferenciación& de& tamaño,& que& destaca& el& carácter& heroico& de& los& personajes& en&contraposición& a& los& hombres,& se& encuentra& en& las& estelas& heroicas& griegas,& que&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
944!Cat!S131!







































































































públicamente! su!entrada!en!el! otro.! Purificándo! la!mácula! extendida!por! la!muerte! y!posibilitando! la!
integración!(Douglas,!1978;!2002:!96j97).!
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990! Steiner! vincula! el! cubrimiento! de! las!manos! y! del! brazo! como! elemento! simbólico,! tomado! de! la!









vaso,! como! también! ocurre! en! el!mundo! griego.! (Schmidt;! Trendall;! Cambitoglou,! 1976:! 25);! El! estar!
totalmente!cubierto!por!el!manto,!embozado!o!no,!convierte!al!difunto!en!un!ser!anónimos,!lo!que!facilita!
! 176!
Etruria&puede&ser&retrotraída&hasta&época&arcaica,&como&demuestran&por&ejemplo&una&hidria&de&Figuras&negras,&en&la& que& la& difunta& en& su& viaje& al&más& allá& aparece& totalmente&embozada& por& el& manto994& o&desnudo.&&A&esta&misma&idea,&pero&en& una& lectura& dionisiaca&podrían& aludir& algunos&ejemplos&en&la&cerámica&falisca&del&primer&cuarto&del&siglo&IV&a.C.&encontrados&en&contexo& funerario,&como& un& escifo995&(fig.& XXXV& arb)& & que&en& la& cara& A&representa& a& una&figura& totalmente&cubierta&con&el&manto&delante&de&una&mesa&con& ofrendas& (el&muerto?);&y&en&la&cara&B,&figura&a&un&personaje&masculino&desnudo&tomando&o&dando&una&banda&a&un&sátiro&sentado&sobre&una&roca&(el&difunto,&ya&transformado?).



















inicia& con&el& viaje&en&biga&en& la&parte& izquierda&de& la&pared&de& ingreso,&donde&es&representado&vistiendo& túnica& y&manto1001,& aún&no& transmutado;&mientras&que& el&personaje&masculino&que& junto&a&dos& figuras& femeninas&sale&a&su&encuentro&en& la&pared&derecha&presenta&el&torso&desnudo,&al&igual&que&el&que&se&dirige&a&un&demon&alado&en&esa&misma&escena&ya&que&en&ambos& casos& se& trata&de&difuntos,&que&han&experimentado&su&cambio&de&status1002.&La& consideración& del& umbral,& como& un& espacio& intermedio,& conlleva& sin&embargo,& la&supresión&de& las&normas&normales&que&rigen&los&otros&espacios,&y&así&puede&explicarse,&que&a&partir&del&siglo&III&a.C.,&los&difuntos&premuertos&que&salen&a&recibir& a& los& recién& finados& estén& totalmente& cubiertos.& Y& es& que& en& ese& lugar&intermedio,&no&solo&se&produce&el&cambio&de&status&sino&que&las&relaciones&entre&los&dos&mundos&y&sus&esencias&se&vuelven&más&tenues,&ya&que&desde&el&punto&de&vista&conceptual& es& un& lugar& donde& las& normas& estrictas& se& suprimen.& Es& el& caso& de& la&tumba&Bruschi&donde&los&antepasados&salen&a&recibir,&al&nuevo&finado,&totalmente&cubiertos&también&por&el&manto&y&no&dejando,&o&en&las&tumbas&5636&y&Querciola&II&de&Tarquinia&en&las&que&todos&visten&túnica&y&manto,&&Que&esta&particularidad&no&supone&un&cambio&de&creencias&a&partir&del&siglo&III&a.c.,&sino&que&remite&a&un&mismo&grupo&de&creencias&lo&demuestra&un&caso&similar,&aunque&en&sentido&inverso&lo&encontramos&en&la&tumba&Golini&I&de&Orvieto:&El&&difunto&con& el& torso& desnudo,& prefigurado& en& su& gloria& transmundana,& avanza& hacia& el&banquete& eterno.& Aunque& su& viaje& aún& no& ha& finalizado,& la&metamorfosis& en& esta&imagen&ha&tenido&ya&lugar&y&el&difunto&ha&apenas&cruzado&el&umbral.&Se&trata&de&una&escena,&que&remite&al&uso&de& los&carros&en&escenas&de&apoteosis&y&es&por& lo& tanto&normal&este&uso&de&la&vestimenta.&La&vinculación&con&el&banquete&es&evidente,&pues&uno&de&los&participantes&dirige&ya&la&mirada&hacia&él,&de&manera&que&entendemos&que&su& llegada& es& inminente& y& que& se& encuentra& ya& en& el& interior& del& más& allá.& Su&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1001! MassajPairault,! llama! también! la! atención! hacia! el! gesto! ritual! del! osculum! entre! dos! jóvenes!
enmantados!en!esta!escena!y!que!aparece!también!sobre! los!vasos!apulos!precediendo!a! la! iniciación!




finado! a! la! derecha! con! bastón! y! manto! cubriendo! todo! su! cuerpo! estaría! así! representado! en! un!
momento!anterior.!
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ritos&matrimoniales,&sino&como&prefiguración&de&esa&apoteosis,&a&la&que&su&mujer&ya&muerta&y&transformada,&no&solo&accede,&sino&que&posibilita,&como&si&de&un&demon&psicopompos&se&tratase,&pues&casándose&nuevamente&con&él,&lo&introduce&en&el&más&allá,&y&le&hace&adquirir&como&su&esposo,&un&nuevo&status.&&Más& problemático& es& un& sarcófago& proveniente& de& San& Giuliano& datable&también&en&la&primera&época&de&producción&de&las&escenas&realistas,&en&las&que&el&difunto&es&figurado&a&caballo&y&con&el&torso&desnudo.&El&sarcófago&de&San&Giuliano1007,&datable&entre&el&350r300&a.C.,&representa&al&difunto&a&caballo&y&con&el& torso&desnudo&y&entre&dos&demones&de& la&muerte&a& los&extremos:&Vanth&a&la&izquierda&alejándose&y&Charun&a&la&derecha&mirando&hacia&el&difunto.&En&el&espacio& indeterminado,&en&el&que&se&desarrolla& la&acción,&parecería&plausible&una&prefiguración&del&destino& final&del&difunto&y&de&su&nuevo&status;&de&todas&formas&el&sarcófago&es&un&ejemplar&tosco,&en&el&que&la&rara&ejecución&del&caballo&parecido& a& los& hipocampos1008& podría& haber& nacido& de& la& confusión& de& dos&iconografías:&la&del&viaje&a&caballo&y&otra&de&tradición&arcaica&que&figuraba&al&difunto&viajando& al&más& allá& sobre& un& hipocampo,& totalmente& desnudo& y& con& calcei,& que&también&parece&vestir&este&difunto.&En&una&representación,&de&traspaso&heroico&de&ese&tipo,&la&representación&con&el&torso&desnudo&adquiriría&también&todo&su&sentido.&&&En&esta&misma&línea&ha&de&interpretarse&la&idea&del&velo.&Quitarse&el&velo&como&acto&simbólico&por&medio&del&cual&se&rompe&la&anterior&condición&de&la&difunta&y&se&manifiesta,&se&revela&la&nueva,&es&símbolo&por&el&que&se&inaugura&un&nuevo&status.&Un&valor&multivalente&del&velo&lo&encontramos&también&en&Grecia,&donde&además&de&rito&de& paso& que& simbólicamente& da& & inicio& al& matrimonio,& también& con& valencias&funerarias,& adquiere& en& las& tragedias& griegas,& significado& del& fin& de& aquel& o& de&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!










ruptura1009.&Esta&doble&simbología&de&ruptura&e& inicio&con&valencias& funerarias&es&reveladora&del&significado&que&pudo&tener&el&velo&y&del&cubrimiento&con&el&manto&de&las&mujeres&en&escenas&de&viaje&al&más&allá.&La&importancia&del&velo&y&el&manto&en&la&conceptualización&del&difunto&en&Etruria,&habían&sido&ya&señalados&por&Steiner1010,&aunque&de&manera&totalizadora,&y&en&la&que&defiende&su&uso&para&asociar&al&difunto&con&una&sombra,&como&ocurre&por&ejemplo&en&a&partir&del&s.&V&a.C.&en&el&arte&ático&dónde& mujeres& y& hombres& velados& son& conducidos& al& más& allá& por& Hermes&psicopompos.& Sin& embargo& y& aunque& no& pueda& excluirse& su& vinculación& con& la&caracterización&del&difunto&como&sombra,&y&una&simbología&que&remitiese&al&carácter&ritual&de&la&prenda,&dada&la&costumbre&de&velarse&la&cabeza&durante&la&ceremonia&de&la&prothesis,&u&otras&similares&a&las&mencionadas&en&el&caso&masculino,&creemos&que&estas&deberían&ir&unidas&a&un&primer&nivel&de&lectura&relacionado&con&el&cambio&de&status.&Indicativo&resultan&los&ejemplos&del&interior&del&más&allá,&en&el&que&la&difunta&nunca&va&velada,&ni&lleva&los&brazos&y&manos&totalmente&ocultos&por&el&manto,&sino&que&descubierta,& ya&despojada&de& su&envoltura&mortal,&metafóricamente&desnuda&muestra&la&charis'divina,&que&no&necesita&de&aidos,&y&que&puede&y&debe&ser&mostrada.&Otros&elementos,&como&la&utilización&del&himation&griego&como&manto&en&estas&escenas&parece&reincidir&también&en&señalar&el&status&heroico&y&especial&del&muerto&y& su& transformación1011:& No& solo& himation& griega& viste& el& difunto& que& juega& al&kottabos&en&el&interior&del&más&allá&en&un&sarcófago&de&Tarquinia1012,&sino&que&es&esa,&una& vez& se& ha& producido& la& transformación,& la& vestimenta& que& individualiza& y&singulariza& al& difunto,& frente& a& los& servidores& que& le& acompañan& en& el& segundo&sarcófago,&y&que&visten&con&etrusca&tebenna.'Del&mismo&modo&que&también&himation&viste&uno&de&los&difuntos&que&en&un&sarcófago&de&Chiusi1013&salen&del&más&allá,&con&otros&miembros&de&la&gens,&para&recibir&a&la&nueva&finada.&&Tebenna&sin&embargo&viste&































integración& generalizada& de& nuevas& gentes& como& ha& demostrado& Benelli1020,& al&menos&para&el&caso&de&Chiusi.&No&se&trata&por&lo&tanto&de&un&cambio&en&la&ideología&funeraria,&ni&de&la&forma&de&concebir&al&difunto&o&sus&cualidades,&sino&probablemente&de&un&cambio&en&las&formas&privilegiadas&para&codificar&y&representar&la&ideología&de& las&gentes,'que& afecta& también& a& las& formas& de& representación& de& la& ideología&funeraria1021,' tal& y& como& parece& demostrar& la& permanencia& de& muchos& de& los&motivos,& que& inciden&en& la& idea&de& la& transformación&y& el& cambio&de& status&postrmortem&tradicional&de&las&creencias&escatológicas&que&se&representan1022&a&partir&de&finales&del&siglo&V&a.C.&&Pese& a& las& distinciones& locales,& el& helenismo& se& caracteriza& en& Eturia,& por& la&integración,&que&las&élites&aristocráticas&realizan,&entre&la&apropiación,&adecuación&y&utilización& de& las& innovaciones& estilísticas& e& iconográficas& de& la& época,& y& la&recuperación&y&reactivación&de&una&tradición&religiosa&secular1023.&La&ciudad&etrusca&se&redefine&también&en&esta&época&con&una&clara&apertura&al&mundo&mediterráneo&y&la& reapropiación& de& una& memoria& cultural& local.& Ambos& aspectos& van& a& influir&considerablemente&en&la&concepción&que&del&difunto&etrusco&se&desarrolla&en&época&helenística.&A&mediados&del&s.&V&a.C.&la&Etruria&meridional&interna&se&había&replegado&sobre&si&misma1024,&y&parece&que&se&frena&entonces&el&crecimiento&de&la&clase&media,&mientras&las& grandes& gens& vuelven& a& reafirmar& su& poder& y& su& posición& central& económica,&política& e& ideológica.& En& este& contexto& es& donde& surgen& los& nuevos& modelos& de&autrorepresentación& de& la& ultratumba,& que& prefigurados& a& finales& del& s.& V& a.C.& se&desarrollan&plenamente&a&lo&largo&del&s.&IV&a.C.&expresados&en&la&glorificación&de&los&miembros&de&la&familia&y&de&la&gens&en&una&ultratumba&de&claras&valencias&o&en&una&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1020! 2009;! 2009b.! Evidentemente! cierta! cautela! es! aconsejable! dado! que! las! diferencias! entre! los!
territorios!son!a!veces!notables.!
1021! Numerosos! estudios! han! demostrado! que! la! romanización! en! un! primer! momento! no! afecta!
directamente!a!los!usos!y!costumbres!funerarias,!como!ha!puesto!de!manifiesto!Torelli!para!el!caso!de!
















1026!Algo!ya! señalado!por!Krauskopf! (1987)!en!el! caso!de! los!démones!de! la!muerte!y! refrendado!por!










































1044! Cristofani,! 1995.;! pero! que! se! encuentra! también! dentro! del! contexto! histórico! de! la! ciudad!







































pesar!de! su!uso!en! la! imaginería!griega!como!símbolo!de!polites."Un!significado!de!carácter! religioso,!





























































santuario!de!Artemisa!Brauron.!Platón!asimila!el! espejo!a!una! superficie!que! refleja! las! imágenes,! los!









1088! De! Grummond! ha! profundizado! sobre! el! tema! del! espejo,! como! elemento! de! divinización! pero!
también! como! revelador! de! la! personalidad! de! quien! se! refleja! (2002);! una! interpretación! que! es!
Fig.!XXXVI!
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difunta&heroizada,&que&ha&vencido&la&mirada&de&la&muerte,&como&Teseo&venció&a&la&Gorgona,& cuya&mirada& era& visión& de&muerte1089.& No& es& de& excluir,& que& al& estar& el&espejo&relacionado&con&la&mántica&y&la&absorción&de&imágenes,&pueda&convertirse&en&objeto&purificardor,&absorviendo& lo&negativo&y& lo&malo&de& la&muerte1090.&Una& idea&heroizadora&que&quizás&debieron& revestir& los& estrígilos& en&manos&de& los&difuntos&masculinos.&Finalmente&no&es&de&excluir&una&relación&con&el&mundo&dionisiaco,&dado&que& en& Etruria1091,& pero& también& en& Lucania& o& en& Paestum& es& habitual& la&representación&de&ménades&portando&tirsos&y&espejos1092&(Fig.&XXXVI),&&seguramente&por&la&relación&del&objeto&con&el&mito&de&Dionisos,&ya&que&un&espejo&fue&utilizado&por&los& titanes&para&matar&al&niño1093&y& & & es& también&una&de& las&palabras& claves&de& la&iniciación1094
Por&último&otros&objetos&como&ramas1095,&huevos&y&granadas,&poseen&también&un& significado& funerario,& cuyas& valencias& son& más& difusas.& La& granada& es& desde&antiguo& fruto& relacionado& con& la& muerte,& el& renacimiento& y& la& fertilidad1096& y& lo&mismo& sucede& con& el& huevo,& que& se& encuentra& reproducido& o& en& forma& de& ajuar&funerario&en&numerosas&tumbas1097,&pero&del&que&señalar&una&relación&directa&con&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
retomada!por!Bagnasco!Gianni!que!lo!considera!símbolo!divinatorio!y!prerrogativa!de!la!difunta!(2012:!
291).!El!espejo!que!refleja! la! luz,!es! también!objeto!que!puede!cegar!y!de!ello!se!obtendría!un!nuevo!
estado!de!conciencia!que!permite!ver!más!allá!de!la!visión!considerada!normal!(Frontisi!Ducroux/Vernant!
1998.)!Su!utilización!como!elemento!de!adivinación!en!la!tumba,!resulta!problemático!desde!el!mismo!




















creencias&mistéricas&o&iniciáticas&no&es&siempre&posible1098,&menos&aún&con&creencias&órficas1099.&Una& última& apreciación& en& relación& a& la& representación& del& muerto& en&ausencia& que& algunos& autores& defienden1100& a& través& de& alusiones& al& mismo& en&diferentes& representaciones& como& las& cráteras&o& falsas&puertas&es&aquí&necesaria.&Creemos&que&es&esta&una&idea&redundante,&pues&todo&se&refiere&en&el&contexto&de&la&tumba& al& muerto& y& a& su& caracterización.& El& carácter& metonímico& de& las&representaciones,& no& indica& que& determinado& elemento& sea& representación& del&muerto&en&ausencia,&aunque&evidentemente&al&representan&simbólicamente&la&unión&entre& los& mundos,& pueda& convertirse& en& signo& de& su& presencia& y& ayudar& a& su&conceptualización.&Ligada&a&esta&idea&de&la&representación&del&muerto,&están&aquellas&otras&que&como&en&el&caso&de&las&serpientes,&algunos&autores&consideran&imagen&del&muerto&heroico1101,& aunque&por& las& representaciones,& como& las&de& la& tumba&della&Quadriga&Infernale&o&las&existentes&sobre&urnas&cinerarias,&parece&ser&más&símbolo&que&representación&real&de&tal&creencia.&




















darse! explicación! a! nivel! de! ideología! funeraria! (Roncalli,! 2011:! 205j210).! Para! el! caso!de!Peruglia! cf.!
Feruglio,!2002:!477.!
1108!Un!hecho!que!ya!el!mismo!Virgilio!señala,!en!relación!a!los!diferentes!tipos!de!enterramientos!en!la!
Eneida,! aunque! tampoco! se! incida! allí! ninguna! diferencia! en! las! creencias! post!mortem.! Un! tema! ya!
tratado!desde!antiguo!en!Saunders,!1920.!
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1116!Becker,! 2005:! 30,! n.! 31.! La! asunción!del! autor! sobre! las! razones!de!estos! enterramientos! junto! a!
corrientes!de!agua,!que!posibilitaran!el!renacimiento!es!mas!discutible.!
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frecuentemente&utilizados&para&señalar&enterramientos& típicamente&masculinos&o&femeninos,&y&que&parte&de&la&idea&de&que&determinados&útiles&tenían&un&uso&exclusivo&masculino&y&femenino,&que&era&perpetuado&en&la&tumba,&no&es&solo&ocasionalmente&errónea1125,& sino& que& en& la&mayoría& de& los& casos& banaliza& considerablemente& los&significados1126.&Esta&carga&significante&solo&es&expresada&en&relación&a&un&contexto&temporal& y& espacial& concreto& y& no&puede& ser& directamente& extrapolada& a& todo& el&territorio& etrusco& de& manera& directa,& lo& que& dificulta& las& conclusiones& genéricas&derivadas&además&de&análisis&sesgados&por&la&falta&de&interés&sobre&estos&asuntos&hasta&hace&relativamente&poco&tiempo1127.&&De&lo&que&genéricamente&puede&decirse&sobre&los&diferentes&ajuares,&muchos&de& los& objetos& en& las& tumbas& parecen& aludir& directamente& a& la& esfera& de& la&metamorfosis&del&difunto&y&esencialmente&a&la&esfera&del&banquete1128.&Durante&la&época&helenística&los&ajuares&están&mayoritariamente&compuestos&por& vasos& cerámicos,& pero& también& otros& elementos& de& bronce& como& estrigilos,&espejos1129,&candelabros&o&kottabos1130,&y&también&por&elementos&de&terracota&como&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
divinidad,!o!dedicadas! ! al! difunto! como!marca!de! su! status! y! rol,! o! como!parte!de! su! representación!
simbólica!(2005:!31)!





Para! la! perspectiva! de! género! en! relación! al! ajuar! en! Etruria! y! los! planteamientos! erróneos! de! ella!
derivados:!Ginger,!1996;!Sobre!este!particular!cf.!también!Spivey.!1991:!55j56!que!clasifica!este!tipo!de!
interpretaciones!etnocéntricas,!ya!que!están!basadas!en!una!visión!de!la!necrópolis!griega!suritálica!en!la!
que! el! hombre! se! lleva! a! la! tumba! objetos! relacionados! con! el! simposio! y! la! palestra! y! la!mujer! los!
relacionados!con!el!oikos.!Hay!que!tener!en!cuenta!no!obstante!que!la!representación!de!estos!objetos!









1128! Formas! vasculares! y! elección! de! temas! de! la! cerámica! ática! son! ya! desde! época! arcaica! y! clásica!
indicativos!a!este!respecto!(Reusser,!2004:!170j171).!
1129!Un!ejemplo!claro!es!el!de!la!tumba!de!los!Matusani!(Sclafani,!2002:!136j137)!




mascaras& y& figurillas.& Todos& ellos& responden& a& exigencias& simbólicas,& aunque&muchos&fueron&utilizados&con&anterioridad&a&la&deposición&en&una&tumba,&hecho&que&por& si& solo& también& es& significante& porque& el& retirar& un& objeto& preciado& de& la&circulación&para&depositarlo&en&una&tumba&es&debido&al&simbolismo&con&el&que&se&dota&a&ese&objeto.&Otro&objetos&depuestos&fueron&así&mismos&utilizados&durante&los&rituales&como&los&braseros.1131&La& mayoría& de& los& elementos& aluden& a& la& idea& de& la& transformación& y& la&heroización&del&difunto&y&a&la&esfera&del&banquete.&La&selección&de&las&clases&cerámicas,&se&efectuaba&a&través&de&las&conexiones&internas&de&las&formas,&pero&también&de&la&iconografía.&Asociaciones&de&vasos&que&remiten&al&ritual&simposiásta&son&comunes&en&toda&Etruria1132,&no&solo&en&relación&a&tumbas&masculinas,& sino& también& femeninas1133.& En&Cerveteri&por& ejemplo,& en&un&grupo&de&tumbas&que&se&datan&entre&finales&del&siglo&IVr&principios&del&s.&III&a.C.,&la&asociación&entre&formas&vasculares&de&verter&y&de&beber&a&la&esfera&funeraria&parece&evidente1134.& En& el& área& padana,& donde& las& imágenes& restituyen& una&conceptualización&del&difunto&en&base&al&género&y&la&edad,&según&unos&esquemas&de&clara& influencia& ática1135,& y& con& ocasionales& referencias& dionisiacas& de& sentido&escatológico,&el& estudio&sistemático&de& los&ajuares& tumbales&viene&a& reafirmar& las&formas&de&representación&iconográfica,&por&medio&de&la&acumulación&voluntaria&de&los&diferentes&objetos&que&lo&componen.&La&cuidada&selección&temática&de&los&vasos,&en& la&mayoría& áticos,& ha&portado& a& identificar& como&mystes& dionisiacos& a& algunos&difuntos,& como& el& enterrado& en& el& sepulcro& Tamburini1136& en& el& s.& V& a.C.& Los&programas&figurativos,&así&como&las&formas&vasculares&que&remiten&a&la&práctica&del&simposio,& lo& figuran& como& iniciado& y& son& promesa& implícita& de& felicidad&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!












ultramundana.& En&otros& casos,& como&en& la& tumba&Arnoaldini1137& las& referencias& a&Heracles& aluden& conscientemente& a& la& heroización& y& adquieren& valor&escatológico1138,&como&también&lo&hacen&otras&representaciones&sobre&espejos1139&o&urnas& con& el&mismo& personaje,& como& su& lucha& con& el& toro& cretense.& Este& tipo& de&escenas,& en& las& que& se& alude& al& héroe& realizando& sus& hazañas& entendidas& como&garantes&de&su&inmortalidad&futura,&pudieron&ser&asimiladas&por&las&élites&etruscas&y& adquirir& un& valor& significante& en& ámbito& escatológico1140.& Un& valor& que& ya&encontramos& en& las& lastras& arquitectónicas& A& y& B& de& Acquarossa& donde& a& las&empresas&de&Heracles&se&alternan&imágenes&de&profectio'&y&de&reditus&del&princeps,&en&clara&alusión&a&la&apoteosis&conseguida&a&través&de&la&asimilación&del&héroe&y&sus&hazañas1141.&De&hecho&en& la& iconografía&de& los&vasos&griegos&exportados&desde&el&Ática,& la& presencia& de& Heracles& es& numerosa& y& muchos& de& los& mitos& que& no&encuentran&representación&en&Grecia,&se&encuentran&en&los&vasos&de&Vulci,&Tarquinia&o&Bologna1142&Otros& elementos& cerámicos& como& los& ariballos& encontrados& en& algunas&tumbas,&pueden&ser& recordatorio&del& ritual& funerario,&pero& referirse& también&a& la&cósmesis&divina& y&por& lo& tanto& a& la& heroización&del&muerto1143.& Como&a& la&misma&cósmesis&podrían&referirse&en&Falerii&durante&el&s.&III&a.C1144.&las&representaciones&de&jóvenes& enmantadas& en& terracota& portando& alabastrones,& que& con& frecuencia& se&encuentran&depuestas&en&las&tumbas.&Las&fragancias&y&los&perfumes&son&a&menudo&forma&que&adquiere&la&epifanía&divina&y&que&prefigura&la&iniciación1145&o&el&contacto&con&el&sacro.&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1137!Pizzirani,!2011:!114.!!
1138!Y!es!que!desde!mediados!del!s.!VI!a.C.! la! iconografía!de!Heracles!había!adquirido!gran! fortuna!en!












1997:! 44).! De! hecho! la! sustancia! olorosa,! en! palabras! de! Rafanelli! y! Spaziani,! adquiere! un! valor!
sobrenatural,! acercando! a! quien! lo! porta! a! la! divinidad! (2011:! 211).! En! esta! interpretación! podrían!
! 204!
Del&mismo&modo,& algunos& autores& de&manera& interesante& afirman&que& los&platos&de&Genucilia,&podrían&ser&similares&a&pocola'deorum&y&servir&para&depositar&ofrendas&en&ambiente&votivo&pero&también&funerario,&de&lo&que&se&deduciría&un&culto&relacionado&con&los&muertos.1146&No&solo&la&asociación&de&las&diferentes&formas&vasculares&connota&al&difunto,&sino& que& la& vinculación& de& estas& a& otros& elementos,& como& las& armas,& sirven& para&cualificar&su&status,&y&son& también& &muestra&de&adhesión&a&un& ideario&heroico,&en&algunos& casos,& quizás& de& tipo& homérico& ,que& en& en& contexto& funerario& adquiere&amplias& valencias1147.& Ideario& heroico& que& los& vasos& de& cerámica& argentata,&destinados&únicamente&a&la&tumba&mantendrán&a&través&de&su&iconografía1148,&ligada&a&los&ciclos&épicos&y&heroicos&que&definen&al&muerto&y&a&su&ideología1149.&Se&trata&de&vasos& no& aptos& para& un& uso& real,& por& lo& que& su& deposición& está& íntimamente&relacionada& con& la& conceptualización& del& difunto& a& través& de& la& ideología& del&simposio& reforzada& por& el&mensaje& de& apoteosis& en& clave& heroica& al& que& remiten&muchos&de&sus&programas&figurativos.&Valor&simbólico&tienen&también&otros&muchos&objetos.&Así&por&ejemplo& & los&espejos&frecuentes&en&los&ajaures&funerarios&según&muestra&el&análisis&de&diferentes&contextos&tarquinienses&de&la&necrópolis&del&Calvario&y&del&Fondo&Scataglini1150.&Su&valencia& simbólica,& quizás& relacionada& con& el& reflejo& del& nuevo& ser& inmortal& que&surge&con&la&muerte,&no&está&ligada&sin&embargo&al&status&del&difunto,&ni&al&género1151,&dado&que&aparece&relacionado&con&enterramientos&masculinos&y&femeninos,&ni&a&la&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!











Cassimatis! ya! puso! la! asociación! espejo! mujer! en! duda! en! relación! a! la! cerámica! apula! de! carácter!
funerario!(1998)!;!una!idea!de!la!falta!de!relación!entre!espejo!y!mujer!también!desarrollada!por!Spivey,!




























1164! Coen,! 1993:! 91j93! ! nota! 21.! que! recuerda! la! bulla! de! oro! del! museo! gregoriano! etrusco! con!!
representación!de!Tinia!y!Minerva!
1165!Coen,!1993:!98!nota!41.!
















una! característica! de! las! zonas! periféricas! durante! el! helenismo! (Steingräber,! 2014:! 395).! Sobre! los!





















































! La&idea&de&la&muerte&entendida&como&separación1196,&pero&sobre&todo&como&cambio& de& status& personal& y& social,& encuentra& dentro& de& la& visión& fuertemente&espacial& que& de& lo& sagrado& tuvieron& los& etruscos1197,& plasmación& directa,& en& la&atención&que&concedieron&al&viaje&al&más&allá,&y&a&sus&particularidades.&La&centralidad&conferida&a&este&momento,&en&el&devenir&ideológico,&pero&también&ritual,&se&constata&principalmente&a&través&de&la&iconografía&etrusca,&que&va&a&privilegiar&las&imágenes&realistas&y&simbólicas&del&momento&móvil&del&tránsito1198;&y&también&a&través&de&las&prácticas&rituales1199,&que&las&escasas&fuentes&de&las&que&disponemos&dejan&entrever.&El&viaje&de&la&muerte,&como&todo&viaje1200,&es&un&recorrido&real&pero&también&mental& y& simbólico& de& descubrimiento,& en& el& que& se& anula& el& espaciortiempo&habitual1201,& y& en& el& que& la& confrontación& física& y& sicológica& del& viajero& con& la&alteridad,&supone&la&consecución&de&un&nuevo&yo,&personal&y&social.&Partir&de&viaje,&“signifiait&symboliquement&être&alteré,&absorbé&par&l’errance&que& est& disaparition1202”,& desligarse& de& lo& propio,& del& lugar& que& se& ocupa& en& la&oikouménè,&y&por&lo&tanto&trasgredir&el&orden&habitualmente&establecido.&&Viajar&es&una&subversión&de& lo&acostumbrado&que& lleva&a& la&metamorfosis&del&que&viaja.&El&viajero,&es&físicamente&reconocible1203,&pero&al&finalizar&su&periplo,&por&la&ausencia&y&las&experiencias&vividas&ha&cambiado:&“devient&celui&qui&a&vécu&“cela”&et&ne&será&plus&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1196!Esta!idea!de!separación!entendida!como!viaje!que!permite!alcanzar!un!lugar!nuevo!es!un!topos!común!


















celui&qu’il&a&été“1204.&Aun&siendo&él,&ya&no&es&el&mismo,&ni&ocupa&exactamente&su&lugar&anterior,& tanto&por& su&propia&percepción&de& la& realidad& circundante,& como&por& la&visión&que&de&él&tienen&los&otros.&&El&viaje&no&es&solo&un&desplazamiento&espacial,&sino&que&además&de&pasaje,&constituye&también&una&prueba1205;&implica&perderse&y&esforzarse&en&profundidades&escondidas&para& florecer& transmutado1206;& como&hace&el&héroe,& cuyo& itinerario&es&



































momento&&en&el&que&el&difunto&se&libra&paulatinamente&de&su&humanidad&a&través&del&viaje&y&de&una&serie&de&pruebas&físicas&y&psicológicas&encuentra&expresión&entre&los&vivos& en& los& ritos& de&margen& o& tránsito;& y& la& llegada& o& el& encuentro& en& el& que& se&concluye&la&transformación&y&se&produce&la& integración&en&el&mundo&del&más&allá,&tiene& su& equivalente& en& los& ritos&de& agregación,&que&purificando&el&mundo&de& los&vivos1222,& & cierra& la& brecha& abierta& por& la&muerte& y& reordena& la& sociedad& con& & la&agregación&del&status&del&difunto&a&otro&miembro&del&grupo.&&Esta&ambivalencia&de&espacios,& tiempos&y&comunidades& interconectadas&se&manifiesta&también,&por&lo&que&podemos&comprender,&a&nivel&figurativo.&Primero&a&través&de&las&representaciones&realistas&del&viaje&entendido&como&una& realidad& tangible,& geográficamente& estructurada& y& físicamente& transitable,&articulada& por& medio& de& divisores& geográficos1223,& naturales& y& construidos,& o&animados,& según&un&desarrollo& lógico&que&resulta&definitivo,&pero&en&ningún&caso&caótico&o&dramático;&dado&que&el&difunto&supera&cada&una&de&las&etapas&con&la&ayuda&de&demones&que&actúan&como&guías&y&al&mismo&tiempo&como&iniciadores&a&la&nueva&realidad1224.&&Y&segundo&a&través&de&alusiones&simbólicas,&por&medio&del&nexo&que&une&mito&y& ritual.& El& rito,& entendido& como& teología& del& acto1225& es& fundamento& de& la&historicidad&en&las&sociedades&itálicas,&pero&al&mismo&tiempo,&al&igual&que&en&Grecia,&en&la&Etruria&de&época&helenística,&ritual&y&mito&están&relacionados&y&proporcionan&comprensión&mutua&y&solidaridad1226.&Puede&decirse&que&conviven&en&una&relación&recíproca& de& interdependencia1227,& estructuralmente& vinculada& al& contexto& sociorcultural,&pero&no&solo&por&aquel&proceso&de&selección& funcionalista&por&el&que& las&elites& reconducían& ideológicamente& los& aspectos& potencialmente& peligrosos& para&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1222!En!última!instancia!cf.!Brandt,!2014b:!54!
1223! Divisiones! geográficas! que! encuentran! según! EdlundjBerry! una! similitud! entre! aquellos! hitos!







1227! Steurnagel,! señala!que!esta! interpretación,!dado!el! contexto,!de!existir! es! secundaria! (1998:!141)!
Domenici!se!muestra!más!proclive!a!una!visión!inclusiva,!similar!a!la!mantenida!por!nosotros!(2009:!49).!
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2.!El!viaje!escatológico!realista!al!más!allá!El& imaginario& etrusco& de& época& helenística& multiplica& y& diversifica& las&representaciones& escatológicas& realistas& del& viaje& al& más& allá,& obviando& las&representaciones&reales&de&los&diferentes&momentos&del&ritual&funerario&que&habían&sido&motivo&recurrente&de&la&época&arcaica&y&clásica1236.&&Se&trata&de&un&proceso&que&se&inicia&en&el&siglo&V&a.C.1237&y&que&introduce&un&claro&mensaje&alegórico&en&las&representaciones,&&en&sincronía&con&lo&que&ocurre&en&ese& mismo& período& en& el& mundo& helénico1238,& pero& que& no& supone& una& escisión&profunda&en&la&mentalidad,&ni&en&las&creencias&funerarias&etruscas1239.&Y&es&que&los&programas& figurativos& desde& época& arcaica& e& incluso& antes,& a& pesar& de& no& estar&claramente& estructurados& de& manera& global& u& homogénea1240,& demuestran& el&profundo&sustrato&etrusco&de&esta&idea,&en&la&que&la&influencia&griega&se&suma&a&otras&tradiciones& ideológicas& e& iconográficas& de& manera& desigual& dependiendo& de& los&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1236!De!ello!deriva!la!imposibilidad!de!señalar!la!interrelación!exacta!entre!las!diferentes!etapas!del!viaje!
y! la! secuencia! ritual! de! los! funerales! que! solo! puede! establecerse! de! manera! genérica;! primero,!
refiriéndose!a!épocas!anteriores,!y!por!lo!tanto!a!un!tipo!ritual!cuya!secuencia!y!forma,!!no!solo!no!se!
conoce! en! detalle,! sino! que! pudo! haber! variado;! y! segundo! en! base! a! referencias! indirectas,!
esencialmente!de!los!rituales!funerarios!que!se!desarrollaban!en!el!mundo!romano!o!en!el!mundo!griego,!
con!los!evidentes!problemas!que!ello!conlleva!(cf.!Steurnagel,!1998:!146).!De!hecho!solo!en!ejemplares!


































misma! tumba.También! existen! elementos! de! continuidad! temática! entre! las! pinturas! de! la! fase!más!





















1256! No! puede! excluirse! que! existiesen! también,! fuentes! escritas! que! describiesen,! de! igual!modo,! el!
itinerario!ultramundano,!aunque!es!improbable!que!cada!una!de!las!etapas!del!mismo,!su!geografía!y!sus!
habitantes,!estuviesen!detalladamente!descritos!en! los!Libri!Acheruntici..!Frente!a!esta! idea!defendida!
























Evidentemente& el& peligro& está& implícito& en& cualquier& viaje& y& en& cualquier&transformación,& pero& en& este& caso& tal& y& como& prueban& los& demones& “guía”& y& los&rituales& pienso& que& en& todo& caso& debería& leerse,&más& bien,& en& el& sentido& de& una&preocupación&por&una&idea&de&debilitamiento&tras&la&muerte&que&impidiera&alcanzar&la& meta& o& conllevara& el& extraviarse& durante& el& viaje,& lo& que& no& posibilitaría& la&transición&y&dejaría&al&muerto&en&un&espacio&liminal&que&le&haría&además&apto&para&comunicarse&e&interferir&con&los&vivos,&unos&vivos&que&se&aprestan&a&despedirse&de&los&muertos&y&en&asegurar&el&feliz&tránsito&cuyas&etapas&analizaremos&a&continuación.&Esto& explicaría& la& necesidad&de& contar& con&un& guía& o&un& acompañante&demónico,&como&la&iconografía&prueba&que&sucedía&en&el&mundo&etrusco.&&











para! vivos,! ni! para!muertos! hasta! que! su! llegada! al! mundo! de! los!muertos! vuelva! a! dotarlo! de! una!
identidad!personal!y!social.!
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por! Neckel! ! (1913).! Ranke! defiende! que! es! un! recurso! sicológico! del! hombre! ante! la! muerte!


































serie& de& actos& revitalizadores,& purificadores& y& apotropaicos.& Una& única& urna& de&Volterra&datada&en&el&s.&II&a.C.'1283,&podría&hacer&referencia&a&algunos&aspectos&de&la&
prothesis&en&época&helenística&a&través&de&una&gestulización&codificada&del&dolor&y&la&intervención& de& unos& personajes& que& retoman& parcialmente& la& iconografía&arcaica1284&de&este&tipo&de&escenas,&y&que&demostrarían&su&continuidad.&Un&segundo&ejemplo& sobre& otra& urna1285,& también& de& finales& del& siglo& II& a.c.,& podría& referirse&igualmente& a& algún& aspecto&de& este&primer&momento,& en& el& que& la& sujeción&de& la&cabeza&del&difunto,&entre&las&manos&de&un&segundo&personaje,&podría&leerse&como&uno&de&los&gestos&que&dan&comienzo&al&luto1286.&La&aparición&de&demones&entorno&a&la& escena& principal,& en& este& caso,& dificulta& notablemente& la& interpretación,& pero&podría&al&mismo&tiempo&ser&una&muestra&de&la&estrecha&vinculación&entre&el&ritual&real& y& la& realidad& escatológica,& dado& que& como& ahora& veremos& ciertos& demones&señalan&el&inicio&del&recorrido&ultramundano.&La&razón&de&la&ausencia&de&imágenes&del& ritual& funerario& se& debe,& esencialmente,& al& hecho& que& las& representaciones&realistas&de&los&ritos,&son&remplazadas&en&época&helenística,&por&representaciones&simbólicas&y&míticas1287.&Se&trata&de&un&proceso&de&sustitución&paralelo&a&la&aparición&y&desarrollo&de& las& imágenes&cada&vez&más&claras&del&muerto& interactuando&en& la&realidad& escatológica& y& que& por& lo& tanto& podrían& aludir& también,& sino& a& una&incompatibilidad,& si& a& una& mútua& exclusión& de& ambos& tipos& de& escenas,& que&representan&aspectos&paralelos&en&realidades&diferentes.&Las& representaciones& del& inicio& del& viaje& en& la& realidad& escatológica& son&también& problemáticas.& Una& serie& de& imágenes& y& de& esquemas& compositivos,&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1283!Cat!U34.!El!mal!estado!de!conservación!de!la!urna,!con!la!pérdida!de!un!fragmento!importante!en!la!
parte! superior,! coincidente! con! el! puesto! que! debía! ocupar! el! cadáver! sobre! la! kliné! resulta! un!


















1289! Las! dos! tendencias! en! Steiner! 2004! (Interpretadas! como! despedidas)! y! Serra! Ridgway,! 2000!
(Interpretadas!como!encuentros)!






mentalmente&y&sin&voluntad&de&ser&representada,&dado&que&todo&viaje&supone&una&separación&y&una&ruptura&del&orden&anterior&y&por&lo&tanto&la&carga&significante&de&la&imagen& pertenece& a& un& discurso& funerario& en& el& que& se& entremezclan,& o&sobreentienden& todas& esas& ideas& a& nivel& exclusivamente& genérico.& Bajo& esta&perspectiva,& toda& idea& de& viaje& lleva& implícita& una& partida,& un& traslado& espaciortemporal&y&una&llegada,&que&obviamente&deben&sobreentenderse&ante&cada&una&de&las&escenas,&dado&que&conocemos&el&principio&y&el&final&del&viaje;&sin&embargo&eso&no&afecta&al&significado&claro&e&inequívoco&de&las&representaciones.&Dos& aspectos& importantes& serán& tenidos& & en& cuenta& a& continuación,& en&relación&al&inicio&del&viaje.&En&primer&lugar,&las&referencias&al&primer&umbral,&punto&de&partida&del&tránsito&escatológico,&que&son&numerosas&tanto&a&nivel&iconográfico,&como&real,&pero&que&no&suelen&estar&asociadas&a&escenas&de&despedida&o&de&partida.&En&segundo&lugar,&un&grupo&de&escenas,&que&recurrentemente&han&sido&interpretadas&como&tales,&pero&que&presentan&numerosos&problemas&para&tal&identificación.&
Las!referencias!iconográficas!y!reales!al!primer!umbral.!!Todo& recorrido& tiene& un& inicio,& y& el& viaje& al& más& allá,& figurado& como& un&desplazamiento& tan& real& como& cualquier& otro,& aunque&bajo& unas& circunstancias& y&condicionamientos&especiales,&no&es&una&excepción.&Si&la&muerte&del&cuerpo,&marca&el&inicio&del&tránsito&en&este&mundo,&en&el&imaginario&relativo&al&más&allá,&diferentes&elementos& ambientales,& construidos& y& naturales,& pero& también& animados& sirven&para&delimitar,&juntos&o&separados,&el!primer!umbral1292!del&itinerario,&el&punto&de&comunicación&entre&dos&realidades&separadas,&pero&complementarias.&Se&trata&de&un&límite&real,&pero&cuya&existencia& física&es&menos& importante&que&su&consideración&mental&como&límite,&y&de&ahí&que&sea&menos&importante&el&elemento&que&lo&marque&y&defina&que&su&propia&existencia1293.!
La! tumba,& entendida& como& espacio& real,& pero& también& imaginado& en& las&representaciones& iconográficas,& es& área& fronteriza,& que& por& su& liminalidad&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!






































arquitectónicos1306,& la& decoración& pictórica1307& y& la& colocación& de& las& propias&deposiciones1308,&se&abre&al&espacio&liminal&del&viaje&ultramundano.&De&manera&física&adentrarse&en&la&tumba&es&internarse,&en&un&proceso&gradual&en&los&dominios&de&la&muerte1309;& al& mismo& tiempo& que& los& otros& elementos& de& la& tumba,& sirven& para&configurar&el&interior&de&la&sepultura&en&un&espacio&consagrada1310,&ajeno&al&mundo&de& los& vivos.& La&decoración&pictórica&de&numerosas& tumbas&helenísticas,& como& la&“della& Quadriga& Infernale”1311& de& Sarteano,& incide& en& esta& diferenciacion& con& una&decoración&que&en&el&&espacio&más&cercano&a&la&entrada&reproduce&imágenes&alusivas&al&primer&umbral&del&más&allá,&como&punto&de&contacto&entre&vivos&y&muertos;&dedica&un& tramo& intermedio& al& espacio& liminal& extremo& en& donde& se& produce& el& viaje;& y&finalmente&&representa&el&interior&del&más&allá&en&la&parte&más&profunda&de&la&tumba.&La& entrada& a& la& tumba,& lugar& intermedio& entre& dos& realidades,& adquiere& así&importancia,&como&pasaje&y&frontera&entre&el&exterior&y&el&interior,&&entre&el&mundo&de&los&vivos&y&el&mundo&de&los&muertos1312,&entre&lo&sacro&y&lo&profano.&Esta& relación& conceptual,& entre& la& tumba&y& el&umbral,& no& se& circunscribe&a&época&helenística,&sino&que&está&presente&de&manera&similar&ya&en&a&finales&del&siglo&VII&a.C.&en&la&tumba&delle'statue' &de&Cerveteri,&donde&el&decrecer&de&la&bóveda&y&el&rebaje&de&la&altura&del&suelo&refuerzan&el&sentido&de&adentrarse&cada&ve&más&en&el&espacio&del&más&allá,&para&quien&procede&del&exterior.1313;&o&en&la&tumba&Campana,&donde&la&decoración&de&la&pared&que&da&acceso&a&la&cámara&del&fondo&y&en&la&que&se&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1306! Un! proceso! similar! es! visible! en! las! tumbas! campanas! en! época! helenística! donde! los! elementos!



















encontraban&los&restos&del&difunto,&es&posible&alusión&al&viaje&al&más&allá&y&establece&una&clara&división&espacial&en&función&del&tránsito&por&la&puerta&y&el&ingreso&en&la&esfera&de&la&muerte.&Esta&misma&división& se& reafirma&en&época&arcaica&y& clásica,&dentro&de&una&organización&mental&y&simbólica&del&espacio&tumbal&en&clave&ritual,&como&espacio&intermedio1314.&Así&en&las&tumbas&de&Tarquinia&donde&las&escenas&de&banquete,&sean&estas&figuradas&en&el&más&allá&o&sconcebidas&como&conclusión&del&ritual&funerario,&se&representan&en&la&pared&de&fondo,&y& los& juegos&tradicionales,&o&escenas&del&komos'









más&recónditos&de&la&sepultura,&vinculan&los&espacios&más&profundos&con&espacios&más&cercanos&al&más&allá&y&viceversa.&Es&cierto,&que&la&asimilación&por&medio&de&la&decoración,&de&algunas&tumbas&del&siglo&IV&a.C.,&como&la&tumba&del&Orco&II,&al&interior&del&más&allá,&y&sobre&todo&la&desestructuración&y& la&pérdida&de&una&visión&unitaria&de&esa&misma&decoración,&a&partir&de&finales&del&siglo&IV&a.C.&o&inicios&del&siglo&III&a.C.,&conllevan&una&alteración&de& la& imagen&estructurada&que&ofrecían& los&ejemplos&anteriores,&pero&no&creemos&que&ello&suponga&la&pérdida&del&carácter&liminal&de&las&sepulturas1319&&La&diferenciación&entre&dentro&y&fuera,&entre&esfera&de&los&vivos&y&mundo&de&los&muertos,&sobre&todo&por&el&hecho&simbólico&de&atravesar&la&puerta,&flanqueada&en&numerosas&ocasiones&por&demones&y&otros&elementos&que&sancionan&el&ingreso&en&una&realidad&diferente,&es&en&todo&similar&a&la&época&anterior.&Poco&importa&que&el&espacio&interior&de&la&muerte&así&definido&esté&decorado&en&su&totalidad&como&un&banquete&ultramundano&y&aluda&por&lo&tanto&a&la&integración&del&difunto,&o&que&la&decoración&se&encuentre&disgregada&sobre&urnas&y&sarcófagos,&puesto&que&el&carácter&de&la&tumba&como&espacio&del&umbral&se&mantiene&intacto.&






































240)! También! sobre! una! visión! genérica! de! este! asunto! cf." Jannot! 2000.! Sin! embargo,! incluso!
recientemente! el! aspecto! hórrido! de! los! demones! es! calificado! por! algunos! estudiosos,! si! no! como!
representación!de!amenazas!y!torturas!físicas,!si!como!materialización!de!otras!amenazas!emocionales,!





















transformación&que&se&quiere&transmitir;&segundo&porque&seguramente&en&esta&idea&global& sus& funciones& se& entremezclan& y& tercero& porque& es& su& relación& con& otros&elementos&como&rocas&y&puertas,& la&que&va&a&esclarecer&su&actuación&en&el&primer&umbral&o&en&otro&espacio.&No&es&de&excluir,& la&condición&de&divinidades&plurales&o&múltiples& de& estos& demones,& en& el& sentido& expresado& ya& por& Jannot1344& y& que& ya&Pallottino1345&había&señalado,& lo&que&explicaría& tanto&su&ubicuidad&en& la&geografía&liminal&del&viaje,&como&las&representaciones&en&las&que&idénticos&demones&pero&con&distintos&atributos&aparecen&en&la&misma&escena1346.&










plural! y! sus! atributos);! 1990;! Sacchetti,! 2000! (con! un! catálogo! de! las! representaciones! pictóricas! de!
Chaurn!hasta! la! fecha);!Marcatilli,!2012.!Para! las!representaciones!de!Charun!s.v.!Mavleev;!Krauskopf,!
LIMC,!III!Charon!I!/Charu!(n),!225j236.!!
1348Krauskopf!en!Cristofani,!1985!a!;!Krauskopf,!1987;!Jannot,!1986:!60;!1997!:!140;!De!Ruyt,!1989:!213!
1349! Krauskopf,! 1987;! De! Ruyt! señala! igualmente! que! si! bien! los! demones! son! etruscos,! las!
representaciones!están!largamente!inspiradas!en!el!imaginario!griego!(1989:!214).!Sin!embargo!ya!en!la!
Etruria!padana,! sobre! las!estelas! felsinas!del! siglo!V!a.C.! aparecen! figuras!demoniacas! cuyo!aspecto!y!
atributos!son!en!todo!similares!a!los!de!Charun,!aunque!no!reciba!ese!nombre!(cf.!Sacchetti,!2011).!Lo!
más!probable!es!que!Charun!y!los!otros!demones,!tal!y!como!los!conocemos!en!época!helenística!sean!sin!













bien&achatada1353,&orejas&animalescas&y&en&menos&ocasiones&manos&de&apariencia&felinas&o&alas.&Viste&normalmente&como&un&servidor,&con&&un&corto&chitón&atado&en&la&cintura&o&en&ocasiones&con&una&exomis&que&deja&libre&el&hombro,&aunque&también&puede&portar&vestiduras&más& solemnes& como&en& la& tumba&François&de&Vulci.&Una&diferencias& que& algunos& autores& han& explicado& únicamente& debidas& a& motivos&cronológicos& de& las& representaciones1354.& Es& cierto& además,& que& no& puede&establecerse&un&vínculo&directo&entre&las&diferencias&iconográficas&y&la&función&que&desarrolla,&aunque&está&claro&que&los&elementos&son&alusivos&a&la&misma,&como&las&alas&que&aluden&a&su&posibilidad&de&trasgredir&espacios&que&a&otros&seres&les&están&vedados.&Charun&se&caracteriza,&sobre&todo&por&el&distintivo&color&azulado1355de&su&piel,& color& de& la& putrefacción,& pero& también& del& duelo,& que& lo& vincula& al& espacio&liminal&y&al&tránsito&aún&no&cumplido1356.&Los&atributos&que&porta,&distintivos&de&su&función&son&también&varios.&Principalmente&el&martillo,&pero&también&puede&portar&llaves,& espadas,& picos,& hachas& e& incluso& un& timón& sin& que! existan& diferencias&destacables&que& relacionen&uno&u&otro&con&el& espacio&ultramundano&en&el&que& se&sitúa1357.&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!












reino! infernal!para!Grenier! (1955),!mientras!que!para!Sacchetti!es! también!un!elemento!que!alude!al!
sacrificio! (2000:!150),!y!al! fín!de! la!vida!humana!(Krauskopf,!1985:!67).!Su! interpretación!como!objeto!































































Turms& en& escenas& de& contexto& funerario& en& las& que& aparece& relacionándose& con&difuntos&se&retrotraen&al&menos&hasta&el&siglo&V&a.C.1384&Todas& estas& figuras& por& si& solas& no& son& sin& embargo& representativas& del&primer&umbral,&dado&que&por&sus&características&son&aptas&para&transpasar&espacios&y&por&lo&tanto&aparecen&en&todas&las&etapas&del&viaje&ultramundano.&








































La&comunicación&no&verbal&establecida&a&través&de&los&gestos&e&interacción&de&los&personajes&comunica&de&manera&precisa&el&sentido&y&el&carácter&de&la&acción1401,&dentro&de&un&contexto& ideológico&y& social&que& la&hace& reconocible&a& través&de&un&lenguaje&iconológico,&altamente&codificado&y&estilizado,&y&de&esquemas&consolidados&por&el&uso,&que&resultan&significantes&y&no&equívocos1402.&Los&gestos&representados&no&son&espontáneos1403,& sino&que&han&sido&estudiados&y&elaborados&para&permitir&una&comprensión&inmediata1404&dentro&de&un&contexto&determinado,&y&no&resultar&ambiguos,&sino&fácilmente&reconocibles&según&el&contexto.&El&gesto&representado&no&es&un&gesto&natural,&sino&que&tiene&valor&constitutivo&de&realidad&en&cuanto&a&imagen&visiva&significante.&El&gesto&se&convierte&así&en&símbolo,&es&un&“atto'dotato'di'fisicità,'





























1412! Si! en! escenas! de! encuentro! en! el! viaje! a! caballo! o! en! carpentum,! pero! con! otro! significado! que!
veremos.!
1413!Los!cipos!funerarios!detrás!de!las!imágenes!de!dextrarum!iunctio!son!comunes!en!Asia!Menor,!y!más!




Los&cipos&o&las&columnas&no&tienen&porque&estar&directamente&relacionadas&con&el& espacio& físico&del& cementerio,& sino&que&podrían& ser&entendidos&de&manera&simbólica&como&señalizadores&de& la&esfera&de& la&muerte1414.&Es&el&caso&de&algunas&urnas&de&alabastro&de&Volterra&representando&la&así&llamada&aparición&del&difunto&marido&a&su&mujer1415,&y&donde&una&columna&sobre&la&que&asienta&un&cipo&aparece&figurada&detrás&de&la&kliné,&en&un&espacio&que&por&lo&demás&debería&ser&considerado&interior&y&en&el&que&la&vinculación&directa&entre&objeto&y&localización&física,&carece&de&sentido.&A&la&figura&femenina&sobre&la&kliné&le&es&presentado&un&espejo,&cuya&relación&con&la&muerte&ha&sido&ya&tratada,&y&en&este&contexto&el&cipo&no&haría&más&que&reforzar&la&esfera&funeraria&a&la&que&pertenece&la&imagen.&La&posibilidad&de&que&la&columna&como& elemento& que&marca& un& umbral& sea& símbolo& del& cambio& de& status1416& o& en&sentido&dionisiaco&también&debe&permanecer&abierto.&Otros&casos&son&más&problemáticos,&y&en&ellos&ninguna&de&las&dos&opciones&nos&parece&excluible.&En&una&urna&de&Volterra1417,&una&escena&de&dextrarun'iunctio&se& desarrolla& en& el& centro,& enmarcada& a& la& derecha& por& un& gran& monumento&funerario&con&tres&cipos1418&y&dos&personajes&cubiertos&por&el&manto&a&la&izquierda.&Bien&podría&tratarse&de&una&escena&de&despedida,&pero&al&mismo&tiempo&también&de&encuentro&en&el&que&de&manera&sinóptica&se&represente&el&inicio&y&el&final&del&viaje.&Los&tres&personajes&de&la&izquierda,&podrían&relacionarse&con&familiares&premuertos,&como&los&que&aparecen&en&la&pintura&mural&del&siglo&IV&a.C.&emergiendo&de&la&tumba&para& recibir& al& nuevo& finado.& A& pesar& de& la& ambivalencia& del& gesto,& en& contexto&funerario& resultaría& extraño& un& doble& significado& de& despedida& y& de& encuentro&dependiendo&de&la&escena,&máxime&cuando&la&diferencia&entre&unas&y&otras&no&resulta&del&todo&clarificadora.&El&valor&simbólico&de&la&tumba,&como&referencia&al&paso,&o&al&cambio&de&esfera,&y&no&a&un&lugar&físico&claramente&definido&lo&encontramos&también&en& algunas& urnas,& donde& el& duelo& fratricida& de& Eteocles& y& Polinices& tiene& lugar&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!























diferenciar&a&los&personajes&según&un&eje&que&tiene&su&centro&en&la&kliné&y&señalando&a& los&personajes&de& la& izquierda&como&muertos&y&a& los&de& la&derecha&como&vivos,&aunque&sin&pruebas&que&apoyen&tal&interpretación.&
&Fig.&XXXVIII&Las& diferentes& variantes& de& la& misma& escena& que& nos& encontramos,& y& lo&recurrente& de& algunos& motivos& en& todas& ellas1426,& inducen& a& pensar& que& nos&encontramos&ante&una&composición&narrativa&que&representa&diferentes&momentos&de&una&misma&historia,&seguramente&de&carácter&mitológico,&pero&cuyo&significado&exacto& se& nos& escapa1427.& La& aparente& discontinuidad& entre& algunos& grupos& de&personajes,&como&en&el&caso&de&la&urna&que&representa&la&escena&de&dexiosis&y&a&la&mujer&sobre&la&kliné,&podría&explicarse&por&estar&representados&de&manera&sinóptica&en&la&misma&imagen&diferentes&momentos&de&la&historia1428.&Su&significado&concreto&es,&con&todo,&difícil&de&desentrañar.&&Seguro&parece&el&contexto&funerario&de&la&representación,&especialmente&por&el&cipo&funerario1429&que&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1426!Esencialmente!la!mujer!sobre!la!kliné!y!el!personaje!cubierto!con!el!manto.!
1427! La! representación! de! los! momentos! más! significativos! de! la! historia,! que! obvia! incluso! las!
incongruencias!espaciojtemporales!es!habitual!en!el!arte!etrusco,!pero!también!habitual!en!la!grecia!de!
época!clásica!(Siebert,!1981:!64)!















































como&invitación&a&la&unión,&como&preludio&de&una&dexiosis.&El&problema&de&la&escena,&en&el&que&no&es&posible&señalar&que&personaje&es&el&difunto&y&cuál&el&vivo,&o&si&los&dos&son&difuntos,& lo& que&no&permite& adelantar&ninguna&hipótesis& al& respecto.& Las&dos&tumbas,&parecen&indicar&que&ambos&personajes&son&difuntos,&y& la&presencia&de&un&demon&uniendo&dos&figuras&en&un&gesto&de&dexiosis&es&conocido&también&en&urnas&de&Volterra1449,&por&lo&que&parece&más&seguro&probable&que&nos&encontremos&ante&una&escena&de&encuentro&que&de&despedida,&trasladada&al&espacio&liminal&marcado&por&las&tumbas.&
¿Una!imagen!de!partida!real?!Al& igual& que& con& las& representaciones& mitológicas,& otro& tipo& de& imágenes&también& resultan& ambiguas,& aunque& su& relación& con& las& imágenes& circundantes&permite&en&ocasiones& identificar& las&escenas&con&una&despedida.&En& &el& lado&corto&derecho&de&un&sarcófago&de&Tarquinia1450&tres&personajes&son&representados.&En&el&lado&izquierdo&y&avanzando&hacia&la&izquierda&una&mujer&totalmente&cubierta&por&el&manto.& Tras& ella,& a& cierta& distancia& dos& hombres,& con& la& cabeza& descubierta& la&observan.& El& primero& tiene& los& brazos& cubiertos& por& el& manto,& pero& el& segundo&levanta&la&mano&derecha&para&agarrar&el&hombro&de&la&figura&que&tiene&delante.&Este&gesto,&no&identifica&al&personaje&central&con&el&muerto,&sino&que&sirve&para&retenerlo&o&para&marcar&su&pertenencia&a& la&esfera&del&otro&personaje1451,& la&cercanía&entre&ambos.&No&hay&nada,&salvo&el&contexto&funerario&del&soporte&que&nos&indique&de&qué&tipo&de&escena&se&trata.&Sin&embargo&en&relación&a&la&escena&del&otro&lado&donde&dos&demones& sentados& están& leyendo&unos& rótulos& y& la& escena&del& frontal& donde&una&lucha&de&animales&entre&dos&demones&parece&adquirir&valencias&de&ritual&de&tránsito,&podría&tratarse&de&una&escena&de&partida&de&la&difunta,&despedida&por&dos&familiares,&que&la&dejan&marchar.&











ambiente! tumbal! tanto! en! Campania! como! en! Etruria,! y! que! establecen! diferentes! dimensiones! de!
desarrollo!de!la!acción!(2005).!!
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ultramundano! en! compañía! de! demones! sobre! las! dos! paredes! laterales! de! las! tumbas,! pese! a! la!
interesante!propuesta! señalada!por!Rendeli!de!ver!en! la!pared!derecha!una!visión!alegórica!de! sabor!








las! representaciones! helenísticas! una! convención! por! la! dirección! a! ,! como! por! ejemplo! existe! en! la!
cerámica!apula!por!la!colocación!de!la!salida!del!Hades!en!la!parte!inferior!izquierda!de!los!vasos.!
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que& habitan& los&monstruos,& pero&más& como& caracterización& simbólica& que& como&morada& amenazante& real1471,& algo& que& queda& claro& incluso& en& el& propio& Virgilio&cuando&describe&el&umbral&del&Erebo1472&Las&luchas&contra&los&monstruos,&han&de&ser&entendidas&únicamente&como&alusión&simbólica&a&la&transformación&del&difunto,&no&como& luchas& reales,& sino& como& metáfora& del& cambio& psicológico& y& físico& que& se&produce&durante&el&viaje,&y&que&se&iguala&al&cambio&que&sufre&el&héroe&al&enfrentarse&al&monstruo.&Esa&hazaña&es&la&que&dota&de&heroicidad&al&héroe,&lo&que&le&transforma,&en&un&ser&superior&al&hombre&corriente.& &Y&esa&transformación,&al& igual&que&la&del&difunto,&acontece&por&medio&del&esfuerzo&físico,&pero&también&por&medio&del&cambio&psicológico&que&produce&la&introspección&y&el&enfrentamiento&con&el&otro,&que&dota&de&un&conocimiento&superior&a&quien&lo&enfrenta.&Los&monstruos,&en&este&sentido,&no&son&solo&seres&abominables&y&terroríficos&que&es&necesario&eliminar,&sino&que&son&también& portadores& de& sabiduría.& Luchas& contra& el& monstruo,& por& sus& múltiples&valencias&es&por&lo&tanto&considerado&prueba&iniciática,&al&igual&que&lo&es&el&viaje&de&la&muerte.&& &Y&relacionado&con&ello,&está&la&función&de&los&demones,!convertidos&en&estas&escenas&en&símbolos&del&paso&y&de&la&metamorfosis&del&difunto&a&través&del&proceso&deshumanizador&del&viaje.&Su& función&es& la&de&servir&de&acompañantes,&agentes&y&facilitadores1473& de& esta& ruta& de& profundo& cambio& y& solo& en& este& sentido& se&convierten&en&indicadores&del&transcurrir&geográfico&del&viaje&de&manera&genérica.&Su&representación,&en&las&escenas&de&viaje&es,&por&lo&tanto,&más&simbólica&que&real,&y&así& se& explica,& la& aparición& indiferenciada& de& diferentes& demones,& de& manera&aparentemente&intercambiable,&no&como&alusión&a&diferentes&momentos&del&camino,&sino& de& manera& metonímica& a& todo& el& proceso& de& tránsito,& desde& la& muerte& y&separación&hasta& la& transformación&y&agregación&del&difunto.&Su& función,&en&estas&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1471!Tal!y!como!los!ve!por!ejemplo!Bonamici,!2014:!48.!!
1472!Virgilio! localiza!a! infinidad!de!monstruos!poblando! la! frontera!del!Hades,!pero! son! sus! fantasmas!
inofensivos! los!que!habitan!allí,! remarcando! la! situación! liminal!extrema!de!este!espacio!en! todos! los!
sentidos.! “Multaque" praeterea" variarum" monstra" ferarum:/Centauri" in" foribus" stabulant," Scyllaeque"
biformes,/et" centumgeminus" Briareus," ac" belua" Lernae/horrendum" stridens," flammisque" armata"





























aún&es&el&segundo&ejemplar&en&el&que&dos&procesiones&se&juntan&en&el&centro&en&el&que&el&matrimonio,&reconocible&por& la&gestualidad,&se&encuentra.&A& la&derecha&del&hombre& cuatro&personajes& portan& insignias& de& los& cargos& cívicos& que& le& califican,&mientras& que& los& objetos& que& portan& los& personajes& a& la& derecha& de& la& mujer&connotan&la&esfera&privada&de&la&casa&y&su&rango&de&esposa.&Además&una&lectura&en&clave&ritual&de&estos&objetos&tampoco&es&excluible,&como&ya&viésemos.&Es&esta&una&diferenciación&que&va&a&prevalecer&durante&todo&el&helenismo&y&que&solo&va&a&variar&parcialmente&por&la&aparición&o&desaparición&de&tipologías&específicas&del&viaje.&
El!viaje!a!píe!ejemplifica&en&buena&medida&esta&disociación&representativa&en&base&a&criterios&de&género&y&status,&en&sus&dos&modalidades:&El&viaje&individual&prevalentemente&femenino&y&el&viaje&en&cortejo&triunfal&de&magistrados&de&carácter&exclusivamente&masculino.&
El! viaje! a! pie! realizado! de!manera! individual,& fija& su& iconografía& en& la&segunda&mitad&del&siglo&V&a.C.,&&y&desaparece&a&finales&del&s.&III&a.C.&o&principios&del&s.&II&a.C.!1486.&El&esquema&base,&que&puede&encontrarse&ya&a&finales&del&s.&V&a.C.&en&la&tumba& dei' demoni' Azzurri& representa& a& la& difunta& vestida& y& conducida&frecuentemente&entre&dos&demones&funerarios&al&más&allá1487&y&ocasionalmente&por&uno1488,&que&en&ocasiones&le&agarran&o&empujan&gentilmente&como&ayuda&para&que&avance.&Un&modelo&que&encontramos& también&en& las&pocas& representaciones&que&representan&a&difuntos&masculinos1489.&&La&utilización&durante& la& segunda&mitad&del& s.& IV&a.C.&y&el& s.& III&a.C.&de&este&esquema& compositivo& para& figurar& la& travesía& ultramundana& femenina& está&relacionado& con& las& formas& de& representación& de& su& status& y& género,& y& con& la&probable&ausencia&de&modelos&fijos&de&representación&pública&de&la&misma.&Frente&al&status&masculino,&expresado&a&través&de& la&exaltación&de&su&condición&militar&o&cívica,&el&de&la&mujer,&en&la&sociedad&etrusca,&se&expresa&a&través&de&su&pertenencia&a&un& linaje&y&por&medio&de& los& lazos&matrimoniales&establecidos&con&otro.&Figurada&
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que& reafirman& el& satus& político& y& social& de& la& la& aristocracia& etrusca,& a& través& de&diferentes& elementos& por&medio& de& la& marcha& triunfal& o& la& marcha& triunfal& Está&presente&en&Etruria&meridional&desde&al&menos&&principios&del&s.&IV&a.C.&en&sarcófagos&como&el&del&sacerdote&de&Caere1495&o&en&la&tumba&dei&Pigmei&de&Tarquinia1496;&y&en&la&segunda&mitad&del&siglo&la&tumba&degli&Scudi&de&Tarquinia.&Adquiere&entonces&una&popularidad,& sobre& todo& en& esta& última& ciudad,& que& se& extiende&hasta& la& primera&mitad&del&s.&III&a.C.,&cuando&parece&ir&perdiendo&significado&debido,&según&algunos&autores,&&a&la&inclusión&de&Tarquinia&en&el&estado&romano&en&el&281&a.C.1497.&En&todo&caso,&la&razón&está&seguramente&relacionada&con&los&cambios&en&las&formas&de&autorrepresentación&ligados&al&devenir&político&y&social&de&estas&ciudades.&Del&siglo&III&a.C.&son& ejemplos& como& las& representaciones& de& la& tumba& Bruschi,& del& Tifón& o& del&Cardinale&de&Tarquinia;&así&como&de&diferentes&sarcófagos,&tanto&esculpidos,&como&pintados,&como&en&los&de&la&tumba&Giglioli&de&Tarquinia1498.&&El& motivo& reaparecerá& en& las& representaciones& sobre& urnas& cinerarias&realizadas&durante&el&siglo&I&a.C.,&pero&en&un&momento&posterior&a&las&guerras&civiles&y& como& forma& de& representación& ligada& a& la& política& municipal& romana,& en& un&momento&de&avanzada&romanización&de&la&península1499.&El&tipo&base,&que&con&modificaciones&u&omisiones&se&repite&sobre&la&mayoría&de&los&soportes&hasta&mediados&del&s.&III&a.C.,&representa&al&difunto&acompañado&o&no&por& un& servidor& y& precedido& por& apparitores& con& las& insignias& del& poder1500& & y&ocasionalmente& por& músicos.& Antecediendo& o& mezclados& con& el& cortejo& figuran&demones&funerarios&que&contextualizan&la&escena,&como&en&el&caso&de&la&tumba&del&
tifone1501,&donde&la&iconografía&se&complica&e&innova&con&la&disposición&de&la&escena&en& dos& niveles.& La& inserción& de& los& demones& funerarios,& en& un& esquema&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1495!Cat!S1!













preexistente1502,&&no&impide&que&estos&sean&delimitadores&del&espacio&en&el&que&tiene&lugar&el&cortejo&y&que&prefiguren&el&resultado&final&del&trayecto.&El&sarcófago&de&Laris&Flavie&es&también&paradigmático&a&este&respecto,&dado&que&la&representación&sobre&el& lado& corto& con& Charun& al& que& se& acerca& desde& el& lado& frontal& el& cortejo& de&magistrados& da& sentido& a& la& escena,& pero& al& mismo& tiempo& muestra& como& dos&esquemas&diferenciados&se&han&unido&aquí1503.&Otros&ejemplos&como&la&tumba&del&















La& perpetuación& de& los& lazos& familiares& y& del& status& social& y& político& del&difunto,&no&solo&están&aquí&exaltados&para&gloria&de&la&familia&superviviente1508,&sino&que& son&marca& personal& que& el& difunto&mantiene& en& la& otra& vida.& Junto& a& esta& la&finalidad&funeraria&de&las&representaciones&es&evidente,&como&sugiere&el&uso&de&un&esquema& compositivo& básico,& compartido& con& el& viaje& a& pie& individual1509.& Algo&evidente&sobre&la&pared&del&fondo&de&la&tumba&del'Convegno'del&s.&III&a.C.,&donde&se&representa& un& cortejo& formado& por& cuatro& apparitores' con& las& insignias& del&magistrado1510,& seguidos& por& el& difunto& y& un& sirviente& que& porta& al& hombro& las&pertenencias& del& magistrado1511.& Ningún& elemento& remite& claramente& al& mundo&ultramundano,&pero&estas&dos&figuras&aisladas,&se&encuentran&también&en&una&urna&de&Volterra&precedidas&por&un&demon,&que&aquí&ha&sido&sustituido&por&el&cortejo,&por&lo& que& su& presencia& indica& claramente& un& esquema& conocido& que& alude&inmediatamente&al&aspecto&ultramundano&del&viaje,&sin&que&otros&elementos&hagan&referencia&al&mismo.&En&el&caso&de&la&tumba&del&Convegno,&un&servidor&similar&está&ausente&de&la&escenificación&de&la&pared&izquierda,&donde&dos&cortejos&anteceden&al&que&se&desarrolla&en&la&pared&del&fondo.&Esta&ausencia&podría&inducir&a&pensar&que&son&figurados&como&antepasados&premuertos,&coronados&por&que&se&encuentran&ya&en&el&más&allá&y&han&salido&a&buscar&e&integrar&al&nuevo&finado1512.&Es&cierto&que&las&inscripciones&según&Menzel&y&Naso1513,&figuran&a&padre&e&hijo&en&el&lado&izquierdo&y&a&un&antepasado&en&la&pared&del&fondo,&sin&ninguna&referencia&más&que&el&hecho&de&que&en&la&pared&de&fondo&el&personaje&venga&definido&como&padre,&que&no&creemos&concluyente.&El&éxito&del&cortejo&de&magistrados&durante&la&2ª&mitad&del&s.&IV&y&la&primera&mitad& del& s.& III& a.C.& ha& de& ponerse& en& relación& con& la& involución& de& la& clase&
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aristocrática& etrusca& y& en& la& búsqueda& de& rasgos& distintivos& de& clase& como&consecuencia&de&la&confrontación&cada&vez&más&directa&con&Roma.&La&desaparición&momentánea&del&motivo&y&su&readaptación&al&final&de&la&producción&de&urnas,&con&un&esquema&mucho&más&simplificado&encuentra&su&explicación&en&la&valoración&de&los&cargos& municipales& como& símbolo& de& status,& plenamente& inmerso& en& el& mundo&romano.&
!Otra&de&las&formas&del&imaginario&etrusco&para&llegar&al&más&allá&es&el!viaje!a!

































y& otros& personajes& aparecen& frecuentemente& bajo& las& patas& de& los& caballos,& en&alusión&al&tránsito&de&la&muerte&y/o&al&viaje&por&mar.&En&el&carro&de&Monteleone&de&Spoleto& del& siglo&VI& a.C.1530,& Polixena& aparece& bajo& los& caballos& alados& en& los& que&Aquiles& asciende& hacia& su& personal& apoteosis.& Evidentemente& se& trata& de& una&representación&simbólica,&en&la&que&la&figura&femenina&bajo&los&caballos&alude&a&su&sacrificio& en& la& pira& del& héroe.& Igualmente& indicativo& es,& en& este& sentido,& como& a&partir&del& s.& III&–II&a.C.&un&nuevo& tipo&de&representación&del& jinete,&adopta&ciertas&características& de& las& estelas& de& culto& heroico& del& Asia&Menor& como& la&mujer& de&menor&tamaño&que&saluda&al&difunto&a&caballo&que&llega&al&más&allá,&de&las&que&no&solo&se&toma&el&modelo,&sino&también&aparentemente&el&significado1531.&La&aparición&de&los&demones&alados&y&del&torso&desnudo&del&difunto,&hacen&inteligible&la&lectura&en&clave&etrusca,&como&un&viaje&al&más&allá&a&caballo&que&concluye&con&el&encuentro&y&la&transformación& heroica& del& difunto& como& corresponde& a& su& status& (Fig.& XLII).& El&contexto&ideológico&heroizante&de&todas&las&imágenes&es&por&tanto&el&mismo:&En&este&último&tipo&claramente&expresado&y&en&el&resto&de&imágenes&con&el&difunto&vestido&y&ocasionalmente&totalmente&cubierto&por&el&manto,&simplemente&anunciado&
Fig.&XLII!







condición&social&del&difunto,&visible&en&la&incorporación&del&cortejo&de&magistrados&a&las&representaciones&de&difuntos&sobre&el&carro,&símbolo&de&status&y&de&adhesión,&sobre& todo& a& partir& del& s.& II& a.C.,& de& los& esquemas& iconográficos& a& la& ideología&ciudadana1533;&sino&que,&en&muchos&casos,&adquiere&un&significado&relacionado&con&la&heroización&del&muerto1534.&&No&es&descartable&tampoco&que&se&establezca&además&una& relación& estructural& entre& el& carro& con& el& que& seguramente& se& realizaba& la&











parece!adaptarse!perfectamente!al! imaginario!del!cambio!de!status!que!se!produce! tras! la!muerte.Se!









Esta& asociación& reafirma& el& carácter& significante& de& las& imágenes,& pues&mientras&la&virtud&y&exaltación&masculina&se&imagina&a&través&de&su&triunfal&viaje&en&biga&o&cuadriga,&el&de&la&mujer&se&figura&en&un&carro&que&también&es&indicativo&de&rango&y&exaltación,&pero&relacionado&con&el&mundus'muliebris&como&es&el&carpentum,&de&acuerdo&a&un&tipo&de&representación&influido&por&las&formas&de&representación&divididas&por&género.&&
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del&viaje&por&mar.&Complicado&resulta&con&anterioridad,&asumir&que&la&tumba&de&la&nave,&representa&un&viaje&acuático&al&más&allá1562.&Una&única&urna&de&Perugia,& conocida&a& través&de&un&dibujo&de&Conestable,&representa&en&el&s.&II&a.c.&un&barco&de&dos&remos&sobre&el&que&hay&dos&personajes1563&&y&que&se&ha&querido&poner&en&relación&con&la&denominación&euripidea1564&del&barco&de&Caronte.&La&representación,&aunque&tardía,&parece&representar&efectivamente&un&viaje&al&más&allá&por&elemento&acuático,&pero&de&ser&así,& sería&reconducible&a&una&representación&extraída&del&mito&griego&como&la&que&inspira&el& fresco&de& la&pared&derecha&de&la&tumba&dei&Demoni&Azzurri.&&En&otros&casos,&como&la&identificación&de&las&representaciones&del&rapto&de&Helena&con&un&viaje&al&más&allá&realista1565,&no&parecen&asumibles.&La&riqueza&de&los&detalles&y&de&las&representaciones,&frente&a&las&escenas&estereotipadas&y&repetitivas&de& los& viajes& escatológicos,& hace& que& parezca& más& conveniente& asumir& una&representación&mitológica,&que&por&otro&lado&ya&expresa&a&nivel&simbólico&el&rito&de&paso&de&la&muerte&&&& Un& último& apunte& sobre& el& tema& del& viaje& hace& referencia& a& una& serie& de&representaciones& que& parecen& señalar& la& idea& de& una! travesía! bajo! el! signo!









aparecen& representados& en& la& cerámica1567& y& sobre& las& urnas& sobre& todo& y& solo&empezaran&a&reducirse&a&partir&del&s.&III&a.C.&Una&lectura&en&clave&dionisiaca,&ha&de&hacerse&de&una&serie&de&imágenes&que&representan&sobre&las&urnas,&la&idea&del&traspaso&a&través&de&personajes&masculinos&y&femeninos&que&cabalgan&sobre&felinos,&presumiblemente&panteras,&como&en&una&urna&del&Museo&del&Louvre&donde&una&ménade&portando&un&tirso&cabalga&sobre&un&felino,&seguramente&una&pantera1568.&La&representación&en&esta&urna,&datable&hacia&finales&del& s.& IV& –&principios&del& s.& III& a.C.&1569,& indicaría& simbólicamente& la& acción&mediadora& de& Dionisos& como& introductor& del& difunto& en& el& más& allá.& Un& tipo& de&representaciones&que&ya& se&encuentran& sobre& todo&en&el& s.& IV&a.C.& en& la& cerámica&donde& tirsos,& hojas&de&hiedra& y&otros& elementos&hacen&en& escenas&de& viaje& a&pie,&alusión&a&que&el&tránsito&se&hace&bajo&el&signo&de&la&divinidad,&como&en&las&célebres&ánforas&orvietanas&del& grupo&de&Vanth&o& en& el& stamnos&del& pintor&de&Villa&Giulia&1660.&








II.2c!La!llegada!al!más!allá.!Metamorfosis!e!integración!al!final!del!viaje!La& llegada& al& umbral& del& más& allá,& marca& el& final& del& viaje& como& recorrido&iniciático&y&de&transformación.&Es,&en&este&espacio&liminal&extremo,&donde&concluye&el& proceso& de& deshumanización& del& muerto& y& se& completa& la& metamorfosis& que&sanciona&su&integración&definitiva&en&la&comunidad&de&difuntos.&Al&mismo&tiempo,&la&conclusión&del&viaje&conlleva&la&restauración&del&equilibrio&entre&la&sociedad&de&los&vivos& y& de& los& muertos1571,& a& través& del& establecimiento& de& nuevos& límites&personales,&espaciales&y&también&mentales.&Estructuralmente&vinculados&al&final&del&viaje&como&imagen&escatológica,&se&encuentran&entre&los&vivos&una&serie&de&rituales,&entre& los& que& debieron& estar& diversos& actos& sacrificiales& y& purificadores,& que&sancionaban&el&adiós&definitivo&del&difunto.&En&el&mundo&romano,&por&ejemplo,&nueve&días& después& de& los& funerales,& se& realizan& una& serie& de& sacrificios& (sacrificium'








Se&establece&así,&una&clara&diferencia&entre&el&antes&y&el&después&de&este&momento&que& cierra& la& brecha& abierta& por& la&muerte& entre& ambos& espacios& y& que& también&purifica&la&contaminación&mutua,&que&la&interacción&derivada&de&la&disolución&de&sus&fronteras&había&producido.&Esta&reparación,&estructuralmente&vinculada&a&una&serie&de&rituales&transicionales&y&de&agregación,&redifica&y&reordena&los&límites&de&ambas&comunidades,&restableciendo&el&equilibrio&y&la&armonía&entre&los&elementos&que&las&vinculan&y&al&mismo&tiempo&las&separan.&&La&metamorfosis&que&el&difunto&sufre&con&esta&integración,&se&basa&por&lo&tanto&en&una&antítesis& entre& el& antes& y& el& después,& que& se& expresa& en&el& cuerpo&y& en& la&esencia&del&que&la&sufre1573,&pero&influye&en&todo&lo&que&le&rodea.&Esta& última& etapa& del& viaje& ultramundano,& es& recurrentemente& figurada& en& la&iconografía&etrusca&de&época&helenística1574,&única&fuente&de&información&directa,&de&la& que& disponemos& a& este& respecto,& por& medio& de& una& variedad& de& esquemas&figurativos&que&a&través&de&imágenes&alusivas&a&la&transgresión&de&espacios&físicos&y&mentales&y&a&la&integración&en&otros&nuevos,&remiten&a&la&idea&del&cambio&de&status&y&de& la& metamorfosis& del& difunto.& No& hay& que& olvidar& que& traspasar& un& espacio&delimitado& y&marcado,& & bien& de&manera& física,& bien& de&manera&mental& supone& el&entrar& en& una& nueva& realidad& diferente& a& la& anterior;& del& mismo& modo& que&encontrarse& e& interaccionar& con& un& nuevo& grupo,& es& ingresar& en& una& nueva&comunidad& con& un& orden& distinto;& o& al& igual& que& enfrentarse& simbólicamente& a&diferentes&criaturas&o&retos&en&este&último&paso,&vencerlos&o&flanquearlos,&supone&entrar&en&un&nuevo&estado,&en&un&orden&de&calma&y&seguridad,&diverso&al&estado&de&peligro&o&ansiedad&anterior.&Todos&estas&trasgresiones,&tienen&como&consecuencia&la&transformación& de& quien& las& lleva& a& cabo,& el& abandono&de& su& status& anterior& y& la&adopción&de&uno&nuevo&de&manera&paralela&a&la&integración&en&una&nueva&realidad.&&
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1573!Buxton,!2009:!9!




El&traspaso&del&último&umbral&y&la&llegada&que&marcan&este&momento&culminante&del& viaje& y& de& todo& el& recorrido& postrmortem,& y& pese& a& lo& señalado& por&muchos&autores1575&es&el&momento&más&representado.&





























































representen& puertas& de& ciudades& o& de& estancias& relativas& a& la& propia& narración&mitológica&y&no&identificables&con&el&más&allá.&Pese& a& su& variedad,& ni& la& tipología& estructural& de& la& puerta,& ni& aspectos&decorativos& particulares,& ni& desde& luego& la& posición& de& sus& batientes,& resultan&indicativos&por&si&solos&de&su&definición&o&no&como&puerta&del&inframundo,&pero&si&otros& elementos& circundantes& que& la& vinculan& al&más& allá& como& los& demones,& los&animales,& las& acciones& de& los& personajes& que& las& rodean& o& que& aparecen& en& su&interior1592.&Cuando&más&de&uno&de&estos&elementos&aparece&vinculado&a&la&puerta,&su&connotación&como&frontera&definitiva&es&clara.&Así&ocurre&en&el&sarcófago&chiusino&de&Hasti&Afunei&donde&un&demon&sale&de&una&puerta&a&arco&con&grandes&batientes&semiabiertos&y&decorados&con&apliques&y&anillas.&Su&entrada&aparece&custodiada&por&otro& demon& alado& con& una& gran& llave& bajo& el& brazo;&mientras& que& los&miembros&premuertos&de&la&familia&Afunei,&recién&salidos&de&la&ultratumba&se&encuentran&con&la&nueva&finada,&Hasti&Afunei.&Otros&ejemplos&también&son&claros,&como&la&tumba&dei'










como&demuestra&la&puerta&de&la&tumba&François&de&Vulci,&que&se&abre&al&interior&del&más&allá&para&dejar&ver&la&imagen&del&difunto&heroizado&y&cuya&tipología&recuerda&a&la&de&las&tumbas&arcaicas,&y&difiere&notablemente&del&sarcófago&de&Hasti&Afunei..&No&es&posible&tampoco&señalar&una&diferenciación&nítida&de&significados&en&función&de&la& cronología& de& las& puertas,& su& ubicación& o& el& soporte& sobre& el& que& se&representan1596,&como&tampoco&lo&son&muchas&de&las&características&de&las&puertas.&La&representación&abierta&o&cerrada&de&la&puerta,&que&algunos&autores&consideran&aspecto& decisivo1597,& no& es& signo& definitorio& del& significado& del& motivo,& desde& el&momento& que& idénticas& representaciones& aparecen& en& época& helenística& con&batientes&abiertos&y&cerrados1598.sin&que&las&diferencias&tipológicas&señalen&ninguna&distinción& en& el& significado.& La& importancia& de& las& puertas& como& elementos&señalizadores& del& límite,& viene& realzado& si& las& famosas& estelas& felsinas& son&entendidas& también& como& proponen& algunos& autores& como& una& representación&simbólica&de&las&puertas1599.&La& presencia& de& los& demones& funerarios& en& asociación& con& las& puertas,& desde&inicios& del& s.& III& a.C.,& y& sobre& los& que& volveremos&más& adelante,& es,& por& lo& tanto,&decisiva&para&su&identificación&como&puerta&del&Hades,&dado&que&estos&demones&se&constituyen&en&garantes&de&su&traspaso&y&custodia.&El&caso&es&similar,&sin&embargo&en&época& arcaica& y& clásica,& pese& a& la& inexistencia& de& figuraciones& demonicas.& En& el&interior&de& las&tumbas&de&ese&período,& las&puertas&se&encuentran&flanqueadas&por&figuras&humanas&y& &no&por&demones,&en&consonancia&con&la&representación&de&los&actos& rituales& que& prevalece& en& esta& época.& Los& rituales& son& los& garantes& de& la&apertura& y& transformación& del& difunto,& y& es& por& ello& que& ambos& pasos& aparecen&representados&de&manera&conjunta&en&época&arcaica.&En&el&caso&de&la&tumba&degli&Auguri,& la&diferencia&entre&la&situación&de&la&puerta,&cuya&base&apoya&en&un&punto&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
las!puertas!de!época!arcaica,!clásica!y!helenística!presentan!a!grandes!rasgos!una!tipología!similar,!dentro!












































una& roca,& cuyo& valor& ctonio& está& confirmado& por& la& presencia& del& demon& y& de& la&serpiente1616,& aparece& flanqueada& por& el& duelo& fratricida& de& Eteocles& y& Polinices,&convertida&en&umbralraltar&que&gracias&a&la&sangre&derramada&podrá&ser&traspasado.&
El!agua&y&el&elemento&marino&en&general,&concebido&en& la&mentalidad&etrusca&desde&época&orientalizante&como&ambiente&de&múltiples&valencias1617&vinculado&a&la&muerte&y&al&más&allá&es&otro&de&los&elementos&que&pueden&aludir&al&umbral&definitivo.&El&mar,&sus&ondas&y&las&criaturas&que&lo&habitan&son&como&vimos&representación&del&paso1618&que&deshumaniza,&rompiendo&los&lazos&del&muerto&con&la&sociedad&de&los&vivos& y& conduce& a& su& transformación;& y& es& al&mismo& tiempo& espacio& liminal& que&separa&el&mundo&de&los&vivos&del&de&los&muertos,&que&marca&la&frontera&última&de&la&











Plantas1622! y! animales& aunque& no& están& presentes& en& el& paisaje& del& viaje&ultramundano,& reaparecen& a& su& término& para& señalizar& ocasionalmente& el& último&umbral,&en&razón&de&su&cercanía&al&mundo&infernal&o&como&prefiguración&metonímica&de& su& interior1623.& & Así& animales& como& las& serpientes,& de& evidente& valor& ctonio& y&funerario,& aparecen& con& frecuencia& en& la& cerámica1624& y& en& los& sarcófagos1625&señalando&los&límites&del&más&allá,&o&también&en&las&tumbas1626&marcando&esa&última&frontera.& Y& también& otros& como& Cerbero,& de& evidente& influencia& griega,& que&encontramos& sobre& la& cerámica1627& o& sobre& las& urnas& tardías& de& terracota,& pero&también&en&la&pintura&mural&y&en&los&sarcófagos&en&una&iconografía&con&tres&cabezas&que&se&difunde&a&partir&del&s.&IV&a.C.,&siendo&las&representaciones&más&antiguas&de&Cerbero&en&Etruria&dos&hidrias&caeretanas&del&Louvre&y&della&collezione&Castellana&en&Villa&Giulia1628&El&perro&o&el&lobo&como&animal&liminal,&apto&para&delimitar&pero&también&para&transgredir&las&fronteras&ctonias&y&subterráneas&parece&sin&embargo&haber&sido&desde&antiguo&entendido&en&Etruria&como&tal1629.&El&carácter&genérico&de&estos&elementos&para&marcar&el&límite&entre&las&esferas&de&la&muerte&y&de&la&vida,&se&extiende& a& otro& tipo& de& representaciones,& como& los& leones,& que& custodian& las&entradas&de&algunas&tumbas&helenísticas1630,&y&que&no&hay&que&considerar&simples&elementos&apotropaicos,&sino&delimitadores&de&este&cambio&de&esferas1631.&
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casos! como! en! las! esculturas! de! piedra! de! la! entrada! de! las! tumbas,! aunque! se!muestra! crítico! con!
entenderlos!como!seres!de!carácter!apotropaico!(1988:!16j17)!
1624!Cat!C24!
1625! Cat! S4;! Cat8:! Este! último! ejemplo,! es! un! caso!más! dudoso,! dado! que! la! vinculación! entre! grifo! y!
serpiente,!podría!aludir!metafóricamente!al!difunto!heroizado!y!no!tanto!a!los!monstruos!que!infectan!la!


























ese& umbral& definitivo,& no& sería& extraño& que& estos& árboles& indicasen& también& ese&lugar&extremo&en&el&caso&etrusco.&&Otros& elementos& como& los& thymateria' pueden& también& actuar& como&delimitadores&simbólicos&de&espacios1639,&y&pueden&señalar&el&último&umbral,&pero&también&que&nos&encontramos&en&un&espacio&ritual.&Finalmente& en& ocasiones& objetos& con& claras& alusiones& simbólicas,& pueden&también& ejercer& de& último& paso,& como& las& cráteras1640,& los& gorros& frigios& o& las&ánforas1641&que&en&algunas&urnas&de&Volterra&aparecen&representadas&bajo&las&patas&de&los&caballos&aludiendo&al&último&umbral.&Se&trata&de&objetos&en&los&que&la&función&de&umbral&es&clara,&pues&sustituyen&a&las&formaciones&rocosas&que&son&habituales&en&este& tipo& de& escenas,& pero& su& significado& simbólico& es& más& complicado& de&determinar.&Una&alusión&al&dionisismo&en&cráteras&y&ánforas&no&puede&excluirse1642,&pero& tampoco& alusiones& al& sacrificio& necesario& para& la& transformación1643,& si&atendemos&a&algunas&representaciones&sobre&otras&urnas&que&representan&a&Orestes&y&Pílades&en&Delfos1644& .& En&ellas& los&dos&héroes& luchan& contra& las&Erinias& con& las&rodillas&apoyadas&sobre&el&altar,&a&cuyos&pies&dos&ánforas&recuerdan&la&purificación&y& el& sacrificio& a& realizar1645.& El& ánfora& es& además&objeto&que& alude& a&Hercle,& cuya&función&de&héroe&protector&de&aguas&es&bien&conocida&en&Etruria1646,&por&lo&que&la&adopción&de&elementos&que&refuerzan&la&visión&del&héroe&como&divinidad&que&guía&la&transformación& postmortem& se& vería& aquí& reforzada.& Las& relaciones& que& pueden&establecerse&entre&la&purificación&y&el&ritual&funerario,&entre&la&roca&y&el&altar,&y&entre&estos&y&el&último&umbral,& tal&y&como&antes&señalamos,&podría&hacer&pausible,&que&estos&objetos&a&transpasar&sustituyesen&de&manera&simbólica&al&umbral&en&alusión&al&
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ritual&necesario&para& conseguirlo1647.&De&estar& en& lo& cierto& ese&mismo&significado&podría& quizás& extenderse& a& los& gorros& frigios& en& otras& urnas1648,& que&metonímicamente&aludirían&también&al&sacrificio&necesario&para&la&transgresión.&En&una&urna&de&Volterra1649,&son&dos&cuerpos,&uno&de&ellos&con&gorro&frigio,&los&que&bajo&las& patas& de& los& caballos& aluden& también& a& este& ritual.& El& gorro& frigio& es& además&símbolo&distintivo&del&mediador&de&la&ultratumba&en&las&creencias&órficas,&por&lo&que&podría& encontrarse& en& ello& una& alusión& a& ese& tipo& de& creencias1650.& Las& valencias&dionisiacas&de&estos&elementos&no&son&desdeñables,&como&en&el&caso&del&ánfora&que&aparece&sobre&diferentes&cerámicas&en&manos&de&sátiros&y&ménades,&como&en&el&caso&de&una&crátera&de&figuras&rojas&de&Bruselas1651&.&En&un&espejo&de&San&Petersburgo,&un&sátiro&vierte&el&contenido&de&un&ánfora&entre&dos&panteras,&en&un&contexto&en&el&que&parece&clara&la&alusión&al&poder&del&vino&como&generador&de&inmortalidad1652;&una&idea&que&parece&reafirmarse&en&el&hecho&de&que&algunos&grifos&en&urnas&de&terracota&de& Perugia,& presenten& un& ánfora& de& tipo& similar1653.& Una& carga& significante&divergente& de& estos& objetos,& aún& cuando& la& base& de& las& representaciones& sea& la&misma&no&es&desdeñable,&pero&creo&probable&que&aludan&al&proceso&de&purificación&y&renacimiento,&antes&aludido,&de&manera&simbólica&y&quizás&priorizando&según&el&caso& algún& aspecto& o& creencia& determinada.& Ello& permite& así& mismo& aunar& las&representaciones&de&serpientes&que&en&algunas&urnas&ocurren&también&debajo&de&las&patas& de& los& caballos,& con& las& de& los& objetos& aquí& dado& que& es& símbolo& de&transformación&y&renacimiento&del&jinete1654;&de&ello&se&infiere&además&que&como&en&el&imaginario&griego&sería&posible&que&se&produzca&en&palabras&de&Sancassano,&una&asociación&figurativorvisiva&entre&este&animal&y&el&héroe&que&se&hace&visible&sobre&todo&en&el&ámbito&cultual&funerario1655.&De&diversas&maneras&el&mensaje&que&estos&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1647!En!Roma,!los!ritos!de!purificación!que!duraban!nueve!días!(los!mismos!necesarios!para!el!paso!del!






























el& paso,& pueden& ser& portadas& indistintamente& por& ambos.& Un& posible& apoyo& a& la&actividad&conjunta&de&los&dos&demones&en&el&proceso&de&transformación,&y&de&ingreso&lo&constituye&la&representación&de&un&demon&femenino&en&todo&similar&a&Vanth&que&se&encuentra&en&el&sarcófago&de&Hasti&Afunei.&El&demon&emerge&de&la&puerta&del&más&allá&y&es&denominado&como&Culsu1664.&Este&nombre,&probablemente&en&relación&con&Culsans,&ha&sido&considerado&como&una&epiclesis&de&Vanth,&similar&a&las&que&porta&Charun&en&la&tumba&dei&Caronti&de&Tarquinia,&y&que&la&calificaría&como&un&demon&de&la&puerta&apto&para&ayudar&en&su&transgresión1665.&La&vinculación&de&ambos&demones&con& el& umbral& y& con& la& transformación& es& tan& fuerte,& que& debe& sobreentenderse&incluso&cuando&no&aparezca&otro&elemento&que&califique&la&escena1666.&&Todos&estos&elementos&que&señalan&el&umbral&y&que&marcan&el&paso&definitivo&son& reconducibles& a& la& idea& de& ingreso& en& un& nuevo& espacio& físico,& pero& la&transgresión&del&último&hito,&no&solo&supone,&un&cambio&de&lugar,&sino&que&implica&el&ingreso&en&un&nuevo&espacio&social&y&mental.&,&en&una&nueva&comunidad&que&sanciona&el&nuevo&estatus&adquirido&por&el&difunto&a&través&del&viaje.&El&muerto&traspasa&el&espacio& físico& y& social& del& umbral,& a& la& par& que& trasciende& por& medio& de& su&metamorfosis&el&espacio&humano1667.&La& integración& del& difunto& en& ese& nuevo& espacio& social,& reflejo& de& un& cambio&profundo&operado&en&su&esencia&se&manifiesta&en&las&escenas&de&llegada,&no&solo&por&la&transgresión&de&fronteras,&sino&por&la&interacción&que&se&establece&entre&el&difunto&y&los&antiguos&finados.&Los&premuertos,&actúan&de&ese&modo&también&como&metáfora&del&umbral.&Aceptando&al&nuevo&difunto&entre&ellos,&sancionan&su&ingreso&en&el&más&allá&y&prefiguran&su&transformación.&En&este&sentido& la&gestualidad&será&elemento&esencial&que&denote&la&idea&del&encuentro&como&plasmación&visible&de&la&integración&del&difunto&en&su&nueva&comunidad.&Por&otra&parte&no&es&posible&determinar&si&los&personajes&premuertos&con&los&que&el&nuevo&difunto&se&encuentra&representan&a&sus&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1664!En!última! instancia!para! la!única!representación!clara!de!Vanth!Culsu!s.v.!Krauskopf,!LIMC,! III,! s.v.!
Culsu,!308j309.!








familiares&premuertos&o&son&una&imagen&metonímica&de&la&comunidad&de&difuntos.&En&algunos&sarcófagos&como&el&de&Hasti&Afunei,&en&el&que&los&personajes&aparecen&nominados& con& epígrafes& junto& a& sus& cabezas,& es& obvio& que& debe& entenderse& la&primera& opción,& que& podría& ser& extensible& al& resto& de& representaciones.& Sin&embargo,&y&dado&que&sobre&todo&en&el&caso&de&las&urnas,&no&se&trata&de&producciones&expresamente& comandadas,& sino& de& obras& de& taller,& prácticamente& realizadas& en&serie,&pese&a&que&la&interpretación&de&los&familiares&premuertos&puede&ser&la&misma,&no&puede&extrapolarse&vínculos&reales&entre&la&representación&y&el&finado,&del&tipo&tan&habitual&en&las&descripciones&de&los&diversos&estudios&como&encuentro&entre&el&muerto& y& su& mujer& acompañados& por& un& joven& hijo& premuerto.& La& codificación&convenida& de& rencuentro& con& la& familia& se& expresaría& por& lo& tanto& de& manera&genérica,&pero&no&exacta.&&
Los!gestos!y! la! interacción& entre& los&personajes&son&por& lo& tanto,&elementos&esenciales&a&la&hora&de&identificar&las&escenas1668&representadas&como&llegadas.&Los&gestos&se&convierten&una&vez&fijados&en&expresión&de&cultura,&convención&y&códice,&refiriéndose& a& un& preciso& conjunto& social,& sus& estructuras& y& sus& reglas1669,&volviéndose&claros&e&inequívocos.&La&dexiosis&o&dextrarum'iunctio1670&es&el&símbolo&que&visualmente&manifiesta&de&manera&más&clara&tanto&la&integración&como&la&consecución&del&nuevo&status&heroico&o&divino&del&difunto&a&través&de&la&metamorfosis&que&se&produce&en&este&punto.&Los&diferentes& elementos& de& la& escena& la& sitúan& claramente& en& un& contexto&ultramundano,& con& la& aparición& de& demones& o& puertas& de& contrastada& valencia&funeraria1671.&&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1668!En!realidad,!los!gestos!organizan!cualquier!acción,!tanto!en!Etruria!como!en!Grecia!(!Bérard;!Durand,!






elemento!central,!en!casi! todas! las!ciudades!hasta!el! final!de! la!producción!en!el!siglo! III!a.C.! (prayon,!
2002)!




El& valor& en& Grecia& de& este& gesto& era& múltiple,& pero& la& idea& de& rencuentro& e&integración&existía&ya&en&época&arcaica.&La&dexiosis&es&solo&aplicada&en&Grecia&a&partir&del& 450& a.C.& 1672& a& los&mortales,&mientras& que& en& vasos& de& figuras& rojas& y& figuras&negras&del& último&arcaísmo& se& aplicaba& a& escenas&mitológicas& en& las& que& con& ese&gesto& se& sancionaba& la& aceptación&de&Heracles& entre& los&dioses1673.& En& el& período&clásico& Teseo& es& también& representado& estrechando& las&manos& a& Poseidon,& para&según& Davies1674& “to' indicate' Theseu’s' exalted' status”.& Es& decir,& sirve& para&representar& la& inclusión& de& un& mortal& en& el& mundo& divino,& y& su& conversión,& su&transmutación& de& hombre& mortal& a& inmortal.& Idea,& que& también& encontramos&aplicada&a&seres&reales,&como&en&el&caso&de&las&estelas&de&Arsameia&(Turquíar&II&a.C.)&que&representan&a&Antioco&I&en&gesto&de&dexiosis&con&Heracles&y&otras&divinidades,&en& una& clara& alusión& a& su& paralelo& con& los& dioses1675.& La& figura& de& Hercle& fue&ampliamente& utilizada& en& las& colonias& griegas& de& la& Magna& Grecia& y& Silicia,&especialmente&en&Crotona&como&forma&de&reafirmación&identitaria,&y&su&culto&llega&hasta&Roma,&si&bien&la&divinización&del&héroe,&cuya&apoteosis&aparece&mencionada&en&la& Iliada,& parece& ser& una& innovación& del& siglo& VII& a.C.1676,& cuando& aparecen& los&primeros&cultos&a&Heracles&en&unas&ciudades&estado&griegas&ya&emergentes.&Para&el&s.&V&a.C.,&la&noción&general&del&héroes&es&la&de&civilizador,&que&a&través&de&sus&hazañas&logra&la&inmortalidad,&limpiando&la&tierra&de&monstruos&y&bandidos.&Una&fama&que&no&cesa&en&los&siglos&siguientes&y&que&es&utilizada&por&la&casa&real&macedonia&en&el&s.&V&a.C.&como&mítico&ancestro.&La&adopción&de&una&iconografía&griega&ligada&a&la&figura&de& Heracles,& a& su& apoteosis& e& inclusión& en& el& Olimpo,& parece& idónea& en& ámbito&funerario& etrusco,& donde,& además,& su& esencia& divina& se& revaloriza& frente& a& la&heroica1677.&Su& iconografía& en&Etruria& y& Falerii& es& abundante1678,& tanto& en& ámbito& privado&funerario&como&en&ámbito&público,&como&en&el&caso&de&la&acrópolis&de&Falerii&cuyo&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1672!Como!ocurre!en!una!cratera!de!Nueva!York.!Inv.!08.258.21!(Davies,!1985:!628).!


















particular! Cf.! Rebuffat,! 1997:! 55j67! (a! pesar! de! una! equiparación! dudosa! de! las! conocidas!
representaciones!del!juego!de!Phersu!con!el!mito!de!Heracles!y!Cerbero);!Della!Fina;!Mercuri;!Lucia!Brolli,!






































martillo&que&porta&entre&sus&manos.&Sin&emabrgo&es&est&auna&figuración&en&la&que&el&demon&aparece&tocado&con&una&piel&de&animal,&que&asemeja&a&una&leonté.&Es&cierto&que&en&ámbito&etrusco&y&más&en&ámbito&funerario&son&normales&estos&cubrecabezas&de&piel&animal,&pero&resultaría&atrayente&pensar&que&al&final&de&la&producción,&estas&urnas&aunasen&a&dos&de&los&principales&garantes&del&paso&y&la&transformación.&Pero&volviendo&al&tema&que&nos&ocupa,&la&dexiosis,&siguiendo&este&modelo,&no&es&además& un& gesto& banal1700,& sino& que& tiene& valor& contractual1701& y& reviste& de&importancia&ese&momento.&No&se&trata&de&una&separación,&sino&de&una&unión,&de&una&integración& en& un& nuevo& destino.& Imágenes& en& época& helenística& que& relaboran&episodios&míticos&en&clave&escatológico&se&encuentran&también&en&otros&ejemplos&como&el&uso&del&esquema&figurativo&del&rapto&de&Perséfone,&para&figurar&el&viaje&a&la&ultratumba& de& un& difunto1702.& Al& igual& que& en& el& caso& de& la& dexiosis& el& tema& y& el&transfondo& se& han& mantenido& adaptándolo& a& una& imagen& realista& de& carácter&escatológico.&El&gesto&aparece&reelaborado,&transformado,&sujeto&a&una&petrificación,&
un'fictum,&dado&que&esta&privado&del&continuum&de&la&vida&real1703,&porque&es&una&imagen&fija,&y&en&el&contexto&se&hace&inequívoco,&pero&al&mismo&tiempo&ese&valor&se&mantiene& por& una& serie& de& relaciones& indirectas& establecidas& por& la&memoria& de&quien&observa&la&imagen,&y&la&compara&con&otras&escenas&análogas&de&otros&soportes,&que& le& dan& el& significado& concreto& sin& necesidad& de& muchos& elementos& que& lo&expliquen1704.& En& palabras& de&D’Agostino1705:& El& valor& simbólico& del& gesto& parece&agotar&en&la&sola&figura&la&voluntad&de&comunicar,&sustrayendola&a&un&sistema&fijo&de&relaciones&capaces&de&colocarla&en&el&interior&de&una&narración.&Y&es&por&ello&por&lo&que& incluso& a& las& representaciones& más& sintéticas& de& la& dextrarum& iunctio& es&necesario&aplicarles&el&significado&de&unión&y&encuentro&en& la&ultratumba,& incluso&cuando&se&trata&solo&de&dos&personajes&aislados,&sin&ningún&otro&referente&figurativo.&Encuentro&que&es&símbolo&de&transformación&e&integración.&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1700!Las!manos!son!además!un!fuerte!medio!de!expresión!significante!en!el!mundo!antiguo!(Longo,!2004)!























contexto& religioso& que& se& adscriba& a& dicha& religión,& hará& referencia& a& Cristo& y& en&concreto&al&acrónimo&ΙΧΘΥΣ,&y&por&lo&tanto&a&una&creencia&salvífica&determinada;&en&un&contexto&profano&como&un&mercado,&hará&sin&embargo&alusión&a&un&lugar&donde&se&compre&y&venda&pescado,&independientemente&de&que&los&dueños&o&clientes&del&establecimiento&practiquen&o&no&la&religión&cristiana.&Ambos&símbolos,&sin&necesidad&de&ningún&otro&referente&visual,&verbal&o&escrito,&más&que&el&contexto&en&el&que&se&encuentran,& son& perfectamente& claros,& para& quien& los& conoce,& del& mensaje& que&transmiten,& dada& la& asociación& que& de& manera& convenida& se& establece& en& un&determinado& contexto& del& símbolo,& independientemente& de& la& multiplicidad& de&valores& que& puedan& a& él& vincularse,& en& otros& contextos& y& por& parte& de& la&misma&sociedad.& Algo& parecido& sucede& con& los& diferentes& elementos& de& las& escenas& en&contexto& funerario& etrusco,& donde& el& significado& socialmente& convenido& de& las&imágenes,& puede& prescindir& de& determinados& elementos,& aún& sin& derivar& en& una&ambigüedad&del&mensaje&transmitido1715.&&Pese& a& la&multiplicidad& de& posibilidades& y& de& esquemas& figurativos,& todas& las&imágenes& de& llegada& al& más& allá& y& de& final& del& viaje& pueden& reconducirse& a& dos&grandes&grupos:&El&más&numeroso&identifica&el&último&paso&con&la&llegada&al&más&allá&y&el&encuentro&con&los&familiares&premuertos,&mientras&que&el&segundo,&mucho&más&reducido,&se&centra&en&la&idea&de&la&transformación.&






















narrativa&y&califican&con&su&cercanía&a& los&personajes&que&en&ella&aparecen,& como&pertenecientes&a& la&esfera&de& la&muerte1722.&Estos&se&muestran,&normalmente&más&activos&y&desde&el&otro&extremo&de&la&representación&acompañan&al&nuevo&difunto&y&pueden&hacer&algún&gesto&de&estímulo&o&estar&representados&en&claro&movimiento&hacia&la&puerta.&Este&significado&convenido&y&aceptado&de&la&imagen&de&los&demones&se& mantiene& aun& cuando& los& hitos& geográficos& desaparecen.& Así& en& una& urna& de&Barcelona,&dos&demones&reúnen&a&dos&difuntos&en&una&escena&de&dextrarum&iunctio,&y&la&nueva&difunta&es&introducida&con&el&mismo&gesto&que&en&el&sarcófago&de&Hasti&Afunei,&sobre&el&que&volveremos&a&continuación.&Idéntico&esquema&encontramos&en&otras&urnas&donde&el&demon&coge&por&el&hombro&a&la&mujer&y&otras&donde&el&umbral&desaparece1723&pero&la&actitud&y&significado&de&la&escena&es&el&mismo.&La& gestualidad& del& sarcófago& de& Hasti& Afunei,&marca& el& punto& culminante& del&encuentro:&El&gesto&del&abrazo,&que&no&se&encuentra&nunca&entre&padre&e&hija&en&el&arte&etrusco1724,&es&un&gesto&de&suprema&afección,&que&acerca&y&reúne&a&los&miembros&de&la&familia.&El&demon&que&sostiene&a&la&nueva&difunta,&no&es&un&gesto&de&alejamiento,&sino& de& empuje,& como& el& que& vemos& realizan& algunos& personajes& detrás& de& las&representaciones&de&Carpentum1725,&o&en&las&urnas&con&la&representación&del&mito&de&Paris&y&Helena1726.&El&encuentro&entre&difuntos&viene&normalmente&señalado&por&el&gesto&de& la&dexiosis,&que&como&en& la& tumba&degli&Scudi&de&Tarquinia,&puede&estar&produciéndose& en& la& pared& izquierda& o& puede& prefigurarse& & como& en& la& pared&derecha& donde& los& familiares&premuertos& se& dirigen& al& umbral&para& recibir& al& nuevo& finado.& El&gesto& se& insinúa& también& en& otros&ejemplos& como& en& la& tumba&Querciolla& II& o& en& las& urnas& de&terracota& en& las& que& un& demon&alado&toma&por&la&muñeca&a&la&nueva&difunta&y&la&dirige&hacia&un&personaje&situado&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!








































nuevo& difunto& llega& a& caballo& como& demuestra& un& sarcófago& de& Tarquinia1744,& y&también&la&urna1745&donde&la&ausencia&de&uno&de&los&demones&no&quita&significado&a&la& escena,& y& se& encuentra& con& los& familiares&premuertos.&En& un& sarcófago& de& Vulci& 1746& se& muestra&claramente&este&esquema,&con&la&roca,&el&demon,&y&los&premuertos&esperando&al&nuevo&finado.&La&roca& en& el& centro& de& la& composición& divide& el&espacio& en& dos& realidades& diferentes.& A& la&izquierda& el& mundo& liminal& en& el& que& se&desarrolla& el& viaje,& a& la& derecha& el& espacio& del&umbral&definitivo,&del&que&la&roca&es&límite&y&Charun&custodio.&Además&en&este&caso&una&joven&con&un&enocoe&es&sin&duda&representación&metonímica&del&banquete&en&el&más& allá.& El& encuentro&puede& realizarse& también&una& vez& transgredido& el& umbral&como& en& algunas& urnas1747& donde& la& dexiosis& tiene& lugar& entre& un& hombre& y& una&mujer,& a& cuyos& lados& aparecen& un& demon& con& espada.& En& uno& de& los& extremos&aparece&una&puerta,&de&la&que&sale&un&caballo,&indicativo&del&umbral&que&se&acaba&de&atravesar.&&Otras&formas&de&señalar,&la&llegada&al&más&allá,&inciden&en&la&representación!de!la!
transformación,&más&que&en&la&del&encuentro&con&los&familiares&premuertos.&



















guerrera&y&al&ritual&funerario&que&en&el&último&umbral&posibilita&la&transformación&heroica.& El& cuerno& potorio& y& la& tenia,& son& también& referente& claro& al& mundo&dionisiaco,&en&el&que&se&inserta&esta&transformación.&&En&otros&casos,&esta&transformación&puede&estar&relacionada&al&ánodos&que&según&algunos&autores&puede&provocar&la&música,&como&en&el&caso&de&un&stamnos&de&Viena1754,&en&el&que&la&difunta&desnuda&y&con&lira,&no&subyuga&los&elementos&de& la&naturaleza& y& a& las& criaturas& infernales& que& la& acechan1755,& sino& que& la&música1756,&representa&la&ruptura&del&límite&y&simboliza&el&ánodos&de&su&transformación.&&
























tercer&medio&de&representación&escatológica,&que&encuentra&pleno&significado1761&en&relación&a&los&rituales&de&paso&de&la&muerte1762.&Por&su&carácter&delimitador&de&las&fases&que&regulan&los&procesos&sociales&que&atraviesan&todos&los&grupos,&los&rituales&de& paso& constituyen& un& discurso& ideológico& sintético1763,& y& una& forma& de&comunicación&convenida&cuyo&valor&mágico&en&el&sentido&expresado&por&Douglas1764&no&puede&ser&excluido,&dado&que&estos&rituales&no&solo&sancionan&el&proceso&y&su&resultado,&sino&que&también&lo&provocan.&&&En&contexto&funerario,&sirven&para&separar&y&reordenar&tanto&la&sociedad&de&los&vivos,&como&la&de&los&muertos,&a&través&de&la&“ritualización”&de&este&período&de&crisis&y&cambio1765,&haciendo&manejables&las&transiciones,&de&manera&que&un&nuevo&status&se& establece& por& medio& de& ellos,& y& que,& tras& todo& el& proceso,& se& considera&irreversible1766.&&Todos& los& indicadores& simbólicos1767& (y& también& míticos)& resultan,& por& ello,&significantes;& al& convertirse& en& mensajes& que& regulan,& explican& y& reflejan& los&diferentes& mecanismos& sociales& y& religiosos,& que& regulan& este& tránsito& por& las&diferentes&fases.&En&este&contexto&la&clásica&tripartición&de&Van&Gennep&1768&en&ritos&de& separación,& tránsito& e& integración& no& solo& es& claramente& visible& durante& los&funerales,& y& también& en& el& viaje& que& el& difunto& realiza& al& más& allá1769,& sino& que&encuentra& expresión& a& través&de& representaciones& figuradas&de& carácter&mítico&o&simbólico1770.&&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1761!Sin!obviar!otros!niveles!de!lectura!que!a!manera!individual!podrían!establecerse.!
1762! Sobre! los! vínculos! entre! iconografía! etrusca! y! ritual:! Cristofani,! 1987b:! 192;! 1989:! 27;! Spivey! &!
Stoddart,!1990!:!116j17;!Torelli,!1997;!Steurnagel!1998:!141j148;!Torelli,!1999:!152j157;!Prayon!2004;!
Steiner,!2004:!296j298;!WeberjLehmann,!2004:!124;!2012;!Krauskopf,!2006:!74j75;!Fiorini,!2007;!Jansen,!









1770! Es! por! ello! que! no! desaparece! la! posibilidad! de! garantizar! la! continuidad! del! poder! ritual! de! las!
imágenes! con! la!desaparición!de! las! representaciones! rituales!en!el! arte!etrusco.!Una!afirmación!que!
defiende!Jansen!(2010:!50)!
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época! helenística! seguiría! siendo! igual! (cf.! ThesCRA! VI,! sv.! Processioni)! ! El! número! de! mujeres! que!




relieves! de! urnas! y! sarcófagos!muestran! iconografías! semejantes! entre! sí;! en! el! caso! de! los! relieves!
arcaicos!sobre!urnas!y!sarcófagos!muestran!también!los!mismos!rituales!(Jannot,!1984:!406j419)!
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El& significado& del& mito,& en& el& contexto& funerario& etrusco& y& helenístico,& se&presenta& mucho& más& ligado& a& la& forma& del& esquema& iconográfico& de& la&representación&que&a&la&narración&mitológica&propiamente&dicha.&La&imagen&mítica,&establece& un& lenguaje& de& elaboración& autónoma,& en& el& que& los& significados& se&construyen& a& partir& de& diferentes& asonancias1775& y& generan& por& si& solas& un&significado&diferente&al&de&los&textos.&La&revalorización&del&significado&del&mito&ha&de&hacerse&por&lo&tanto&en&gran&medida&sin&referencia&directa&a&las&fuentes&literarias,&tal&y&como&ha&sido&valorizada&recientemente1776,&sino&teniendo&en&cuenta&su&presencia&en&la&memoria&y&la&conciencia&de&los&individuos1777&que&privilegiará&determinados&aspectos& o& elementos& del&mito& sobre& los& estrictamente& narrativos& en& base& a& una&unidad&semántica&y&atemporal1778.&Evidentemente&la&imagen&alude&primeramente&al&mito,&perfectamente&reconocible&por&el&observador,&pero&la&selección&de&la&escena,&y&su&configuración&da&valor&a&los&nexos&sintagmáticos,&es&decir&a&los&establecidos&por&los&diferentes&elementos&de&la&imagen;&y&a&los&paradigmáticos,&es&decir&a&las&analogías&con&otros&motivos&o&narraciones,&y&especialmente&con&los&rituales&que&son&los&que&dotan&de&significado&preciso&a&la&imagen1779.&Un&uso&de&unos&códigos&iconográficos&repetitivos,&que&como&advierte&Lubtchansky1780,&es&necesario&contextualizar,&no&solo&en& relación& al&mundo&etrusco,& sino& también&al& griego.&Numerosos& estudios& sobre&pintura& mural1781,& sobre& los& demones& helenísticos1782& y& o& sobre& determinados&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!







1777! O! lo! que! es! lo! mismo! retomando! esquemas! compositivos! y! narrativos! conjuntamente! como!
transmisores!de!significado!(De!Angelis,!2002:!44)!
1778!El!caso!de!un!espejo!de!Perugia,!hoy!en!Berlín!es!paradigmático!en!este!sentido,!ya!que!representa!a!
Atunis! y! Turan,! junto! con! Meleagro! y! Atalanta! en! una! escena! de! probable! significado! funerario!












esquemas& compositivos1783,& han& demostrado& que& el& carácter& sinóptico1784,& y&acronímico&de&las&representaciones,&que&alteran&los&esquemas&originales,&enfatizan&particulares&gestos&o&sustituyen&personajes,&bien&extrapolando&iconografías&griegas&de& contextos& más& amplios& y& de& series& diferentes,& bien& recomponiendo& viejos&esquemas&para&ilustrar&en&un&nuevo&esquema&una&historia&local,&y&reconducible&&a&un&elemento&significante&común,&en&relación&no&exclusiva&a&la&narración&mítica,&sino&al&aspecto& formal& de& las& imágenes1785;& ha& de& entenderse& también& en& la& finalidad&significante&con&la&que&se&desea&dotar&a&las&representaciones1786.&Su&función&no&es&“etrusquizar”& la& imagen,& sino&matizar& su& significado& a& nivel& ritual& escatológico& y&dotar&a&la&representación&mitológica&de&un&valor&preciso1787.&Así,&por&ejemplo,&cobra&todo&su&sentido& la&presencia& recurrente&de&demones&en& las& imágenes&de&carácter&mítico,& sobre& todo& en& aquellas& de& peligro,& muerte& o& asesinato1788& o& la& relación&establecida& entre& estas& imágenes& y& las& de& las& representaciones& escatológicas&realistas,&sobre&el&mismo&soporte.&Todo&ello,&explicaría,&en&parte,&el&éxito&en&Etruria,&de& figuras& o& esquemas& compositivos& ausentes& o& extremadamente& raros& en&Grecia1789.&Hay&que&tener&en&cuenta&que&este&proceso&de&variedad&iconográfica&y&de&dificultad&interpretativa&de&muchos&de&sus&elementos,&no&es&solo&propio&de&Etruria,&sino&que&a&diferencia&del&Ática,&se&da&en&la&cerámica&apula&a&partir&del&siglo&V&aC.&con&especial&frecuencia1790.&Cerámica&donde&a&partir&del&siglo&IV&a.C.&la&función&funeraria&del&vaso,&va&a&ser&determinante&para&su&iconografía.&&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1783! Steurnagel,! 1998:! 119j124.! La! autora! desarrolla! este! tipo! de! análisis! en! relación! a! un! grupo! de!
imágenes!que!giran!en!torno!a!la!idea!del!sacrificio!cruento,!en!relación!a!las!representaciones!de!muerte!
y!asesinato!en!el!altar,!como!ella!bien!ha!demostrado.!
1784! En! la! representación! del!mito! griego,! unas! indicaciones! visibas! sintéticas,! son! suficientes! para! la!
identificación!de!la!historia!y!de!su!desarrollo!narrativo!(Brilliant,!1987:!46)!















No&se&trata&tampoco&de&un&uso&novedoso&de&las&imágenes&en&Etruria.&Las&sagas&heroicas&del&mito&ya&desde&el&inicio&de&la&época&arcaica&aluden&a&una&superación&de&la&muerte,&a&una&relación&especial&con&la&esfera&ultraterrena&de&quienes&los&utilizan,&que&además&reivindican&de&ese&modo&su&preeminente&rol&social1791.&La&vinculación&del& sistema& iconográfico&a&una& finalidad&propiciatoria&y&vinculada&al& ritual&puede&hacerse& llegar& igualmente&hasta&al&menos& la&época&arcaica,& siendo&por&ejemplo& la&












trata! en! palabras! de! Maggiani! de! un! identikit" ! semántico! que! acompaña! a! las! imágenes! aún!
descontextualizadas!(2000).!
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1799! Incluso! en! determinados! casos,! el! sentido! diferenciado! de! contenidos! iconográficos! análogos!
dependiendo!del!soporte!puede!expresarse!también!en!particularidades!a!nivel!formal,!derivadas!de!las!
necesidades!del!observador!(FrontisijDucroux;!Lissarrague,!1998)!













1806! Avramidou! sopesando! las! diferentes! teorías! acerca! de! la! influencia! etrusca! en! la! selección! y!





















1813!Basadas!en! la! reformulación!y! readaptación!que!sobre! todo!en! los!siglos! III!–II!a.C.! se!hace!de! las!
tradiciones!itálicas!(cf.!Traina,!1993),!pero!que!es!complicado!aplicar!a!programas!figurativos!concretos.!
1814!Esto!es!especialmente!válido!en!cuanto!a!la!interpretación!de!programas!figurativos!que!desarrollen!
ciclos! míticos! relacionados! con! uno! u! otro! héroe.! MartínezjPinna! ha! evidenciado! la! adecuación! del!
patrimonio!histórico!y!legendario,!etrusco,!pero!también!romano!a!la!nueva!realidad!creada!a!partir!de!
finales! del! s.! III! a.C.! y! sobre! todo!durante! el! siglo! II! a.C.,! con! el! fin! de! establecer! vínculos!mútuos!de!






1816! Strazzuola,! 2007:! 149;! La! selección! discriminatoria! de! esquemas! iconográficos! por! parte! de! los!
etruscos!parece!segura!(Small,!1974;!Reusser,!2002)!
1817!Las!continuas!referencias!en!el!arte!privado!a!los!programas!figurativos!públicos,!también!en!el!caso!
funerario,! ha! sido! estudiado! por! Michetti! (1996).! Pero! una! vinculación! estilística,! no! implica!
necesariamente! la! adhesión! a! discursos! políticos! o! sociales! en! el! contexto!privado,! o! al!menos!no! su!
prevalencia!absoluta!frente!a!otras!interpretaciones!de!carácter!ritual!y!funerario.!
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aparecen&en&representaciones&aisladas1843&y&que&podrían&identificarse&con&alusiones&al&último&viaje,&al&mito&de&Jacinto&o&al&dionisismo1844.&La& gestualidad,& es& también& una& referencia& que& estableciendo& lazos& entre& las&escenas& mitológicas& y& otras& de& significado& real& escatológico,& refuerza& el& valor&significante&de&las&mismas.&Idéntico&gesto&realizan&los&sirvientes&que&llevan&a&Helena&al&barco,&con&el&que&dejando&su&anterior&ser&cobrará&un&nuevo&status&o&el&demon&que&introduce&a&la&difunta&a&su&familia&en&el&sarcófago&de&Hasti&Afunei,&por&ejemplo1845.&































una! clara! influencia!griega!en! todas! las! representaciones! cf.!Camporeale!en!LIMC!VIII! s.v.! Tritones! (in!
Etruria).!






















propaganda& antiromana1869& Sin& embargo,& el& ejemplo& de& los& sarcófagos& de&Tuscania1870,&donde& las&representaciones&heráldicas,&son&contemporáneas&de&otro&tipo&de&representaciones&y&en&ocasiones&provienen&de&la&misma&tumba,&demuestra&que&tales&ideas&no&pueden&ser&tomadas&en&consideración.1871.&&















1875!Una! idea! retomada! recientemente!por!Cherciai,! Lubtchansky! y!Pouzadoux! cuando! señalan!que!el!
gusto!por!la!violencia!está!particularmente!presente!en!las!representaciones!etruscas,!mientras!que!por!
















1880! Burkert,! 1979:54;! Krauskopf! considera! difícil! intepretar! las! escenas! de! caza! solo! en! referencia! al!
sacrificio,!2006:!76j77!
1881!Jannot,!2000:87!




significado&ligado&a& la& idea&del&sacrificio&como&rito&de&paso&y&de&agregación.&En&el&sarcófago& de& las& amazonas,& por& ejemplo& la& amazonomaquia& que& se& desarrolla&alrededor& de& los& cuatro& lados& de& la& caja,& encuentra& su& reafirmación& en& la&representación&de&Acteón&devorado&por&los&perros&en&los&frontones.&&La&recurrente&presencia&en&muchas&de&estas&escenas,&de&elementos&liminares&relacionados& con& el& umbral,& especialmente& de& las& piedras,& pero& también& de& los&demones&resulta&especialmente&revelador;&y&como&en&el&caso&de&muchos&sarcófagos,&parecen& reforzar&el& vínculo&de&estas& representaciones& con&el& ritual& funerario&que&posibilita&el& feliz& tránsito&del&difunto&de&un&status&a&otro1884.&Al&mismo&tiempo,& la&ausencia&de&esos&elementos&en&otro&tipo&de&escenas&resulta&igualmente&indicativa.&La&actitud&de&los&demones,&en&estas&escenas&es&importante,&dado&que&numerosas&veces&no&toman&parte&directa&en&la&acción1885,&pero&no&porque&se&trate&de&simples&imágenes&protectoras,&sino&porque&su&labor&es&la&de&delimitar&la&finalidad&del&sacrificio,&quienes&son&sus&receptores&y&el&espacio&en&el&que&esté&tendrá&efecto&que&no&es&otro&que&el&lugar&en&el&que&se&producirá&la&transformación.&En& este& mismo& mismo& contexto& los& altares,& han& de& ser& entendidos& como&representación&visiva&que&de&manera&simbólica&alude&al&sacrificio&y&al&ritual&de&paso&definitivo,& y& no& como&un& elemento& topográfico& real1886,& que&marque& y& divida& dos&realidades.& La& vinculación& conceptual& establecida,& por& medio& del& altar,& entre& la&transformación&y&el&ingreso&en&el&más&allá,&y&las&acciones&rituales&que&se&realizan&en&el&mundo&de&los&vivos&es&visible&en&numerosos&ejemplos&de&época&helenística,&pero&se&retrotraen&a&otros&ejemplos&del&s.&V&a.C.,&como&una&célebre&crátera&de&figuras&rojas&etrusca,& donde& dos& Turms& aparecen& sentados& sobre& un& altar& que& sirve& como&elemento& divisorio& de& dos& espacios1887.& La& equiparación& entre& las& rocas& como&frontera&definitiva,&y&el&altar,&no&significa&no&obtante&que&este,&como&aquellas,&deba&ser&entendido&como&umbral&real.&&Su&carácter&simbólico&es&claro&en&una&urna&en&la&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1884! El! uso! del! ritual! funerario! para! fortalecer! al! difunto! en! Krauskopf,! 2006:! 78.! Su! relación! con! la!





asiste! a! los! juegos! fúnebres! que! ayudarán! en! su! viaje! y! transformación;! mientras! que! en! la! cara! B,!
separados!por!el! altar! y!dos! turms,!el!mismo!difunto!es!mostrado! totalmente!cubierto!o! con!el! torso!
desnudo!en!dos!momentos!diferentes!del!proceso!en!la!realidad!escatológica.!
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práctica! habitual! entre! los!mismos.!Di! Fazio! (2001:! 455)! señala! que! se! trata! de!un!motivo! céltico,! en!
relación!a!Ifigenia!en!Tauride!y!que!es!integrado!en!escenas!de!origen!griego!











representaciones&iconográficas,&como&la&del&célebre&sarcófago&de&Villa&Giulia1902,&que&lejos&de&representar&verdaderos&sacrificios&humanos&pueden&remitir&a&mitos1903&Pocas& son& las& representaciones& directas,& bien& sean& míticas& o& realistas& del&sacrificio&de&animales.&Las&víctimas&en&estos&casos&son&bóvidos,&carneros&o&cerdos,&pero&nunca&cabras&que&no&están&presentes&en&la&documentación&funeraria&de&época&helenística&en&este&tipo&de&sacrificios1904,&lo&que&es&curioso&si&recordamos&la&cabra&que& solía& ser& sacrificada& a& Veiovis& y& su& vinculación& con& los& sacrificios& de& los& dii'











volterrana,&podría&también&encontrarse&el&sacrificio&funerario&de&un&bóvido1909,&cuya&vinculación& con& los& rituales& funerarios& aparece& clara& siglos& antes& en& los& relieves&arcaicos&de&Chiusi.&Finalmente&en&otra&urna&funeraria&volterrana1910&el&sacrificio&de&un& ovino,& parece& remitir& también& a& rituales& de& carácter& funerario,& quizás& por& la&influencia&romana&contemporánea,&aunque&restos&de&cerdos&sacrificados&han&sido&encontrados& en& contextos& sacros& etruscos& como& el& templo& del& Belvedere& en&Orvieto1911.&&Mucho&más&comunes,&son&las&alusiones&simbólicas&o&metafóricas&al&sacrificio&a& través& de& esquemas& iconográficos& que& pueden& dividirse& genéricamente& en& tres&grupos:&Escenas&de&carácter&mítico,&figuraciones&narrativas&genéricas,&o&al&menos&en&las& que& no& es& posible& determinar& si& nos& encontramos& ante& un& mito& preciso& y,&finalmente,&representaciones&no&narrativas&que&aluden&igualmente&al&sacrificio&o&al&derramamiento&de&sangre&como&rito&de&tránsito.&















1917! Una! idea! que!Holloway! considera! como! perteneciente! al! filón! iconográfico! de! los! vasos! pónticos!
(1986:!447j448).!
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prisioneros& troyanos,& la& liberación& de& Celio& Vibenna& o& la& muerte& de& Eteocles& y&Polinices&en&la&tumba&François,&y&como&ya&señala&Maggiani1918,&hay&que&encontrar&también& un& primer& nivel& de& significado& con& idénticas& reminiscencias,& en& una&dialéctica& ya& adoptada& por& los& príncipes& etruscos& desde& época& arcaica& e& incluso&antes,&por&medio&de&la&identificación&con&héroes&como&Heracles,&Odiseo1919,&Aquiles&o&Teseo&y&sus&azañas1920.&En&la&cerámica&argentata&de&Volsini1921,&donde&el&número&y&la& decoración& son&más& ricos,& pero& también& en& Volterra& y& Falerii,& donde& parecen&prevalecer&las&pateras&1922&son&comunes&las&referencias&a&Perseo&o&Aquiles&y&sobre&todo&a&Heraclés,&tanto&en&escenas&articuladas,&como&en&aquellas&que&representan&la&efigie&del&héroe&como&un&protomo1923.,&y&que&deben&interpretarse&en&este&sentido.&Al&igual&que&con&otras&escenas&como&la&que&puede&verse&en&un&enócoe1924&de&Figuras&Rojas&que&representa&la&apoteosis&de&Heracles1925&&Estas&acciones,&adquieren&no&solo&significado& de& rol& probatorio,& sino& que& se& constituyen& como& garantes& de& su&heroización&y&de&su&status&diferenciado,&que&tan&bien&se&ajusta&al&contexto&funerario.&No& es& óbice,& para& que& en& algunas& escenas& como& el& sacrificio& de& los& prisioneros&troyanos1926& &deban&verse&también&referencias&a& la& idea&de& la&muerte&heroica&y& la&afirmación&dinástica1927.&Tanto&historias&míticas,&como&mitos&históricos&podrían&ser,&en& ese& sentido,& una& referencia& a& los& carmina& heroicos& que& se& cantaban& en& los&banquetes1928& y& son& transmitidos& por& Cicerón& en& referencia& a& Catón1929,& lo& que&refrendaría& la& idea&heroica&que&buscan&transmitir& los&ciclos&pictórico,&vinculando,&muerte,&sacrificio&y&transformación.&Su&particular&frecuencia&en&el&ámbito&del&arte&funerario&etrusco&tardorclásico&y&del&primorhelenismo&donde&aparecen&poco&antes&de& la& mitad& del& s.& IV& a.C.,& multiplicándose& en& un&marco& temporal& limitado& en& la&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1918!Maggiani,!1983:!!
























































tipo! y! antitipos! que! ordenarían! todo! el! discruso! (2007)! al! que! Paltineri! en! una! mezcla! del! método!
historicista!y!sociológico!con!el!iconológico!añade!la!idea!del!exempla!de!los!soldades!representados!por!
el!mito!etrusco!y!la!etaireia!griega!(2012).!Una!línea!también!seguida!en!otra!línea!por!Maggiani,!2005.!





como!exempla!ve!Podda! las! representación!de!Fenix!y!Nestor,!a! los!que!considera!héroes!de! la!metis!
(2012:!125j127).!
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al& mismo& tiempo& para& señalar& su& uso& escatológico& significante.& La& escena& se&desarrolla& sobre& la& segunda& puerta,& que& da& acceso& a& la& cela& principal& donde& los&miembros&de&la&gens&están&representados&en&banquete&en&el&más&allá,&enfrentado&a&la& puerta& de& entrada& flanqueada& por& demones& y& coronada& en& el& frontón& por& un&escudo&flanqueado&por&delfines,&en&clara&alusión&al&tránsito&del&primer&umbral.&En&el&segundo&frontón&un&gorgoneion&sobre&un&escudo&de&escamas&está&flanqueado&por&los&bustos&de&Cacu&y&Artile,&cuyos&atributos&la&lira&en&el&caso&de&Cacu&puede&ser&referencia&a&la&adivinación,&y&el&palo&con&el&atadillo&en&el&caso&de&Artile&es&sinónimo&de&viaje.&Este&mismo&atributo&es&usado&en&las&urnas,&en&lugar&del&díptico&de&los&espejos.&Ambos&pueden&tener&una&función&escatológico&y&aludir&al&tránsito&y&a&la&transformación.&Del&mismo&modo&la&espada,&más&una&machaira&sacrificial&sobre&la&que&posa&una&paloma,&refieren& al& carácter& sacrificial& de& la& emboscada& y& del&mito& de& Cacu,& similar& al& de&Troilo1951.&Y&seguramente&en&ese&sentido&ha&de&leerse&también&el&conocido&como&mito!












harto&improbable1958&o&como&Erika&Simon1959,&lo&relaciona&con&la&historia&de&Sísifo&y&la&captura&de&Thanatos.&Esta&última&parte&resulta&seductora,&habida&cuenta&de&que&numerosos&aspectos&relacionan&la&figura&saliendo&del&puteal&con&la&muerte&misma,&pero&es&imposible&llegar&a&una&conclusión.&MassarPairault1960&propone&identificarlo&como& una& escena& de& nekyomanteia& (de& consulta& del& oráculo& de& los& muertos)&efectuada&por&Ulises&en&los&campos&Phlégreos,&basando&su&idea&en&otra&teoría&que&adopta&siguiendo&uno&de&los&relieves&con&el&mismo&tema&encontrado&en&la&Tumba&de&Tite& Vesi& en& Perugia.& Aludiendo& además& al& pylos& como& atributo& de& Ulises,& cuyas&leyendas& están& mucho& más& extendidas& en& el& ámbito& etrusco.& No& es& del& todo&descabellado& pensar& que& nos& encontremos& ante& una& representación& de& un& mito&relacionado& con& la& figura& de& Odiseo,& pero& en& tal& caso& una& de& las& primeras&identificaciones&como& la&muerte&del&demon&de&Temesa&por&Eutimos&parecen&más&adecuadas,& a& la& idea& de& lucha& y& tránsito.& La& victoria& sobre& el& demón,& concedió& a&Eutimos&una&larga&vida,&pero&además&posibilitó&según&Pausanias&que&escapase&a&la&misma&muerte.&Idéntico& significado& reconducible& al& sacrificio& debe& hacerse& de& las&batallas! o!



































partir! de!mediados! del! s.! IV! a.C..! Igualmente! la! asociación! del! grifo! con! Eros! que! aparece! en! época!
helenística!y!que!se!convertirá!en!un!tema!recurrente!en!época!romana.!Por!otra!parte!el!tema!del!grifo!
y!de! la!serpiente!podría!estar!en!relación!al!dionisismo!(Deplace,!1980:!375),!al! igual!que! la! idea!de! la!
leche!(Cerchiai,!2007:!73!








elementos&significantes&a&nivel&ritual&como&el&altar&y&el&demon&que&son&integrados&en&las& escenas1982,& pero& también& de& otros& como& ánforas,& gorros& frigios,& piedras& y&demones&que&recorren&todas& las&escenas&mitológicas,&al& igual&que& lo&hacen&en& las&realistas&aludiendo&a&la&funcionalidad&del&rito&y&explicando&de&manera&simbólica&la&utilidad&o&la&lectura&que&ha&de&hacerse&del&mito.&Junto&al&anterior,&la!lucha!del!héroe!con!arado1983&es&uno&de&los&temas&más&frecuentes&sobre&las&urnas&de&terracota&de&Chiusi,&popularizado&a&partir&del&s.&III&a.C.,&aunque&existen&unas&pocas&urnas&de&alabastro&anteriores&con&idéntica&temática.&La&sucesión& de& teorías& interpretativas& de& la& escena& en& sentido& mítico1984& o& la&interpretación& “histórica&de& la&misma”& como&una& alusión& a& las& luchas& sociales& de&época&helenística1985,&no&son&concluyentes.&El&carácter&funerario&del&soporte,&parece&desaconsejar& una& reivindicación& políticorsocial& de& ese& tipo& y& sugiere& una&interpretación&mítica& en& todo& caso& alusiva& al& ritual& escatológico.& La& presencia& de&Vanth&y&de&un&personaje& con&una&piel&de& lobo&cubriendo& la& cabeza&de&uno&de& los&oponentes& del& héroe,& han& vinculado& numerosas& veces& la& escena& con& el& mito& de&Olta1986&y&con&una&lucha&infructuosa&contra&la&muerte1987.&El&arma&sin&embargo,&que&como&objeto&inapropiado&para&la&lucha&remite&a&la&idea&de&una&lucha&salvaje&o&fuera&de&la&norma1988,&y&tiene&también&evidentes&connotaciones&rituales.&Los&objetos&fuera&de&la&norma,&son&además&idóneos&para&vincularlos&a&un&espacio&extraño&como&el&del&mundo&funerario,&que&no&se&rige&por&las&mismas&leyes&que&el&humano1989&De&idéntica&manera&alusiva&en&el&plano&simbólico,&se&explicarían&también&representaciones,&que&lejos&de&ser&banales,&reconducen&de&manera&metonímica&al&mismo&simbolismo&ligado&a&la&transición&heroica&y&el&ritual&sacrificial&expresado&a&través&de&la&batalla,&pero&por&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1982!Cat!U111!
1983! Körte,! 1916:! 5j16;! Para! un! análisis! de! las! representaciones! y! las! diferentes! interpretaciones! cf.!
Domenici,!1999;!Ibidem,!2009:!251j259!que!lo!avecina!a!una!leyenda!en!relación!a!los!límites.!
1984! Parece! dudosa! (Hugot,! 2009:! 176)! la! atribución! hecha! por!Winckelmann! entre! esta! figuración! y!
































De& manera& paralela,& las& connotaciones& rituales& e& ideológicas& de& las&
















representaciones&de&Atalanta&y&del&cazador&abatido,&al& igual&que& la&vestimenta&es&diferente&desnudos&los&mitológicos&o&con&un&manto&al&aire&y&los&demás&con&chitón&corto&en&las&reales.&El&carácter&heroico&de&la&caza&mitológica&podría&derivarse&a&las&reales&cuyo&esquema&iconográfico&es&una&relaboración&consciente&de&aquel2009.&En&otras& ocasiones& la& valencia& simbólica& de& interpretación& funeraria& puede& ser&subrayada&por&la&sustitución&de&cazadores&por&erotes&en&otra&urna,&así&como&por&la&mezcla& de& animales& reales& e& imaginarios,& lo& que& redunda& en& el& rol& heroico,&probatorio&y&funerario&de&la&escena.&En& este& sentido,& sería& necesario& hacer& un& último& apunte& en& relación& a& las&luchas&de&animales&y&otros&programas&similares.&





2010!Roncalli,! lo!vincula!a! los!dii!animales!(1987);!Dobrowolski!resalta! la! importancia!de! la!sangre!en!el!
ritual!etrusco,!y!como!la!mayoría!de!los!animales!son!reales!y!constituyen!un!elemento!de!alimentación,!
siendo! además! víctima! de! sacrificio! por! excelencia! (1998:! 135j140);! Warden,! 2009:! 203.! El! tema! es!
frecuente!en!época!arcaica!y!reaparece!con!fuerza!a!maediados!del!s.!IV!a.C.!sobre!los!diferents!soportes,!
al!igual!que!lo!hace!en!las!tumbas!de!la!Italia!meridional.!La!importancia!!!
2011! Roncalli,! 1990.! Quien! ya! vincula! estos! elementos! con! el! transfondo! descrito! por! las! palabras! de!
Arnobio!y!la!existencia!de!difuntos!heroizados.!
2012!En! la!tumba!de! la!Mercareccia! la!aparición!en!el! friso!superior!de!animales!enfrentados,!atacando!
figuras!humanas!y!su!vinculación!a!grifomaquias!incide!en!esta!teoría,!como!señala!Jannot!(1982:!130j
131)!que! las!vincula!a! imágenes!sustitutorias!de! los! juegos!gladiatorios!y!también!Dobrowolski,! (1997,!
136j137)!quien! tampoco!duda!de!que!pueda!existir!una!exaltación!de! la!gens!y! su!continuidad!en! las!
representaciones!
2013! Este! uso! simbólico! de! lo! animal! y! su! vinculación! a! un! espacio! jerárquicamente! configurado! y!
entendido,!puede!ya!retrotraerse!hasta!la!tumba!delle!Leonesse,!Tomba!Cardarelli!o!Tomba!del!Maestro!





imaginario&griego,&el&duelo&entre&animales&se&convierte&en&alegoría&de&los&actos&de&los&hombres&y& cómo&su& inclusión& reafirma&el& significado&de& las& escenas&míticas&e&históricas&del&gran&friso&de&las&paredes2014,&donde&no&puede&considerarse&una&razón&puramente&ornamental&del&friso&dado&que&los&más&complejos&están&pintados&sobre&las&puertas,& incidiendo&en&el&valor&ritual&de&la&sangre,&en&relación&a&determinados&espacios2015,&como&indicativo&de&la&transformación&del&difunto.&Una&lectura&en&clave&de&poder&aristocrático,&que&ve&en&las&figuraciones&la&representación&de&la&fuerza&del&depredador&sobre&la&víctima2016&o&una&metáfora&de&los&combates&del&más&allá2017,&no&parece&del&todo&pertinente,&por&todo&lo&hasta&aquí&afirmado.&Bajo&este&prisma&ha&de&ser&interpretada&también,&la!imagen!de!Acteón&como&la&que&aparece&sobre&el&sarcófago&de&las&amazonas2018&que&entra&dentro&del&mismo&grupo&de&ataques&animales,&pero&cuya&víctima&es&humana&y&que&aparece&por&primera&vez&en&época&orientalizante,&por&ejemplo&en&la&tumba&Bernardini&de&Palestrina2019.&En&el&sarcófago&de&las&amazonas,&su&situación&en&el&frontón,&lugar&tradicionalmente&destinado&a&lo&sagrado,&hace&que&la&figura&transformada&de&Acteón&adquiera&tintes&heroicos,&como&prefiguración&de&la&apoteosis2020&por&medio&de&la&sangre,&cuyo&poder&generativo&al& igual&que&en&otros&mitos& tiene&como&consecuencia& la&generación&de&nuevas& plantas2021.& Es& una& escena& diferente& de& las& representadas& en& los& mitos&griegos,&donde&normalmente&se&ve&a&Artemis&como&instigadora.&Jannot,&señala&como&las& representaciones& de& Acteón& en& Etruria,& quitando& algunos& ejemplares& son&extrañamente& imprecisas,& que& podrían& & ser& tomadas& en& sentido& únicamente&morfológico&y&creerlas&imágenes&sustitutivas&del&juego&de&Phersu2022,&que&podría&ser&considerado&un&rito&mimético&realizado&en&los&funerales.2023&Es&evidente,&a&pesar&de&que& desconocemos& todo,& del& denominado& juego& de& Phersu,& que& una& correlación&entre& persona& atacada& por& perros& y& el& así& llamado& mito& de& Acteón& pudiese&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




























Por& lo& tanto,& a& pesar& de& que& los& mitos& griegos,& las& batallas,& las& luchas&fantásticas&contra&animales&monstruosos,&la&caza&y&otros&temas&afines,&puedan&ser&reconducibles&a&interpretaciones&que&los&liguen&a&alusiones&al&sacrificio&en&honor&de&los&muertos&al&ritual&funerario&o&a&la&idea&de&la&transformación&&y&de&la&transcendencia&del&hombre&a&su&propia&mortalidad2035.&De&hecho&tal&y&como&señala&Steurnagel2036,&al&señalar&que&una&lectura&bipartita&sobre&las&condiciones&históricas&de&las&imágenes&y&sobre&sus&significados&sería&necesario.& &Así,&como&señalábamos&anteriormente,& los&motivos&y&los&esquemas&recurrentes&harían&visible&claramente&el&significado&común&a&nivel&escatológico,&mientras&que&una&contextualización&histórica&y&social&de&cada&imagen&permitiría&adoptar&nuevos&significados&individuales.&Otro&grupo&de&imágenes&deben&relacionarse&con&los&rituales&de!integración!
y!transformación.!Los&ritos&de&agregación&posibilitan&la&integración&del&difunto&en&el&más&allá&y&su&metamorfosis& definitiva.& La& metamorfosis& como& proceso,& que& puede& adoptar&significados&dispares2037,&puede&también&manifestarse&de&diferentes&formas,&como&un& cambio& de& apariencia& que& sin& embargo&mantiene& inalterable& la& sustancia& del&transformado,&o&bien&al&contrario&como&un&cambio&de&sustancia&que&sin&embargo&no&altera&la&apariencia&física.&&En&esta&línea,&deberían&ser&interpretadas&de&manera&primaria&algunas&escenas&que&hacen&referencia&al&cambio&de&status,&bien&por&medio&del&reconocimiento&que&supone&la&integración&en&un&nuevo&grupo&y&la&obtención&de&un&nuevo&status,&bien&por&medio&de& la& purificación,& bien& por& las& alusiones& a& las& transformaciones& que& generan& un&conocimiento&de&la&alteridad.&&Finalmente&otro&grupo&de& imágenes&deben&relacionarse&con& los&rituales&de!


























2048! El! tema! de! las! Erinias! llega! al! arte! etrusco! por!mediación! de! la! Italia!meridional,! representando!
modelos!áticos,!y!algunos!autores!creen!que!están!en! la!base!de! las! formulaciones!visivas!de!algunos!
demones! etruscos! como! Vanth! y! Nathun! (Sarian,! 1986:! 33j34).! Problemático! resulta! a! mi! entender!
intepretar!no!obstante!a!muchos!de!los!seres!monstruosos!cuya!iconografía!se!asemeja!a!la!de!las!erinias!
griegas! (Sarian! en! LIMC! III,! s.v.! Erinys! ! 825j843)! con! aquellas,! salvo! en! los! casos! que! claramente!
reproducen!mitos!griegos.!Lo!monstruoso!no!es!en!Etruria!
2049! Bonfante! vincula! estas! urnas! con! la! representación! de! Ifigenia! en! Taúride! con! la! existencia! de!
sacrificios! humanos! en! Etruria! (1984);! idea! a! la! que! vuelve! (2012b:78)! señalando! que! las! fuentes,! la!























































paradigma!del! princeps!etrusco!está! ya!presente!en! la!píxide!della!Pannia!en!el! siglo!VII! a.C.! y!desde!
entonces!es!utilizado!de!manera!recurrente!y!especialmente!reucperado!a!partir!del!siglo!IV!a.C.!
2069!G.! Camporeale! en! Lexicon! iconographicum!mythologiae! classicae! (LIMC! )! s.! v.!Odysseus! /!Uthuze!
(1992).!
2070!La!relación!entre!muerte!y!Eros!está!presente!en!Grecia!desde!época!antigua,!y!puede!extenderse!esta!
idea! también! al!mundo!etrusco! (Tasso,! 2013:! 64).! Simbolismo! sexual! y! erótico! adquieren!un! carácter!






























El&valor&de&la&patera,&más&allá&de&una&genérica&alusión&al&banquete&o&al&sacrificio,&sino&como&representación&metonímica&del&rito&de&agregación&y&de&la&transformación&en&clave&divina&del&difunto,&sea&o&no&dentro&del&ámbito&dionisiaco,&parece&reafirmada&por&los&esquemas&iconográficos&en&los&que&la&patera&aparece&insertada:&En& los& sarcófagos& aparece& durante& todos& el& siglo& III& a.C.& entre&ghetoi'o& grifos&enfrentados,& y& en& una& única& ocasión& entre& hipocampos2092& criaturas& que& hacen&alusión& al& rito& de& transito& de& la& muerte& o& al& último& umbral& que& es& necesario&transgredir,& tanto&a& través&de&alusiones&metonímicas&al&rol&probatorio&en&sentido&heroico&del&viaje&que&ellos&guían,&como&a&la&lucha&entendida&como&sacrificio&y&rito.&De&esta& manera& tanto& viaje,& como& transgresión& y& metamorfosis& estarían&simbolicamente&representados.&&Por&otro& lado&no&es&de&excluir,& como&hace&Colonna2093,&que&esta& identificación&entre&patera&y& transformación,&pueda&ser&entendida&en&clave&dionisiaca.&Patera&y&Kantharos&parecen&intercambiables2094&tanto&en&el&mundo&griego&como&en&el&etrusco,&como&también& lo&pueden&ser&otros&vasos2095;&Claras&alusiones&dionisiacas&pueden&encontrarse& en& las& imágenes& que& figuran& ghetoi& o& delfines2096& flanqueando& una&cratera2097,& &cuya&vinculación&con&la&esfera&del&banquete&y&de&Dioniso&es&evidente;&como& lo& es& la& escena&de&un& sarcófago&de& terracota&de&Tuscania,& que&presenta&un'























2106!Perfectamente!aplicable!es! la! idea!que!señala!Cabrera!para! los!vasos!apulos,!en! los!que! imágenes!






























2122!Colonna,!1984:!16:!Un!ejemplar! similar! se!encuentra!en! la! tumba!macedonia!de!Lyson!y!Kallikles,!
datada!por!el!ajuar,!en!el!250!a.C.!




manera& paradigmática& a& través& de& las& representaciones& míticas,& pero& también&simbólicas,&en&las&que&no&es&difícil&ver&similitudes&con&la&doctrina&de&los&dii'animales.&Imágenes&narrativas&y&no&narrativas,&forman&por&lo&tanto&un&conjunto&por&medio&del&cual&se&expresan&y&perpetúan&los&rituales&de&paso&de&la&muerte.&







































Además&del&término&con&el&que& los&etruscos&se&referían&al& interior&del&más&allá,&desconocemos&casi&todo&sobre&la&geografía&interior&del&más&allá&helenístico,&su&topografía,& su& sistema& hidrológico& y& orográfico,& o& sus& diferentes& espacios,& si& los&tuviera.&A& pesar& de& lo& que& señalan&muchos& autores2132& solo& similitudes& & genéricas&pueden& ser& establecidas& entre& las& representaciones& iconográficas& etruscas& del&interior&y&las&descripciones&clásicas&del&más&allá&como&las&que&encontramos&en&las&
Ranas&de&Aristófanes&o&en&el&Fedón&platónico&o&en&la&propia&iconografía&griega.&Las&referencias&formales&entre&todos&ellos&son&similares,&dado&que&divinidades,&héroes&y&animales&fantásticos&del&imaginario&heleno,&pueblan&las&representaciones&etruscas&de& la& ultratumba.& Esta& presencia& es& incluso& mayor& que& en& otros& espacios& de& la&muerte,& como& el& del& viaje,& donde& los& demones& etruscos& y& otros& elementos& de&creencias&locales&son&mucho&más&visibles.&&pero&un&parangón&directo&y&exacto,&como&el&establecido&en&su&día&para&la&tumba&dei&Demoni&Azzurri2133&no&es&en&ningún&caso&válido.&La&adopción&de&una&parte&del&corpus&figurativo&griego,&como&las&puertas,&las&serpientes&o& la& idea&del&banquete,&en&un&contexto&que& integra&también&elementos&etruscos,& no& implica& la& transposición& directa& de& las& creencias& ultramundanas&helenas2134&sobre&la&ultratumba.&Muchos&de&estos&elementos&son&adoptados&a&nivel&figurativo&porque&visualmente&se&adaptan&a&las&creencias&etruscas,&o&porque&sirven&conceptual&o&simbólicamente&para&referirse&a&ellas2135.&&&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2132!A!pesar!de!Cristofani! (1995)!o!Bonamici! (1998)!que!afirman!que!el! interior!del!más!allá!puede!ser!
reconstruido!a!través!de!esas!fuentes;!o!en!contra!de!lo!que!señala!Harari!“Elementi!di!questo!paesaggio,!
che! presentano! riscontri! iconografici! alquanto! precisi,sono! una! complicata! idrografia! incentrata! in! un!
grande! lago! (o! piuttosto! palude),! da! attraversare! in! barca! o! da! aggirare! per! terra;! una! roccia!
segnaletica,che! introduce!a!un! luogo! inameno!e! in! apparenza!pericoloso,! infestato!da! serpi! e! da! altri!
animali!poco!rassicuranti;!e! il!Palazzo!di!Ade!e!Persefone,!accanto!al!quale!sono!il!boschetto!e! il!prato!









2135!Una! afirmación! similar! en! este! sentido,! aunque!mucho!más! radical! en! las! conclusiones,! la! realiza!






































pradera! de! Asfódelos,! descritos! de! manera! concreta.! Una! visión! que! se! irá,! además,! articulando! y!
volviendo!más!clara!durante!la!época!arcaica!y!clásica.!Y!también!en!el!mundo!romano,!las!descripciones!










tumba! dei! Tori! que! retrotraen! estas! representaciones! al! s.! VI! a.C.,! pero! se! trata! de! casos! que! no!
encontramos!reproducidos!en!época!helenística!de!manera!directa.!!
! 384!
representaciones,&muestran&además&un&marco&de&creencias&general&común&entre&los&distintos&núcleos&urbanos2152.&El&interior&del&más&allá&se&figura&como&el&mundo&de&los&vivos&como&un&espacio&natural& y& construido,& a& semejanza& seguramente& de& las& ciudades& etruscas& y& su&territorio.&En& primer& lugar,& las& representaciones& de& puertas& y& de& murallas& sobre&sarcófagos2153,& urnas& o& pintura2154& indican& la& existencia& de& una& idea& del&más& allá&asimilable& a& un& espacio& delimitado& y& marcado& por& elementos& que& señalan& su&









Esta& idea& de& pradera& verde& como& lugar& idílico& ultramundano& es& común& a&numerosas& religiones& del& mediterráneo& antiguo& y& alude& a& la& idea& del& renacer,&expresada&también&a&través&de&los&restos&del&ritual&funerario&que&han&llegado&hasta&nosotros2158.& Está& presente& en& los& vasos& suritálicos& a& partir& del& s.& IV& a.C.& 2159& & En&Grecia,&ya&desde&Homero,&y&pese&a&la&insistencia&del&poeta&por&remarcar&la&imagen&lóbrega&del&más&allá,&la&existencia&de&una&creencia&en&espacios&donde&los&hombres&sustraídos& a& la&muerte& pueden& llevar& una& vida& ultramundana& feliz& ya& existe:& los&campos& elíseos& y& las& islas& de& los& bienacenturados2160,& que& pueden& considerarse&semenjantes& desde& el& punto& de& vista& conceptual& como& un& locus' amoneus,& o& a& un&mismo&lugar&de&bondad&absoluta2161,&seguramente&de&origen&mucho&más&antiguo.&Ya&Píndaro2162&señala&como&el&más&allá&es&un&lugar&arbolado,&florido&y&lleno&de&frutos,&y&en& las& Ranas& de&Aristófanes,& el& viaje& subterráneo& está& íntimamente& ligado& a& esta&perspectiva& ultramundana& feliz.& En& el& mismo& Píndaro,& a& diferencia& de& la&arbitrariedad&de&Homero&o&Hesiodo,&son& los&difuntos& los&que&acceden&al&más&allá,&después& de& un& largo& viaje& y& en& el& que& parecen& mantener& su& corporeidad& para&disfrutar&de& frutas&y& comidas;&del&mismo&modo&que& se&abre&esa&perspectiva&bajo&diferentes&condiciones&a&todos&los&mortales.&La&idea&del&vergel&no&puede&sin&embargo&en&época&helenística&referirse,&más&que& de&manera& genérica,& y& según& las& representaciones,& a& un& lugar& específico.& La&vinculación&que&en&el&siglo&VI&a.C.,&encontramos&por&ejemplo&en&la&tumba&dei&Tori&entre&naturaleza&desbordante&y&una&isla&de&los&bienaventurados&a&la&que&se&accede&por&un&viaje&marino,&y&que&muchos&autores2163&han&querido&encontrar&en&diferentes&monumentos,& no& es& sostenible& para& época& helenística.& Nada& hay& en& las&representaciones&que&así&lo&señale.&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2158! Incluso! elementos! del! ritual! funerario! podrían! aludir! a! esta! idea,! como! queda! de!manifiesto! por!
ejemplos!en!Atenas,!donde!varias!tumbas!reposan!sobre!sarmientos.!Al!igual!que!las!ramas,!hojas!como!
el!mirto!o!el!arrayán!etc,!estos!elementos!no!han!de!ser!visto!de!manera!aislada,!sino!en!conjunto.!Desde!











La&naturaleza&desbordante&relacionada&con&el&germinar&tras&la&muerte,&puede&encontrar&sin&embargo&una&lectura&acorde&con&las&representaciones&de&banquete&y&de&danza&y&referirse&al&dionisismo2164,&sobre&el&que&en&seguida&volveremos.&&Finalmente&junto&a&esta&idea&de&parque&florido&y&bienaventurado&en&el&que&disfrutan,& beben& y& bailan& los& difuntos,& otra& imagen& del& paisaje& ultramundano&también&está&presente:&El&de&un&espacio&yermo,&rocoso&y&subterráneo,&como&en&el&que&sobre&la&pared&del&fondo&de&la&tumba&del&Orco&II&representa&el&antro&de&Aita&y&Perséfone.&El&elemento&rocoso&no&sirve&únicamente&para&representar&el&interior&del&más&allá,&sino&que&los&espacios&liminares&y&de&tránsito&son&también&representados&por&ese&paraje&yermo.&No&se&trata&de&una&visión&negativa2165&sino&acorde&con&aquella&que&localizaba&el&más&allá&en&un&lugar&bajo&la&tierra.&No&se&trata&tampoco&de&un&lugar&diferente,&puesto&que&ambas&realidades&convergen&en&las&representaciones.&&El& allende& en& Etruria& no& solo& está& organizado& de& manera& espacial,& sino&también& social& como& el& mundo& de& los& vivos.& Divinidades,& difuntos& e& incluso&servidores&habitan&este&espacio.&&De& los& difuntos& ya& hablamos& en& los& capítulos& anteriores& y& a& ellos&retornaremos& para& hablar& brevemente& de& la& perspectiva& que& les& aguarda& en& el&interior& del& más& allá,& pero& antes& un& pequeño& excurso& sobre& las& divinidades& es&necesario&Varias&son& las&divinidades&relacionadas&con& la&esfera&ctonia&y& funeraria&en&época&helenística,&aunque&es&escasa&la&información&que&de&ellas&disponemos.&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2164!Steiner,!2004:!87!quien!también!señala!como!es!relevante!que!en!el!s.! II!a.C.!en! las!urnas!algunos!










Aita!y!Pershipnei&son&las&únicas&figuras&claramente&reconocibles&en&relación&a&su&papel&de&divinidades&infernales&y&claramente&individualizables&en&la&iconografía&helenística.&En&las&tumbas&del&siglo&IV&a.C.,&como&en&la&tumba&del’Orco&II,&la&tumba&Campana& o& la& tumba& Golini,& se& figuran& majestuosamente& entronizados& en& una&iconografía& que& seguramente& derive& de& las& representaciones& apulas& de& la&misma&época2166;&pero&también&recibiendo&a&los&finados&tras&su&viaje&como&en&los&célebres&vasos&del&grupo&de&Vanth2167,&en&el&que&los&elementos&y&el&ambiente&aluden&al&culto&dionisiaco&o&más&tardíamente&representados&en&escenas&mitológicas&como&el&rapto&de& Perséfone.& Las& primeras& representaciones& de& las& divinidades,& derivadas& de&modelos&griegos,&incluyen&sin&embargo&atributos&claramente&etruscos&como&la&piel&de& lobo& que& cubre& la& cabeza& de& Aita2168& o& las& serpientes& que& ornan& la& cabellera&pelirroja&de&Pershipnai,&junto&a&elementos&como&la&lanza&o&el&cetro&que&aluden&a&su&imperio&sobre&el&mundo&de&los&muertos.&Otros&autores&como&Simon2169,&consideran&esta& lectura& inexacta,&ya&que&cree&que& la&cabeza&de& lobo,&con& las& fauces'y& los&ojos&abiertos,&combinada&con&el&perfil&de&Aita,&convierten&a&éste&en&una&especie&de&dios&

























funerario2181.&La&identificación&de&Dionisos&con&Hades,&que&transmiten&Heráclito2182&o&Píndaro&en&Grecia2183,&puede&ser&válida&también&en&Etruria,&donde&es&visible&una&homología&entre&Veiove/Dis&Pater&y&Ca(va)tha/Persefone2184&que&en&el&hígado&de&Piacenza&es&asimilable&a&Fufluns&Pachies2185.&Su&asociación&a&Vei,&divinidad&etrusca&presuntamente& ctonia& o& infernal2186& asociada& a&Demeter& (en&Gravisca& y& Caere),& a&Ceres&(en&Veyo&y&Campenatti)2187&o&a&kore&(en&Orvieto)&&etrusca&parece&clara2188&en&Caere.&Allí&también&&una&divinidad&ínfera&identificada&como&Pater&y&parangonable&a&Dionisos&es&deducible,&en&asimilación&a&una&pareja&de&divinidades&agrarias,&entre&las&cuales&epigráficamente&atestiguada&está&Demeter.&&La& iconografía& parece& respaldar& las& valencias& funerarias& de& Fufluns& en&Etruria,&figurado&desde&el&último&cuarto&del&siglo&VI&a.C.&a&imagen&del&Dioniso&griego&y&a&partir&del&siglo&IV&a.C.&de&manera&prevalente&como&un&dios&joven&e&imberbe2189.&Así&el&dios&aparece&vinculado&a&una&escena&de&Perséfone&retornando&de&los&infiernos&sobre&una&cista&de&Praeneste&o&vinculado&a&Ariadna&sobre&el&frontón&de&un&edículo&funerario&de&Vulci.&Las&valencias&funerarias&del&dionisismo,&y&los&numerosos&sígnos&del&dios&que&recorren&la&iconografía&etrusca&especialmente&hasta&mediados&del&siglo&III&a.C.,&pero&también&después&parecen&indicar&como&a&continuación&veremos2190&una&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2181! Identificada!con!el!Dioniso!griego!desde!mediados!del! siglo!VII!a.C.,!el! culto!de!Fufluns"Pachies! se!
extiende!a!partir!del!siglo!V!a.C.,!como!atestiguan!numerosas! inscripciones!de!bacantes!(CIE!5472,!CIE!

















que! las! representaciones!de!carácter! funerario!se!deben!a! la!condición!particular!de! los!difuntos,!que!
deberían!ser!considerados!como!iniciados!o!mystai!en!vida.!(s.v.!Dionysos!/Fufluns!en!LIMC!III,!540.).!Sin!






















2195! En! época! arcaica! había! sido! el! tema!mas! frecuentemente! representado! después! de! la! danza! (De!








representaciones! iconográficas! ninguna! referencia! mistérica! explícita;! las! hojas! de! hiedra! y! otros!
elementos! que! adornan! las! tumbas! han! de! necesariamente! aludir! al! ámbito! dionisiaco! en! relación! al!
consumo!del!vino!y!su!metáfora!del!más!allá.!De!hecho!la!vid,!la!hiedra!y!el!olivo!son!representadas!de!






















































de& cerámica& argentata& del& Metropolitan& Museum,& en& el& que& hombres& y& mujeres&disfrutan& del& banquete& eterno& en& un& entorno& florido& descrito& por& medio& de& la&representación&de&flores,&racimos&de&uvas&y&erotes&cazadores2219&El&segundo&tipo&de&representaciones&del&banquete&reclinado,&presenta&a&los&participantes&tumbados&sobre&klinai,&según&un&modelo&que&se&populariza&a&partir&del&siglo& VI& a.C.& en& Tarquinia,& cuando& las& representaciones& del& banquete& pasan& del&tímpano&a&la&pared&del&fondo&de&las&tumbas2220.&A&partir&de&comienzos&del&s.&V&a.C.,&la&influencia& ática& en& la& concepción& de& la& iconografía& del& banquete& es& visible& en& la&ampliación&de& las&representaciones&de&una&a&tres&klinai2221&y&es&así&como&aparece&figurado&en&las&tumbas&Golini&I&&y&Golini&II&de&Orvieto&a&mediados&del&siglo&IV&a.C.&,&uniendo&la&esfera&familiar&a&la&expresión&escatológica&salvífica&del&simposio.&En&las&urnas&de&Perugia&de& los&siglos&II&–&I&a.C.,& la& idea&del&banquete&queda&reducida&a&una&expresión&mucho&más&simbólica,&con&la&sola&representación&de&una&kliné&rodeada&por&unos&pocos&servidores,&y&en&casos&excepcionales&de&dos,&aunque&su& significado& general& permanece& invariable,& como& demuestran& las& alusiones&simbólicas&a&los&vasos&del&banquete&y&a&la&música.&La&representación&del&difunto&solo,&se& popularizó& en& el& arte& funerario& ático& en& el& siglo& IV& a.C.,& a& través& de& las&representaciones& llamadas&Totenmahl,&un&motivo&que&ya&había&empezado&en&Asia&Menor&en&el&s.&VI&a.C.&y&que&se&extenderá&hasta&época&romana2222.&Una&representación&simbólica&del&banquete&semireclinado&que&es&visible&por&otra&parte&en&todas&aquellas&urnas&y&sarcófagos&que&representan&al&difunto&sobre&las&tapas.&Idea&que&además&se&ve&reforzada&por&la&representación&de&la&kliné&sobre&las&cajas.&La&agrupación&de&estos&sarcófagos& y& cinerarios& dentro& del&mismo& espacio& tumbal,& debió& simular,& aún& de&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


























además! en! algunos! programas! figurativos! pero! con! una! nueva! lectura! de! valencias! funerarias.! Se!
perpetuaría!así!pero!a!nivel!conceptual!la!valencia!ritual!(Roncalli,!1990:!238)!
! 397!
































2241! Lubtschansky,! analiza! desde! una! perspectiva! antropológica! la! recepción! de! la! cultura! del! vino! en!




2242!Rahtje,!1990:!286;!Persiste!sin!embargo! la!duda!sobre!muchos!de! los!vasos,!utensilios!y! restos!de!
comida,!encontrados!en!el!interior!de!las!tumbas!y!que!pueden!ser!igualmente!reconducibles!a!ofrendas,!











dionisiacas2246,&con&ocasionales&referencias&a&la&ceremonia&triunfal&y&a&la&apoteosis&de&Heracles2247.&Se&evidencia&así,&dentro&del&sistema&evocativo&de&las&imágenes&y&en&las&diversas&agrupaciones&de&elementos&del&ajuar&funerario&la&afinidad&conceptual&establecida&entre&el&vino&y& la&muerte;&y&cobra&sentido&en&el&contexto&funerario&su&consumo&ritualizado&como&revelador&de&alteridad&y&forma&de&asimilar&al&difunto&con&los&miembros&del&cortejo&de&Dioniso.&Estas& valencias& ideológicas& son& perfectamente& válidas& en& época&helenística2248,&cuando&sin&embargo&las&alusiones&a&la&esfera&del&simposio,&al&vino&y&al& dionisismo& no& son& explícitas,& sino& que& se& transmiten& por&medio& de& elementos&simbólicos2249.&Así&durante&el&siglo&IV&a.C.&las&representaciones&de&hojas&de&vid&sobre&el& banquete& de& la& tumba& del’Orco,& la& crátera& que& sujetan& los& participantes& en& el&banquete&del&frontón&del&sarcófago&del&sacerdote2250&o&el&juego&del&kottabos&de&otro&sarcófago& de& Tarquinia& aluden& claramente& a& la& esfera& del& simposio& y& podrían&reconducirse&también&a&creencias&de&tipo&dionisiaco.&Unos&elementos&que&priman&sobre&todo&en&aquellas&escenas&en&las&que&se&representa&el&banquete&en&tierra,&con&lo&que& la& valoración& del& feliz& destino& ultramundano& podría& unir& las& nociones& de&consumo& del& vino& y& praderas& de& los& bienaventurados.& Las& nociones& órficas& que&algunos& autores& quieren& ver& en& estas& creencias& por& la& presencia& de& palmas& o&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2246!En!Etruria,!Colonna!ya!señaló!desde!los!s.!VIjV!a.C.!numerosos!elementos!dionisiacos,!desde!esa!época,!
y! coincidiendo! con! la! expansión! de! las! ideas! dionisiacas! en! el! sur! de! Italia! a! finales! del! s.! VI! a.C.! se!














obvio,! aunque! para! algunos! autores! como! Van! der! Meer,! son! solo! representación! del! poder! y! la!

















































infernales&como&Aita&y&Persiphnei&está&en&la&base&de&esta&selección&iconográfica2271.&Unas&formas&de&autorepresentación&que&a&partir&del&siglo&III&a.C.&se&extienden&a&un&cuerpo&cívico&más&extenso,&que&imita&parte&de&la&ideología&aristocrática&como&forma&de&autorepresentación,&pero&que&a&partir&de&ese&momento&se&expresa&a& través&de&otros&elementos&y&no&de&la&representación&del&banquete&ultramundano&y&la&danza&eterna,& que& desaparecen,& pero& si& a& través& de& una& esperanza& en& la& supervivencia&eterna&bajo&el&mismo&signo&salvífico.&De&ahí&que&las&representaciones&de&Dionisos,&vinculadas& a& la& esfera& funeraria& sigan& siendo& numerosas& en& materiales& como& la&cerámica& argentata&de&Volsinii2272.& Es& la&promesa& salvífica&de& la&divinidad,& la&que&parece&garantizar&el&eterno&banquete&de&los&difuntos,&que&parece&restituir&la&idea&de&la&eterna&borrachera&de&Platón2273.&Unos&difuntos,&que&por&medio&del&viaje&y&con&la&ayuda& de& seres& sobrenaturales& y& seguramente& tambén& de& sus& deudos& en& vida,&obtienen&un&status&especial,&de&carácter&divino&que&parece&ser&una&de&las&creencias&originales&etruscas,&que&todas&las&fuentes&parecen&transmitir&y&que&transmutada&y&seguramente&exagerada&llega&hasta&Arnobio.&Ciertamente,&y&aunque&desconozcamos&los&medios,& los& etruscos& parecen& transgredir& tras& la&muerte& su& esencia&mortal& y&convertirse&en&divinidades.&&&&&&&&&
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En&las&páginas&precedentes&se&ha&analizado&la&ideología&funeraria&etrusca&y&su&representación&en&época&helenística.&Un&tema&del&que&pese&a&la&infinidad&de&estudios&particulares& que& se& han& desarrollado& en& los& últimos& años,& no& existía& ninguno& de&conjunto&que& lo&analizase&de&manera&general,& incluyendo& todo& tipo&de&soportes&e&iconografías.&El&período& tratado& la& etapa&de& romanización&que&va&desde&el&351&a.C.& cuando&finaliza& la& guerra& romanortarquiniense& y& el& 90a.c.& cuando& la&Lex' Iulia'De' Civitate'otorga&la&ciudadanía&romana&a&las&ciudades&itálicas;&y&ha&obviado&la&toma&de&Veyes&en&el&396&a.C,&en&cuanto&sus&razones&y&circunstancias&son&diversas&y&no&supone&el&inicio&real&del&proceso&de&conquista&de&Etruria&por&parte&romana.&Por&medio&de&un&acercamiento&pluridisciplinar,&acorde&al&método&de&historia&de&las& religiones,& se& han& analizado& las& diferentes& fuentes& iconográficas,& textuales& y&arqueológicas& para& dar& una& visión& general& y& amplia& del& imaginario& etrusco&concerniente&a&la&ultratumba&durante&el&período&helenístico.&&En& el& análisis& iconológico& valorizando& la& asociación& de& determinados& temas,&lenguajes&y&espacios,&junto&con&&su&relación&estructural&a&nivel&ritual,&y&especialmente&con&los&ritos&de&paso&definidos&por&Van&Gennep,&&ha&establecido&un&marco&unitario&para&explicar&la&utilización&de&diferentes&representaciones&narrativas&(escatológicas,&históricas& o&míticas)& y& no& narrativas& en& contexto.& Elementos& que& aun& no& siendo&idénticos&persiguen&a&través&de&un&uso&conjunto,&una&finalidad&análoga&representada&en&diferentes&niveles&de&lectura&y&a&través&de&un&recorrido&plástico&polisémico&que&se& adapta& perfectamente& a& las& diferentes& necesidades& de& representación& social& y&religiosa,&y&a&su&evolución&durante&el&período&helenístico:&La&de&definir&el&status&del&muerto&y&de&los&vivos,&así&como&los&espacios&del&allende&y&del&aquende.&&El&análisis&dividido&en&cuatro&grandes&áreas&temáticas&para&permitir&una&visión&global&del&problema.&& En&primer&lugar&se&ha&analizado&la&idea&del&más&allá&como&espacio&geográfico&real&pero&también&mental.&Se&ha&valorizado&una&visión&del&más&allá&como&espacio&de&la&alteridad&que&permite&armonizar& las&diferentes& ideas&que&sobre&su&consideración&
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como&espacio&alejado&y&cercano,&subtérraneo&o&transacuático&tuvieron&los&etruscos;&pero&también&alguna&de&sus&características&como&lugar&sombrío&y&húmedo,&soleado&y&florido,&o&área&donde&el&tiempo&se&repite&y&eterniza.&Esta&múltiple&y&aparentemente&articulación&de&la&realidad&ultramundana&en&época&helenística,&se&ha&visto&tiene&su&origen& en& creencias& que& se& retrotraen& hasta& por& lo& menos& el& siglo& VII& a.C.& y&encuentran&explicación&en&la&concepción&cosmológica&etrusca,&y&en&la&repartición&del&cosmos&según&un&eje&vertical&y&horizontal,&al&que&se&adecúan&todas&y&cada&unas&de&las&características&e&ideas&entorno&al&más&allá&y&a&la&muerte.&&El&segundo&capítulo&se&ha&centrado&en&dibujar&la&idea&que&sobre&el&muerto&y&su&supervivencia& tuvieron& los& etruscos,& comprobando& que& fuentes& literarias,&inscripciones,& iconografía& y& arqueología& retornan& imágenes& no& idénticas& pero& si&complementarias& que& revalorizan& la& idea& del& cambio& de& status& y& de& la&transformación&post&mortem&del&difunto.&De&fuentes&romanas&tardías&se&constata&la&creencia&que&los&etruscos&tuvieron&en&los&Dii&Animales& y& en& la& posibilidad&de& alterar& la& esencia& del&muerto&por&medios&rituales,&dotándolo&de&un&carácter&divino.&Los&problemas&de&la&transmisión&tardía&de&esta&teoría,&y&las&seguras&interpolaciones,&adhesiones&e&incluso&reconstrucciones&de&la&misma,&no&es&óbice&para&comprobar&la&existencia&en&época&etrusca&de&una&serie&de&rituales& que& posibilitasen& la& obtención& de& un& status& privilegiado& por& parte& del&muerto.& Rituales& que& posiblemente& estarían& dirigidos& a& las& divinidades& que&aseguraban&el&paso&y&la&integración&del&muerto&al&más&allá.&La&iconografía&transmite&dos&tipos&de&visiones&del&muerto.&La&primera&en&sentido&objetual&como&cadáver&y&la&segunda&como&sujeto&de&la&acción&y&representado&como&si&estuviese&vivo&en&la&realidad&escatológica.&Las&representaciones&del&cadáver,& lejos&de&presentar&una&visión&honorable&del&muerto& expuesto& durante& los& rituales& funerarios& tal& y& como& sucedía,& aunque& de&manera&no&excesivamente&común&en&época&arcaica&y&clásica,&se&recrean&en&una&visión&del&cuerpo&inerte&y&humillado.&Las&imágenes&del&cadáver,&lo&representan&desnudo,&tirado& por& tierra& y& en& ocasiones& devorado& por& los& pájaros& en& escenas& de& batalla,&
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asesinato&o&lucha,&siempre&cruentas,&que&constituyen&la&antítesis&de&la&bella&muerte&que&caracteriza&el&devenir&heroico&al&que&aspira&el&difunto&etrusco.&El& muerto& representado& como& en& vida,& valoriza& la& noción& de& transformación&postmortem&expresada,&en&los&diferentes&soportes,&por&medio&de&la&idea&del&vestido&y&del&desnudo;&en&la&que&desprenderse&de&la&vestimenta&se&vincula&a&transformarse&y& a& obtener& una& nueva& identidad& especial& en& el& más& allá.& Esta& desnudez,& es&especialmente&visible&en&la&cerámica&del&siglo&IV&a.C.,&pero&puede&seguirse&a&lo&largo&de&toda&la&producción&y&sobre&todos&los&soportes.&La&relación&establecida&entre&la&gestualidad,&las&diferentes&escenas&y&la&vestimenta&es&decisiva&en&este&sentido,&dado&que&desnudos&o&semidesnudos&aparecen&los&difuntos&en&el& interior&del&más&allá,&y&vestidos& en& las& escenas& de& viaje.& En& las& escenas& de& encuentro,& ambos& tipos& de&vestimenta&son&visibles,&dado&que&en&ese&espacio&liminal&extremo&que&es&el&umbral&definitivo&del&más&allá,&en&el&que&el&recibimiento&del&nuevo&finado&por&parte&de&los&familiares& premuertos& se& realiza,& ambos& tipos&de& vestimenta,& al& igual& que& ambos&tipos&de&esencia&del&muerto&(transformado&y&no&transformado)&son&posibles.&Los&objetos&que&los&difuntos&portan,&en&todas&los&soportes,&se&mantienen&aun&con&cambios& constantes,& durante& toda& la& producción,& aunque& son& mas& numerosos& y&variados& a& partir& del& siglo& II& a.C.& Todos& ellos& están& relacionados,& no& con& la&caracterización&social&del&difunto,&sino&primariamente&con&la&realidad&escatológica&y&seguramente&con&ideas&de&carácter&dionisiaco&a&la&que&casi&todos&los&objetos&pueden&remitir.&Ello&no&es&óbice&para&que&algunos&de&ellos&sirvan&para&caracterizar&desde&el&punto&de&vista&social&al&difunto,&al&ser&utilizados&de&manera&mayoritaria&por&hombres&o&por&mujeres;&y&es&que&una&diferenciación&de&roles&en&base&al&género&del&difunto&es&visible&en&las&formas&de&representación.&Mientras&la&mujer&suele&ser&representada&en&su& rol& de&madre& o& esposa,& el& hombre& es& normalmente& representado& a& través& de&escenas,&actitudes&o&objetos&que&ponen&en&valor&su&personalidad&cívica,&relacionada&con&el&ejercicio&del&poder.&En& el& ámbito& estrictamente& religioso& la& consideración& como& iniciados,& y&concretamente& como& iniciados& dionisiacos& es& clara& durante& el& siglo& IVrIII& a.C.& en&numerosos&ejemplos,&pero&no&desaparece&a&partir&de&las&primeras&décadas&del&siglo&II&a.C.&La&creencia&de&que&la&adopción&generalizada&de&la&túnica&en&las&imágenes&de&los&difuntos&representadas&sobre&las&tapas&de&sarcófagos&y&urnas&como&demostración&
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basada& en& las& escenas& de& apoteosis& e& integración& de& Heracles,& que& expresa& este&postrero&paso&de&manera&más&habitual.&Pero& la& relación& estructural& entre& imagen& y& acto,& entre& símbolo& y& ritual& que&articula&la&ideología&funeraria&etrusca&se&expresa&no&solo&a&través&de&las&imágenes&realistas& del& viaje& al& más& allá& o& por& medio& de& los& actos& y& objetos& rituales& o&“ritualizados”&de&los&funerales&y&su&representación,&sino&que&se&extiende&a&todas&las&imágenes&del&contexto&funerario.&Es&por&ello&que&en&segundo&lugar&en&este&capítulo&se& analizan& las& representaciones&míticas,& pero& también& no& narrativas& desde& una&perspectiva& unitaria& que& las& concibe& como& símbolo& del& ritual;& que& aluden& a& la&separación& y& al& tránsito,& pero& también& al& sacrificio,& a& la& metamorfosis& y& a& la&heroización.&&Finalmente&en&el&último&capítulo&se&analizan&las&representaciones&del&interior&del&más& allá.& Estas& imágenes& extrañamente& escasas& en& las& representaciones& remiten&siempre& a& una& idea& feliz& del& más& allá& expresada& por& medio& de& la& ideología& del&banquete& y& bajo& un& prisma& salvífico& vinculado& a& la& esfera& dionisiaca,& que& se&mantienen&durante&todo&el&helenismo,&primero&utilizados&por&la&clase&aristocrática&y&luego&reutilizada&por&las&clases&medias.&&A& través&del& análisis&desarrollado&a& lo& largo&de& los& cuatro& capítulos& se&ha&podido&comprobar&además:&Que&durante&toda&la&época&helenística&existe&un&sistema&unitario&que&a&través&de& la& imagen,& la& palabra& y& el& rito& se& refieren& a& una&mismo& ideario& de& la&muerte&expresado&según&diferentes&niveles&de&lectura&que&remite&a&la&idea&de&la&heroización&y& de& la& transformación& del& status,& casi& siempre& en& clave& dionisiaca& a& través& de&imágenes&alusivas&a&la&realidad&escatológica,&al&mito&y&de&imágenes&simbólicas&o&no&narrativas.&&
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Esta& forma& de& representación& están& estrechamente& relacionadas& con& el&devenir& social& e& histórico&de& las& ciudades& etruscas,& puesto&que& en& la& imagen&y& el&discurso& funerario&no& es& solo& ideológico,& sino&que& también& tiene&un& componente&social& que& cambia& e& influye& las& representaciones,& las& creencias& y& el& ritual.& La&influencia& de& la& situación& política& y& social& durante& la& época& helenística,& con& la&sucesiva&consolidación&del&poder&de&Roma&y&la&integración&cada&vez&mayor&de&las&ciudades& etruscas& en& la& República& debió& influir& en& la& selección& de& los& temas&funerarios&y&en&la&evolución&de&las&creencias.&De&todas&formas&las&escenas&y&los&temas&son& extremadamente& variados& y& en& su& selección& entran& seguramente& también&razones&geográficas,&cronológicas&e&ideológicas&relacionadas&con&los&comitentes.&Las& figuraciones& del& tardorclasicismo& y& del& primer& helenismo,& van& a& estar&ligadas&a&un&código&de&representación&de&la&ideología&gentilicia&que&se&reafirma,&en&los& últimos& decenios& del& siglo& V& a.C.& o& los& primeros& del& IV& a.C.,& a& partir& de& la&reorganización&de&la&ciudad&proceso&que&se&desarrolla&por&medio&de&la&reocupación,&repoblamiento&y&explotación&de&su& territorio&rural,& lo&que& fortalece&a& las&grandes&familias&aristocráticas&que& lo& llevaron&a&cabo,&pero& también&a&un&grupo&de&gentes&menores,& que& emergen& ahora& en& el& cuadro& de& una& nueva& realidad& productiva&centrada&en&la&propiedad&agraria&y&que&adoptan&las&formas&de&representación&de&la&ideología&gentilicia.&Esta&serie&de&transformaciones&que&la&sociedad&etrusca&sufre&y,&cuyos&efectos&se&prolongan&hasta&el&s.&II&a.C.,&suponen&la&adquisición&de&una&nueva&escala& de& valores,& ritos& y& expectativas,& traducido& en& la& utilización& del& lenguaje&figurativo&griego&de&una&manera&mucho&más&articulada&y&compleja&que&en&el&pasado,&y& sobre& todo&consciente&de& reafirmación&de& su&cultura&en&una&época&en& la&que&el&nomen&etrusco&comienza&primero&a&flaquear&y&luego&a&desaparecer.&&En&Etruria&meridional,&sobre&todo&durante&el&s.& IV&a.C.,&se&crea&un& lenguaje&formal&uniforme,&que&junto&a&la&interrelación&a&todos&los&niveles&entre&el&arte&público&y&privado,&supone&la&adopción&de&nuevos&temas&comunes&y&su&adaptación&al&soporte&funerario.&La& imagen&del&difunto&va&a&estar& influenciada&por&el&deseo&de&exaltación&de& la&gens,& y& de& los& lazos& familiares,& durante& el& siglo& IV& a.C.& ,& con& la& representación&frecuente& del& interior& del& más& allá,& donde& los& difuntos& heroizados& disfrutan& del&banquete& con& los& familiares& premuertos.& Estas& escenas& y& las& de& encuentro& con&
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Una&situación&que&se&mantiene&hasta&el&final&de&la&producción&e&incluso&hasta&la& desaparición& del& nomben& etrusco& totalmente& disuelto& en& Roma.& De& todo& ello&emerge&claramente&que&durante&época&helenística,&y&a&pesar&de& las&evoluciones&y&cambios&sociorpolítico& la& ideología& funeraria&etrusca&permanece& inalterable&en&su&base& de& considerar& la& supervivencia& psotmortem& del& difunto& como& un& viaje& que&concluye&con&la&transformación&en&clave&heroica&del&muerto,&el&rencuentro&con&los&familiares& premuertos& y& el& disfrute& eterno& en& forma&de&banquete,& que& en&mucho&casos&se&entiende&bajo&la&advocación&salvífica&de&Dioniso.&
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P1!! Tumba!dei!Demoni!Azzurri!*!& Tarquinia.&Monterozzi.&Calvario&(1985)&& 2ª&mitad&del&s.&V&a.C.&& Tumba&de&cámara&única&con&cubierta&a&doble&vertiente&y&dromos.&& Pe:&Guerrero&con&lanza&y&personaje&menor.&
Pi:&Viaje&del&difunto&en&biga&al&más&allá.&
Pd:Viaje&de&la&difunta&al&más&allá&en&compañía&de&demones&y&barca&de&Caronte&con&personajes&premuertos&en&el&extremo&izquierdo.&&& Pf:&Banquete&en&el&más&allá.&&Bibl:& CataldirDini,& 1987;&Markussen,& 1993:& 165& ;&Roncalli,& 1997b;&Adinolfi& ;& Carmagnola& ;&Cataldi,&2005a&;&ibidem,&2005b.&& &
P2!Tumba!dei!Pigmei!*!& && Tarquinia.&Monterozzi.&Secondi&Archi&(1958)&& Inicios&s.&IV&a.C.&Tumba&a&cámara&única.&
Pi:!Tp:&pantera;&Dch!Pu:&árbol&y&mujer&cubierta&a&caballo&hacia&la&derecha.&
Pd:& A& la& derecha& figuras& cubiertas& por& el& manto& moviéndose& hacia& la& izquierda&(Cortejo& ritual?).&Sobre! loc:& dos& figuras& sentadas& en& un& trono&hacia& la& derecha& y&restos&de&figuras&hacia&la&izquierda.&
Pi:!Viaje&al&más&allá&a&caballo.&Sobre&loc:&Lucha&de&pigmeos&y&gruyas;&Int!loc:&danzas&entre&árboles.&
Pf:!Restos&de&escena&de&banquete&&Stopponi,&1983;&Steingräber,&1986:&333r334,&nº&97;&Markussen,&1993:&177;&WeberrLehmann,&2005;&Harari,&2005.&&

























Fo:&Hojas&de&vid&en&la&parte&superior&de&las&paredes&y&&ondas&&marinas& en& la& parte&inferior&








P8!Tumba!degli!Scudi!*!&& Tarquinia.&Monterozzi.&Area&Primi&Archi.&(1870)&& Tercer&cuarto&del&s.&IV&a.C.&Tumba&cruciforme&con&cuatro&cámaras&y&dromos&&& Cámara!principal!
Pe.&Pu:!Izq:&Cortejo:&Larth&Velcha&precedido&por&dos&lictores.&Le&siguen&un&jóven&con&tuba&y&otro&con&trompeta.&Dch:&Jóven&con&trompeta&y&tuba&y&tres&figuras&cubiertas&con&manto&hacia&la&derecha.&
Pd.& Puerta& dórica& flanqueada& por& dos& ventanas:& Izq:& Velthur& Velcha& y& Ravnthu&Aprthnai&en&la&kliné.&Dch:&Jóven&desnudo&hacia&la&izquierda&y&tres&figuras&cubiertas&con&el&manto&hacia&la&derecha.&
Pi.!Puerta& central& dórica& con&dos& ventanas& a& los& lados.! Izq:& Encuentro& entre& tres&personajes.&Dch:&Velthur'Velcha&sentado&en&un&diprhoi&junto&a&Ravnthu'Aprthnai&que&lo&señala&con&el&dedo.&




I.&CIE&5379r5406.&& Morandi,& 1987;& Steingräber,& 1986:&341r343,&nº&106,&pl.& 145r149;&VV.AA:,& 1989:&161r162;&Markussen,&1993:&180r181;&Maggiani,&2005b:&fig.1r3;&pl.&XVIIrXXIX;&Steingräber,&2006:&221r224.&&&




Pf:!Pu.! Izq:& Eteocles& y&Polinices.&Dch:&Marce'Camitlnas& desenvainando& su& espada&para&atestar&aun&golpe&a&Cneve'Tarchunies'Rumach&caído&en&el&suelo.&







Fo:&Toro&con&cabeza& femenina&emergiendo&de&motivo& floral&en&el& centro&de& la&Pf.&Debajo&friso&geométrico.&&Cristofani,&1967;&Coarelli,&1983&;&Maggiani,&1983;&Cristofani,&1986;&Steingräber,&1986:&377r379,&nº&178;&Buranelli,&&1987;&&VV.AA.,&1989:&175r177;&Markussen,&1993&:&187r189;&WeberrLehmann,&&1999;&D'Agostino,&2003&;&Moretti&Sgubini,&2004&;&Musti,&2005&;&WeberrLehmann,&2005;&Steingräber,&2006;&Paltineri,&2012;&Podda,&2012&&&




Pf:!Altar&con&personaje&masculino.&A&ambos&lados&demones&alados&y&en&el&extremo&derecho& figura& masculina& cubierta& por& el& manto& con& bastón& hacia& la& izquierda.&Escena&de&transformación&en&el&interior&del&más&allá&(?)&
! Fo:!Ondas&marinas&en&la&parte&inferior&de&todos&los&muros.&& VV.AA.,&1982;&MassarPairault,&1983:&35r42;&Steingräber,&1986:&280,&nº&34;&Markussen,&1993:&143&;&Feruglio,&2002&;&Steingräber,&2006.&&&
P11!Tumba!della!Quadriga!Infernale!*!& Sarteano.&Necrópolis&del&Pianacce.&(2003)&Último&cuarto&del&s.&IV&a.C.&Tumba&de&cámara&única&con&dromos.&Solo&conserva&la&decoración&de&parte&del&lado&izquierdo.&
Pi:! En& el& extremo& derecho:& Serpiente& de& tres& cabezas.& A& la& derecha& escena& de&banquete:&Dos&hombres&sobre&kliné&y&servidor&a&la&derecha.&En&el&extremo&izquierdo,&Demón&sobre&cuádriga&tirada&por&grifos.&
Pf:!En&el&tímpano&hipocampo&hacia&la&derecha.&/&Mitad&derecha&desaparecida.&
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Fo:!Zócalo&corrido&de&ondas&marinas&y&delfines.&En&el&centro&de&la&pf.&palmeta.&& Pl:&Charun&sentado&en&roca&y&mujer&de&pie.&& Steingräber,& 1986:& 292,& nº& 48;& VV.AA.,& 1989:& 169r170;& Vincenti,& 2004;& ibidm,& 2007;&Steingräber,&2006:&250,&251.&&&
P18!Tumba!del!Cardinale.&*&&& Tarquinia.&Monterozzi.&Primi&Archi&(1699)&Primera&mitad&del&s.&III&a.C.&Gran&tumba&a&cámara&única&con&cuatro&pilares&y&dromos&
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Pe:& A& ambos& lados& de& la& puerta& Charun& con& martillo& y& serpiente.& Guirnaldas& y&escudos.&& Pd,!Pi,!Pf:&Escudos&y&guirnaldas&vegetales.&& T:&Sobre&campo&negro&erotes,&hipocampos&y&guirnaldas.&& Steingräber,&1986:&303,&nº&62;&Markussen,&1993:&165;&Steingräber,&1998;&Steingräber,&2006:&248r249;&Harari,&2008b&&










Pf:&Puerta&del&más&allá.&& Pd:&Escena&de&encuentro&entre&dos&demones&& Zo:&ondas&marinas&Pf,&Pd.&& Kestner,&1844;&Messerschmidt,&1929;&Blanck&;&WeberrLehmann,&1987;& &Steingräber,&1986:&339r340,&nº&107;&Markussen,&1993:&179;&Steingräber,&2006:&260r261.&&
P24&Tumba&5512&*&& && Tarqunia.&Monterozzi.&Calvario&(1967)&& 2ª&mitad&del&s.&III&a.C.&Tumba&de&cámara&única.&








Pd:! Cortejo& de& 6& figuras& hacia& la& izquierda.& La& segunda& un& hombre& con& el& torso&desnudo&y&en&posición&frontal.&
! Pi:!Restos&de&seis&figuras&hacia&la&derecha.&





Pi::& Flanquean& una& inscripcíón,& un& demon& alado& femenino& con& antorcha& hacia& la&derecha&y&un&demon&masculino&con&serpiente&en&la&mano;&a&la&derecha&otra&escena&independiente&fragmentaria:&figura&femenina&hacia&la&derecha&y&masculina&&hacia&la&izquierda.&
Pf:&Festones&
Bn:&Roleos&vegetales&y&flores&&&Cristofani,&1969:&249;;&Steingräber,&1986:&287,&n.&40;&Markussen,1993:&&87,&n.43;&Steingräber,&2006:&256r257;&Franzoni,&2011.&&&




Pl:!Lado&derecho&e& izquierdo:&Tifón.&Lado&posterior:&Figura& femenina& fitomorfa&y&alada;&Lado&entrada&sobre&el&altar.&Inscripción:&CIE&5407!!
Al:!Encuentro&en&el&más&alla?&(Fragmentario)&&Cristofani,&1971;&Steingräber,&&1984&:&351r352&;&pl.&150r152;&Markussen,&1993&182;&Gilotta,&2000&:&&187r188,&189,&fig.&9,&10&;&Steingräber,&2006&250r253,&259r260..&&








S1.!Sarcófago!del!sacerdote!*!&Tarquinia.&Tumba&dei&Partunus.&& Tarquinia.&Museo&Archeologico&Nazionale&RC9871&& Marmol&350&a.C.&Cara&A:&Sacrificio&de&los&prisioneros&troyanos;&Amazonomaquia&Cara&B:&Amazonomaquia&Lados&cortos:&Amazonomaquia&& Herbig,&1952:&121;&Blanck,&1982;&Blanck,&1983;&Steurnagel,&1998:&189,&nº&2;&Van&der&Meer,&2001:&142;&&&
S2.!*! Norchia.&Tumba&PA14&Viterno.&Museo&Archeologico&s.&n.&inv&350r325&a.C.&Cara&A&y&B&:&Demones&funerarios&en&los&laterales&&Colonna&di&Paolo,&1978:&265,&tav.&CCCCVIrCCCCX;&Colonna,&1997:&172&;&fig.&6&;&182&:&n.&33&;&Gentili,&1997&;&Van&der&Meer,&2001&:&164,&06;&Gentili,&2005:&646&&
S3.!*!& Fragm.&lado&corto.&& Desconocido&& Firenze.&Museo&Archeologico.&Villa&Corsini&5882&350r300&a.C.&Difunto&con&Turms&y&Charun&frente&a&una&puerta&&
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De&Ruyt,& 1934:&82,& n.& 88;& Steingräber,& 1979:&nº&441,&Taf.& 19,& 2& ;&Krauskopf,& 1987:&52r53;&Bonamici,&1998:&11,&fig.&18;&LIMC,&IV,&1&s.v..&Hades/Aita,&Calu,&nº&15;&Van&der&Meer,&2001:&164,&04.&&
S4.*&& Tarquinia&Firenze.&Museo&Archeologico.&75268.&Villa&Corsini&&Nenfro&350r300&a.C.&& Tapa:&Figura&femenina&supina&sin&atributos&Cara&A:&Mujer&con&rollo&y&Turms&entre&dos&serpientes.&Cara&B:&Difunto&y&difunta&jugando&al&kottabos&en&el&interior&del&más&allá.&& Herbig,&1952:&22r23,&fig.&2r6,&taf.&110&brc.;&Del&Chiaro,&1970:&99r100;&MassarPairault,&1997:&335r338;&Van&der&meer,&2001:&84;&Van&der&Meer,&2004:&78r80&&
S5!*! Tarquinia.&Museo&Nazionale.&RC9874&Tarquinia.&Necropolis&Monterozzi&Nenfro&325r300&a.C.&Cara&A:&Caza&y&grifomaquia&Cara&B:&Caza&y&grifomaquia&Lt&izq:&Charun&y&otro&demon&Lt&Dch:&Escena&inacabada.&&& Herbig,&1952:&52r53,&taf.&7&–b;&Camporeale,&1984:&158&nº&2ªrb;&Maggiani,&1988,&nº&47;&Van&der&Meer,&2001:&88;&Van&der&Meer,&2004:&106r109&&
S6!& Tarquinia.&Museo&Nazionale&RC9789&&Tarquinia.&Tumba&de&los&Verstarcanias&&Nenfro&350r300&a.C.&Cara&ArB:&Lados&cortos&Escena&de&caza.&&Camporeale,&145,&n.&4;&Herbig,&1952:&53,&nº&97;&Van&der&Meer,&2001:&88r89;&Van&der&Meer,&2004:&106r109&&



































S31!*! Tarquinia.&Museo&Nazionale&RC9796&&Tarquinia&325r300&a.C.&Tp:&Mujer&con& tunica&y&manto&reclinada&con& la&cabeza&sobre&un&almohadon&y&con&corona.&Lleva&en&la&derecha&una&granada.&Cj:&Sin&decoración&&Herbig,&1952:&55;&Van&der&Meer,&2004:&149&&









S38!*!& Barbarano&Romano&75635&& San&Giuliano&& 325r300&a.C.&Tp:&Figura& femenina& supina&con&cervatillo&bebiendo&de&una&patera&en& la&derecha.&Thyrso&en&la&izquierda.&Cj:&Sin&decoración.&&Van&der&Meer.,&2004:&166;&Gentili,&2005.&
!
S39!*! Tuscania.&Museo&Archeologico&Nazionale&86901&Tuscania.&Tumba&dei&Curunas&Nenfro&320r310&a.C.&Tp:&Figura&femenina&supina&con&túnica&y&manto&sin&atributos.&Cj.&Fr:&Grifo,&flor,&grifo&& Moretti;&Sgubini&Moretti,&1983:&87;&Van&der&Meer,&2001:&96;&Van&der&Meer,&2004:&163,&CU,&IIr1&&



























































S83! Viterbo.&Museo&Civico&257& &Musarna.&Tumba&de&los&Alethna&275r250&a.C.&Tp:&Figura&masculina&semireclinada&con&torso&desnudo,&acéfala&y&sin&atributos.&Cj.&Fr:&Taenia&pintadas&&Herbig,&1952:&79;&Goethert,&1974:&383;&Emiliozzi,&1993:&124r125,& tav.&XVI;&Van&der&Meer,&2001:&92;&Van&der&Meer,&2004.&&


































S108! Viterbo.&Museo&Civico&&Musarna.&Tumba&d&elos&Alethnas&I,&nº&X&250r225&a.C.&& Fr:&Magistrado&en&biga&hacia&la&izquierda&& Goethert,&1974:&381r382;&Emiliozzi,&1993:&121;&Van&der&Meer,&2001:&95;&Van&der&Meer,&2004:&162.&&
S109!*!& Tarquinia.&Museo&Nazionale&RC1424&&Tarquinia.&Tumba&III&dei&Camna&225r200&a.C.&Tp:&Figura&feminina&semireclinada&sin&atributos.&Cj:& Fr:& Viaje& a& caballo& acompañado& por& demones& y& encuentro& con& familiares&premuertos.&&Herbig,&1952:&60r61,&taf.&74c;&Van&der&Meer,&2001:&91;&Van&der&Meer,&2004:&92r93;&141.&&
S110! Collezione&Torlonia&Vulci.&Tumba&dei&Sarcofagi&(Tumba&dei&Tutes)&250&–&225&a.C.&Tp:& Figura& masculina& semireclinada& con& torso& desnudo,& guirnalda& y& corona.& Sin&atributos.&Cj.&Fr:&Magistrado&en&biga&hacia&la&izquierda&&Herbig,&1952:&39,&taf.&109c;&Van&der&Meer,&2001:&87;&Van&der&Meer,&2004:&134.&&
































S133b!& Firenze&Museo&Archeologico&77980&& Tuscania&& Terracota&& Finales&del&s.&III&a.C.&Tp:&Figura&masculina&semireclinada&con&túnica&y&manto.&Con&corona&lisa.&& &Gentili,&1994:&30&&
S133c!& Tuscania&Museo&Archeologico&&& Tuscania&
! 521!
& Terracota&& Finales&del&s.&III&a.C.&& Tp:&Figura&masculina&semireclinada&con&túnica&y&manto&con&patera&&Gentili,&1994:&45&&
S133d!& Firenze&Museo&Archeologico&70976&& Chiusi&&& Finales&del&s.&II&a.C.&& Figura&femenina&semireclinada&& && Gentili&1994:&66&& &
S134*! &Chiusi&Museo&Archeologico&860&(60325)&&Chiusi&200r180&a.C.&Tp:&Figura&masculina&reclinada&con&patera&en&la&derecha.&Cj.&Fr:&Gethos&–&árbol&–&jinete&–&Galo?&&Herbig,& 1952:&18r19,& taf.& 49;&MAggiani,& 1992:&119r120;&Colonna,&1993:&359r360;&Van&der&Meer,&2001:&84;&Van&der&Meer,&2004:&103r106,&127.&&
S134!b!&& Tuscania.&Museo&Archeologico&61086&& Tuscania.&& Terracota&& Inicios&siglo&II&a.C.&Tp:&Figura&femenina&con&túnica&y&manto&& && Gentili,&1994:&49&&
S135! Viterbo.&Museo&Civico&243&&Norchia&Tumba&dei&Sarcofagi&200r100&a.C.&Tp:&Figura&masculina&semireclinada&con&torso&desnudo&y&patera&en&la&derecha.&&Herbig,&1952:&83,&taf.&65b;&Van&der&Meer,&2004:&153.&&
S136! Tapa&Viterbo.&Museo&Civico&233&&Musarna.&Tumba&de&los&Alethna&150r100&a.C&Tp:& Figura&masculina& reclinada& con& túnica& y&manto.& Coronado&y& con&patera& en& la&derecha.&&Herbig,&1952:&78,&taf.&66g,&100f;&Emiliozzi,&1993:&119;&Van&der&Meer,&2004:&149.&&
S137*!
! 522!
Firenze.&Museo&Archeologico&77639&Prov.&Desconocida&Terracota&150r100&a.C.&Tp:& Difunto& con& torso& desnudo,& coronado,& guirnalda& al& cuello,& y& portando& un&kantharos.&Cj:&Motivo&floral&central&flanqueado&por&dos&palomas&enfrentadas&y&dos&rácimos&de&uvas.&
'Türr,&1969:&80,&n&7;&Gentili,&1994:&78,&B77;&Goring,&2004.&&
S138!& Napoli.&Museo&Nazionale&24232&& Tuscania&& s.&II&a.C.&& Tp&:&Difunto&reclinado&con&túnica&y&manto&y&capite&velato&& Cj&:&Guirnaldas&& && Gentili,&1994&:&82,&B86,&tav.&XL&&
&
U1!*!& Palermo.&Museo&Archeologico&Regionale&A.&Salinas&N.I.&8459&& Chiusi&& Alabastro&& Segunda&mitad&del&siglo&IV&a.C.&Tp:&Pareja&de&difunto&con&torso&desnudo.&El&hombre&con&patera&en&la&izquierda.&Cj:&Eteocles&y&Polinices.&&& Colonna,&2005:&2.2:&1477;&Nielsen,&2009&&
U2!*!& Palermo.&Museo&Archeologico&Regionale&A.&Salinas&N.I.&8474&& Chiusi&& Alabastro&& Principios&del&siglo&III&a.C.&Tp:&Difunta&reclinada&con&craterisco&en&la&derecha&y&tirso&en&la&izquierda.&&Colonna,&1993:&342,&n.&27;&Stevens,&2001:&100,&n.&84;&Bargagli&Iozzo,&2007:&96.&&




U5!& Chiusi&Tomba&della&Pellegrina&& Chiusi&& Marmol&& 250r225a.C.&& Cj:&Aquiles&y&Ayax&&& BrK&I,&54,&14a;&Stevens,&2001:&82,&nº6&&
U6! Tapa&Paris.&Louvre.&MA&3064&& Chiusi&& Alabastro&& Finales&del&s.&III&a.C.&& Tp:&Difunto&reclinado&con&torso&desnudo&y&guirnalda&al&cuelo&&& Maggiani,&1985:&106&&




! Urna&de&Arnth&Velimna&& Tumba&dei&Volumni&& Finales&del&siglo&III&a.C.&–&Principios&del&siglo&II&a.C.&& Tp:&Difunto&con&torso&desnudo,&guirnalda&y&corona&con&patera&en&la&izquierda.&Cj:&Demones&funerarios&flanqueando&puerta&del&más&allá&entreabierta&a&la&que&asoman&los&difuntos.&&Galli,&1921;&Maggiani,&2011:&184r185&& & &
U10!*!& Perugia.&Museo&Archeologico&&& Perugia&& Travertino&& Último&cuarto&del&s.&III&a.C.&& Tp:&Difunto&con&torso&desnudo,&corona&y&guirnalda&y&craterisco&en&la&derecha.&& Cj&Monstruo&saliendo&del&puteal.&& &Maggiani,&2001:&200:&fig.&13&&&&
U11*!& Volterra.&Museo&Guarnacci&397&& Volterra&& Toba&& s.&II&a.C.&& Cj.&Fr:&Encuentro&y&demones&funerarios&& BrK&III,&88,&Taf.&74,&11;&CUE&II.1,&164&&















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































! Firenze.&Museo&Archeologico,&89705&& Castiglione&del&Lago&& Toba&siglo&II&a.C.&Tritón&&& Boosen&85&II&a&31&&
U97!& Firenze.&Museo&Archeologico&5756&& Chiusi&& Alabastro&& Primera&mitad&del&siglo&II&a.C.&& Cj.&Fr.:&Patroclo&&& LIMC&I&s.v.'Achle,&204,&n.&67&
!
U98!& Chiusi.&Museo&Archeologico&& Chiusi&& Terracota&& Siglo&II&a.C.&& Cj.&Fr.:&Patroclo&&& LIMC&I,'sv,'Achle,&204,&nº&68&&
U99!*!& Volterra.&Museo&Guarnacci&268&& Volterra&& Alabastro&Segunda&mitad&del&s.&II&a.C.&Cj.&Fr.:&Cegamiento&de&Polifemo&&
! 541!
& CUE,&II,&149;&LIMC,&I.&S.v.&Achle,&204&nº&71&&
U!100!!!& London.&British&Museum&D61&& Desconocida&& Alabastro&& Cj.&Fr:&Asesinato&de&Troilo&& Mediados&s.&II&a.C.&&& LIMC,&s.v.&Achle&205,&80.&
!
U101!!& Perugia.&Museo&Archeologico&s.n.&& Perugia&& Travertino&& s.&II&a.C.&& Cj.&Fr.:&Lucha&sobre&el&cuerpo&de&Aquiles&& &LIMC,&Achle,&208&n&135&&&
U102!!& Florencia&&Museo&Archeológico&74625&& Città&della&Pieve.&& Alabastro&& 2ª&mitad&del&s.&II&a.C.&& Cj.&Fr.:&Clitemnestra&y&Egisto&matando&a&Agamenón.&& &Thimme,&1975:&124r125,&LIMC,&I,'s.v.'Agamennon,&271,&nº&96&
!
U103!!& Paris&Louvre&MA&3606&& Volterra&& Alabastro&& 2ª&mitad&del&s.&II&a.C.&& Cj.&Fr.&Asesinato&de&Agamenón.&& &LIMC&I,&Agamennon,&271,&nº&97&&
!
U104!& Palermo.&Museo&Archeologico&N.I.&8483&& Chiusi&& Terracota&& Mediados&del&s.&II&a.C.&Tp:&Difunto&reclinado&banqueteando&ayudado&por&servidores.&& &Barbagli,&Iozzo,&2007.&&
! 542!
!
U105!& Perugia.&Museo&Archeologico&inv.&157/367&& Perugia&& Terracota&& Finales&del&s.&II&a.C.&& &Sprenger;&Bartoloni,&1990,&pl.&265;&Nielsen,&2009b.&&
!
U106!*!& Volterra.&Museo&Guarnacci&157&& Volterra&& Alabastro&& Siglo&I&a.C.&& Cj.&Fr:&Cortejo&de&magistrados&& &CUE&II.1,&133&&
U107!& Volterra.&Museo&Guarnacci&300&& Volterra&& Alabastro&& Primera&mitad&del&s.&I&a.C.&& Cj.&Fr.:&Teseo&luchando&contra&el&minotauro.&&& BrK.&II,&I,&pl.&31.I.&LIMC&V&sv.'Minotauros&577,&nº&43.&&
U108!*!
! Perugia.&Museo&Archeologico&46067&& Perugia&& Travertino&& Siglo&II&a.C.&& Dextrarom&iunctio&&& Cencaioli,&Scarpignato,&2014,&nº&51&
!




U110!& Chiusi.&Museo&Archeologico&753&& Chiusi&& Alabastro&Fin.&S.&III&a.C.&& Cj.&Fr.&:&Encuentro&en&el&más&allá&& &Thimme,&1954:&140,&nº&2&&
U111!& Perugia.&Museo&Archeologico&&& Perugia&& Travertino&& Finales&del&s.&III&a.C.&& Tp:&Difunto&velado,&con&torso&desnudo,&patera&y&guirnalda.&& Cj:&Eteocles&y&Polinices&con&altar&en&el&centro&& &Dareggi,&1972;&Maggiani,&2011:&201,&fig.&19&
!
U112!& Perugia.&Musero&Archeologico&& Perugia&& Travertino&& s.&II&a.C.&Tp:&Timpano&con&personaje&masculino&reclinado,&vestido&con&túnica&y&guirnalda&y&velado.&&Maggiani,&2011:&194,&n.&10&&
U113!!& Perugia.&Museo&Archeologico&Perugia&Travertino&& s.&II&a.C.&Tp:&&Difunta&reclinada&en&el&frontón&con&vaso&o&flor&en&la&derecha&y&delfines&a&ambos&lados&& &&Maggiani,&2010:&195,&n.&5fig.&33&&
U114!*!& Perugia.&Museo&Archeologico&& Perugia&& Travertino&& s.&II&a.C.&& Tp:&Difunta&reclinada&en&el&frontón&con&roseta&a&la&derecha&& &Dareggi,&1972:&348,&n.20;&Maggiani,&2010:&195,&n.&11&fig.&33&
! 544!
C1!!
! Cílica&& Berlin.&Staatlische&Museen.&2947&& Chiusi&& Figuras&Rojas&& s.&IV&a.C.&& A:&Heracles&y&ménade&&& Schwarz,&,&LIMC&IV&s.v.&Herakles/Hercle,&236,&nº&375;&&Beazley,&1947:&56&&&
C2&&& Stamnos&& Villa&Giulia&1198&& Falerii&& Figuras&Rojas&& Principios&siglo&IV&a.C.&& A:&Heracles&portando&a&una&mujer&sobre&un&carro.&&& Schwarz,&LIMC&IV&s.v.'Herakles/Hercle,&210,&nº&104.&&
C3*!
! Stamnos&Berlin&Staatlische&Museuen&&F2954&Vulci&Figuras&rojas&Principios&del&s.&IV&a.C.&A:&Charun&–&Jinete&sonando&una&tuba&–&mujer&con&cista&B:&Viaje&al&más&allá&en&carro&de&dos&ruedas&tirado&por&mulas&&Beazley,&1947:&61&LIMC&IIII&s.v.&Charon&I/Charu(n)&263,&Nr.&79.&&
C4!!& Cratera&de&cáliz&& Berlin.&Staatlische&Museen&4556&& Falerii&& Figuras&rojas&& 400r350&a.C.&& A:&Hercle&en&cuadriga&con&Eros,&Nike,&sátiros&y&otros&dioses&& &Schwarz,&,&LIMC&IV,&s.v.&Herakles/Hercle&237,&nº&390,&&C5&&& Fragmento&Erlangen&Universität&I.,&1195.33&& Falerii&& Figuras&rojas&& 400r350&a.C.&& Heracles&&& Schwarz,&LIMC&IV,&s..v.'Herakles/Hercle&240,&nº&411.&&&
! 545!
C6!*! Cratera&de&Cáliz&& London&British&Museum&1328&& Vulci?&& Figuras&rojas&& 400r350&a.C.&& A:&Acteón&& B:&Suicidio&de&Ayax&& &Beazley,&1947:&XXXII,&Mugione,&1988:&122;&130r131&&
C7! Stamnos&& San&Petersburgo.&Hermitage&Museum&b&2003&& Desconocida&& 400r350&a.C.&& Figuras&Rojas&& A:&Aquiles&y&Troilo&& B:&Figura&masculina&& && Anarich;&Giulierini;&Bruschetti,&2008.&&
C8!*!
! Hidria&
! Ciudad&del&Vaticano.&Museo&Gregoriano&Etrusco&14964&(Z82)&& Vulci&& Figuras&rojas.&Pintor&de&la&Biga&Vaticana&& 380r360&a.C.&& A:&Aita&en&cuadriga&y&pintor&desnudo&decorando&estela&funeraria.&&Trendall,&1955:&228,&tav.&59;&Martelli,&1987:&321&No.&161&&
!




C11!! Cratera&de&cáliz&Roma&Villa&Giuilia&1125&& Falerii&& Figuras&rojas&& 375r350&a.C.&& A:&Eros&sentado&en&ara&con&un&cántaro.&B:&Sátiro&con&timpano&y&thyrso.&&& LIMC&IV's.v.'Eros'(in'Etruria),&5&nº&50&&&
C12!*!
! Stamnos.&Museo&Civita&Castellana&1199!Civita&Castellana.&Tumba&21&(CIX)&Figuras&rojas&Pintor&de&Heracles&360r350&a.C.&A:& Heracles& precediendo& a& una& joven& a& caballo,& quizás& reinterpretación& en& clave&funeraria&del&viaje&al&más&allá&&B:&Sátiro&y&ménade&&Della&Fina;&Mercuri;&De&Luci&Brolli,&2014:&27&&&
C13!*! Cratera&de&cáliz&& Los&Angeles.&J.&Paul&Getty&Museum&&L74&AE48&& Proveniencia&desconocida&&Figuras&rojas.&Taller&del&pintor&de&Alcestis&& 360r340&a.C.&A:&Difunta&entre&demones.&& B:&Ménade&y&sátiro.&& &Del&Chiaro,&1979;&Martelli,&1987:&54;&&&&&
C14& &Enocoe.&Roma.&Museo&di&villa&Giulia&6534&& De&Corchiano&& Ca.&350&a.C.&& Eros&con&alabastron&y&discerniculum,&y&ménade&con&thyrso&y&kalathos.&& &LIMC&IV&Eros'(in'Etruria),'5&nº&52.&&
C15!*! Stamnos&& Berlin&Altes&Museum&5825&& Sovana&& Figuras&rojas&
! 547!
& Ca.&350&a.C.&& A:&Sacrificio&prisioneros&troyanos&& B:&Sátiro&sobre&pantera&y&sátiro.&& &Beazley,&1947:&XXr2&&&
C16!*! Stamnos&& Firenze.&Museo&Archeologico&& Orvieto.&Sette&Camini&& Figuras&Rojas.&Pittore&di&Settecamini.&& Ca.&350&a.C.&& A:&Heracles&niño&con&serpientes.&& B:&Aquiles&ultrajando&el&cuerpo&de&Hector.&&& &Beazley,&1947:&52,&I,&pl.X1r2&&
!
C17*!& Bonn.&Archäologischer&Museen&1569&& Falerii&Figuras&Rojas:&The&Group&of&the&Bonn&Faliscan&(Beazley)&& Ca.&350&& A:&Lucha&& B:&Sátiros&y&ménades&& &Beazley,&1947:&96,&pl.&XXIV,&1r2;&XX,&3.&&&
C18!*! Stamnos&&& Roma.&Villa&Giulia&43794&& Falerii&& Figuras&rojas&& Ca.&350&a.C.&& A:&Dos&mujeres&portando&stamnoi&y&Dionisos&agarrando&por&el&hombro&a&una&de&ellas.&& B:&Atleta&desnudo&con&estrigilo&&hacia&la&derecha&y&figura&femenina.&& &CVA&,&Villa&Giulia&I,&IV&B&r,&Tavola&I&3,&4,&5.&&
C19!!& Stamnos&& Museo&di&Villa&Giulia&s.n.&& Caere&& Sambon&Caeretan&Painter&& Ca.&350&a.C.&A:&Mujer&hacia&la&izquierda&con&sítula&y&canasta.&B:&Mujer&hacia&la&izquierda&con&timpano&y&espejo.&& Del&Chiaro,&1974:&28r29,&pl.&28r29.&&&&&
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C20!*!&& Stamnos&Roma&Villa&Giulia&43969&Faleriii&Ca.&350&a.C.&A:&Cuadriga&con&Aita,&Hermes&y&ménade.&B:&Joven&desnuda&sentada&en&un&altar&rodeada&de&sátiros.&& CVA&Villa&GIulia&I,&IV&B&r.&Tav.&III,&1r2r3r4.&&
C21!*!& Stamnos&& Villa&Giulia&n&1755&& Falerii&& Figuras&Rojas.&& Ca.&350&a.C.&& A:&Dioniso&y&Ariadna&con&Eros.&B:&Delante&de&un&altar&dos&jóvenes&desnudos&conversan.&&& CVA,&Villa&Giulia&IV&Br,&tav.&IV&&
C22!! Enócoe&falisco&& Roma.&Villa&Giulia&26053&& De&Vignarello.&& Grupo&Fluido.&& 350&a.C.&& A:&Dioniso&y&Ariadana,&Eros&y&un&sátiro.&&& Beazley,&1947:&155,&6;&CVA&Villa&Giulia&2,&tav.&11&(86)&&&
C23! Crátera&de&cáliz&& Bonn&Akad.&Kunstmus&83&& Desconocido&& Figuras&rojas&Grupo&Campanizante&& 350r325&a.C.&& A:&Dionisos&y&Ariadna&con&sátiros&&& &Beazley,&1947:63r64;&LIMC&III,&sv.'Dionysos/Fufluns&536,&nº&68&&
C24!! Stamnos&Viena&Kunsthistorische&Museem&448&& Falerii&&Figuras&rojas.&Pintor&de&Villa&Giulia&1660&& 350r325&a.C.&& Viaje&al&más&allá&& &Bonamici,&1991:&2r8&&&
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C25!*!& Enocoe&& Paris&Louvre&CP&1197&(K445)&& Caere&& Figuras&rojas.&Pittore&Caeretano&de&Villa&Giulia&& 350r325&a.C.&& Cu:&&Menade&y&Turms&& Cp:&Ménade,&Eros&y&Dioniso.&&& CVA&22,&tav.&20,&6.&8;&Del&Chiaro,&1974;&Harari,&LIMC&VIII&s.v.&Turms,&110,&nº&134&&
C26!*! Crátera&de&Campana&




C28!*! Stamnos&& London.&British&Museum&1025.08&& Desconocida&& Figuras&rojas&& 350r325&a.C.&& A:&Tritón&entre&dos&ménades.&& B:&Ménades&y&sátiros.&& &Beazley,&1947:&XXXVr1&&
C29!*!& Stamnos&&& London.&British&Museum&1025.10&& Aleria&Painter&& Vulci&& 350r325&a.C.&& A:&Joven&sentado&en&una&roca&y&Vanth&& B:&Charun&itifálico&amenazando&con&un&martillo&a&un&hombre&caído&también&itifálico.&
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& &Del&Chario,&1974:&40r42;&Beazley,&1947:&142&&
C30!! Enócoe&& Paris.&Louvre&K&445&& Caere&&& Figuras&rojas.&Pintor&caeretano&di&Villa&Giulia&& 350r325&a.C.&& Cu::&Turms&enfrentado&a&una&mujer&sentada&en&una&roca.&Cp::&Fufluns&sentado&y&con&thryso,&se&gira&para&mirar&a&una&joven&sentada&sobre&una&roja,&probablemente&Ariadana&y&a&Eros.&&Del&Chiaro,&1966:&34,&nº&2&Del&Chiaro,&1974:&8r9,&pl.&1;&CVA,&XXII&(France&33):&48,&pl.&20.8&LIMC&IV,&sv.&&Eros'(In'Etruria),&4,&nº&43.&&
C31!& Crátera&de&volutas&& Berlin&Staatlische&Museen&F&2959&& De&Bomarzo&& Figuras&rojas.&&& 350r300&a.C.&& Dioniso&con&tirso&y&cántaro&delante&de&un&altar&entre&sátiros&y&ménades.&& &Beazley,&1947:&164;&LIMC&III,&sv.&Dionysos/Fufluns&534,&nº&46&&
C32!*! Stamnos&& Roma.&Museo&Gregoriano&Etrusco&Z101&& Caere&Figuras&rojas.&Taller&del&Vaticano&& 350r330&a.C.&& A:&Mujer&con&huevo&& B:&Paloma&& &Del&Chiaro,&1974:&34;&Cristofani,&1992:94,&n.&12;&Coen,&2013:&76,&n.&13.&&
C33!!& Crátera&de&Campana&& San&&Petersburgo,&Ermitage&B&2083&& Falerii&& Figuras&rojas.&& 350r300&a.C.&& A:&Medea&huyendo&con&los&cuerpos&muertos&de&sus&hijos.&& &Schmidt,&LIMC&V,&s.v.'Medeia,&392,&nº&39.&&
C34*! Crátera&de&columnas&
! Asciano.&Museo&Etrusco.&& Volterra.&&& Pittore&di&Asciano&& 350r300&a.C.&& Cu:.&ArB:&Protomo&humana&entre&protomos&equinos&y&columnas.&
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Cu:&A:&Figura&femenina&con&túnica&y&manto&enfrentada&a&figura&masculina&desnuda&y&con&guirnalda&en&la&derecha.&& B.&Misma&imagen&pero&con&tirso&y&abanico&& &Pasquinucci,&1968:&56,&XXXV.&&&
C35!*! Stamnos&& Lindenau&Museum&Altenburg&LMA&CV&330&& Vulci,&& Figuras&rojas&&350r300&a.C.&& A:&Figura&femenina&desnuda&y&Charun&& B.&Grifomaquia&&& &CVA&Altenburg&3,&(Deutschland&19):&918r920Tav&134r136&&&
C36!!& Stamnos&& Brunswick.&Bowdoin&College&Mus.&Art.&1913.9&& Vulci&& Figuras&Rojas&& 350r300&a.C.&& Tritón&entre&dos&ménades.&& &Boosen,&93,&IV&a&II;&Camporeale,&&LIMC&VIII,&s.v.'Tritones'in'Etruria&87,&nº&59.&&
C37!!& Enócoe&&& Aleria.&Museo&Archeologico.&Inv.&77/02&& Caere&& Sobrepintado&& 350r300&a.C.&& Dionisos&sobre&un&asno&tocando&un&aulos.&& &Jehasse,&1980.&&
C38!& Stamnos&& Londres&BMF&486&& Vulci&& Figuras&rojas&& 350r300&a.C.&& A:&&Phiritoo&o&Teseo&sentado&en&una&roca&con&una&Erinia?&& &Del&Chiaro,&1974,&41r42,&nº&3;&pl.&44&&
C39!*! Cratera&de&volutas&
! Paris.&Cabinet&des&Medailles&918&& Vulci&& Figuras&rojas.&Pintor&de&Alcestis.&
! 552!
& 340r330&a.C.&& A:&Admeto&y&Alcestis&entre&demones.&& B:&Ménade&y&sátiros&& Giglioli&1930:&365r369;&Beazley,&1947:&133,&Pl.&30,&LIMC&I&sv..'Alkestis,&535,&No..&6&&
!
C40!*! Cratera&de&columnas&
! Berlin.&Staatliche&Museen&V.I.&3991&& Monteriggini&Tumba&dei&Calini&Sepus&& Figuras&rojas.&Pittore&di&Monteriggiani&& Ca.&330&a.C.&& A:&Figura&masculina&cubierta&con&manto&hacia&la&izquierda.&& B:&Figura&masculina&desnuda&y&con&tirso&hacia&la&izquierda.&& &Pasquinucci,&1968:&63,&XLIII&
!











! Volterra.&Museo&Guarnacci&42&& Volterra&& Figuras&rojas.&Pittore&di&Hesione.&& 330r300&a.C.&A:&Figura&femenina&desnuda&y&alada&sobre&delfín&que&tiene&en&la&boca&una&tenia.&& Pasquinucci,&1968:&44,&XV&
!
C46! Cratera&de&columnas&














! Volterra.&Museo&Guarnacci&30&& Volterra.&& Figuras&rojas:&Pittore&di&Hesione&& 330r300&a.C.&& A:&Cabeza&de&sátiro&con&tenia&en&el&cabello.&& B:&Cabeza&masculina.&&& Pasquinucci,&1968:&27,&IV&
!
C50! Cratera&de&columnas&
! Berlin.&Staatliche&Museen&V.I.&3986&& Volterra&& Figuras&rojas&& 330r300&a.C.&& A.&Cabeza&masculina&con&corona&vegetal&y&tirso.&& B:&Figura&masculina&desnuda&sobre&cisne&con&tenia&en&la&derecha.&& Pasquinucci,&1968:&58,&XXXVIII&&
C51!& Cratera&de&volutas&& New&York.&Metropolitan&Museum&of&Art&GR&1014&& Ceramica&argentata.&Grupo&de&Volsinii&& 330r290&a.C.&& Banquete.&& && Beazley,&1947:&285,&nº&1;&Michetti,&2003:&150,&nº&34&&








! Ánfora&& Orvieto.&Museo&Claudio&Faina&2645&& Orvieto.&Grupo&de&Vanth&& Figuras&rojas&320r300&a.C.&& A,&B:&Viaje&a&al&más&allá&& &Cappelletti,&1992:&181r184&&
C55!!& Enócoe&& Paris.&Louvre.&Cp&1116&(K435)&& Desconocida.&& Figura&roja&315r310&a.C.&& CP:&Thesan&sobre&un&carro&&& Jolivet,&1982:&2,&46r47;&93r94;&CVA,&22&pl.&33,&5r8;&LIMC&III&Eos/Thesan,&790,&nº&3.&
!
C56& Stamnos&& Firenze.&Museo&Archeologico.&4115&& Orvieto.&& Figuras&rojas.&Grupo&de&Troilos.&& Finales&del&siglo&IV&a.C.&& A:&Viaje&al&más&allá&&&LIMC&VIII&(1997)&106,&nº&101&S.&V.&Turms;&Bonamici,&1998&10&7.&Fig.&11f.&&
C57! Cratera&de&cáliz&
! Berlin,&Statlische&Museen&F&2952&Vulci&Figuras&Rojas.&Funnel&Group&Finales&del&s.&IV&a.C.&A:&Charun&B&:&Difunta&como&bacante.&&Beazley,&1947:&142&No.&10;&LIMC&III&S.'V.'Charon'I'/'Charu'(n)&226,&nº&5&&
C58!!& Enócoe&&& Paris.&Louvre&CP&1176&(k454)&& Figuras&rojas.&Pittore&di&Bruxelles&R273&& Caere&& Fin.&S.&IV&a.C.&& Cu:&Turms&& Cp:&Sátiros&y&méades&& &CVA&22&tav.&26;&LIMC&VIII,&s.v.'Turms,&99&nº&2.&Del&Chiaro,&1966:&34.&&
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C59! Crátera&de&cáliz&
! Cremona.&Museo&Cívico&29&& Vulci&& Figuras&Rojas.&Funnel&Group.&& Finales&del&s.&IV&a.C.&& A:&Charun&& B:&Difunta&&LIMC&III,&sv.'Charon'I'/'Charu'(n)&226,&nº&6&&









! Firenze.&Museo&Archeologico&70527&& Orvieto.&Sette&Camini&& Figuras&Rojas.&Grupo&de&Troilo&& Finales&del&s.&IV&a.C.&& A:&Viaje&al&más&allá.&& B:&Centauromaquia&&& Adembri,&1981:&18r20&&
C65!! Stamnos&& Roma.&Villa&Giulia&26017&& De&Vignarello&& 300&a.C.&A:&Joven&desnudo&con&thyrso&y&kantharos&(Dionyso).&Ménade&y&sátiro&con&Kantharos&y&thyrso.&B:&Joven&desnudo&y&mujer&vestida.&& &Beazley,&1947:&101r102;&Limc&III,&sv.'Dionysos/fufluns&533&nº&27.&&
C66! Crátera&de&volutas&San&Petersburgo&Ermitage&B1841&& Desconocida&Figuras&rojas.&Pintor&de&Leningrado&& Ca.&300&a.C&& Batalla&&& &VV.AA.,&1983:&253,D.1.1.&19;&Cristofani,&1992:&96,&tvv.&XXXIrXXXIII&&
C68!*! Cratera&de&columnas&& Orvieto.&Museo&Claudio&Faina&2646&& Figuras&rojas:&Orvieto.&Grupo&de&Vanth&& Ca.&300&a.C.&& A;B:&Viaje&al&más&allá.&& &Cappelletti,&1992:&191rXXX&&&
C69!& Ánfora&& Orvieto.&Museo&Faina&2649&& De&Orvieto&& Figuras&rojas.&Pintor&de&Leningrado&& Ca.&300&a.C.&& Batalla&& &Beazley,&1947:&179,&n.&1;&Cristofani,&1992:&96,&tav.&XXVII&&&
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&
C70!& Stamnos&& Leide&Rijsmuseum&van&Oudheden&s.n&& Desconocido&Figuras&rojas.&Pittore&di&Aleria&Ca.&300&a.C.&Demon&funerario&y&serpiente&& Harari,&1988:&33,&n.7;&Cristofani,&1992:&97&tav.&XXIII&arb.&&
C71! Crátera&de&columnas&Museo&Claudio&Faina&2656&Orvieto?&Figuras&rojas.&Pintor&de&Firenze&4035&Finales&s.&IV&a.C.&–&principios&s.&III&a.C.&Cu::&ArB:&Grifos&&atacando&un&ciervo&Cp:&A:&Joven&desnudo&con&manto&al&cuello,&calzari&y&tirso,&enfrentado&a&mujer&con&tirso&y&completamente&cubierta&por&el&manto.&B:&Escena&idéntica&pero&sin&tirso.&& Cappelletti,&1992:&206r208&&
C72! Crátera&de&columnas&& Volterra.&Museo&Guarnacci&28&& Volterra&& Figuras&Rojas.&Pittore&Colonna&Tuscanica.&& 300&–&275&a.C.&A:&Figura&femenina&desnuda&hacia&la&izquierda&con&collar&y&&quitándose&el&manto.&& B:&Crátera&de&columnas&con&una&columna&en&el&vientre.&& &Pasquinucci,&1968:&35&&
C73! Crátera&de&columnas&
! Berlin.&Staatliche&Museen&V.I.&3990&& Volterra&& Figuras&rojas.&Pittore&della&Colonna&Tuscanica&& 300r270&a.C.&& A:&Cabeza&masculina.&B:&Figura&masculina&desnuda&con&estrigilo&en&la&izquierda&y&lítuo&(¿)&en&la&derecha.&& Pasquinucci,&1968:&62:&XLII&&
C74! Crátera&de&Columnas&




! Berlin.&Staatliche&Museen.&V.I.&3996&& Volterra&& Figuras&rojas.&Pittore&della&Monaca&& 300r270a.C.&& A:&Busto&masculino&hacia&la&izquierda&embozado&en&el&manto.&& B:&Busto&masculino&hacia&la&derecha.&&& Pasquinucci,&1968&&
C76! Crátera&de&columnas&& Volterra.&Museo&Guarnacci&40&& Volterra.&Necrópolis&del&Portone&& Figuras&rojas.&& 300r270&a.C.&& A:&Columna.&& B:&Escudo.&& &PAsquinucci,&1968:&42:&XIII&&
C77!*! Crátera&de&columnas&
! Firenze.&Museo&Archeologico&4090&& Volterra.&& Figuras&rojas&& Pittore&della&Colonna&Tuscanica&& 300r270&a.C.&& A:&Charun&caricaturizado.&& B:&Figura&masculina&desnuda.&&& Pasquinucci,&1968:&83,&LXXII.&&
C78!
! Crátera&de&Columnas&
! Firenze.&Museo&Archeologico&4121&& Volterra&& Figuras&rojas.&&& 300r270&a.C.&& A:&Figura&femenina&cubierta&por&un&manto.&& B:&Pigmeo&desnudo&&& Pasquinucci,&1968:&85,&LXXVI&&
C79!!
! 560!
& Hidria&& Vuilla&GIulia&2319&& Falerii.&Necropolis&de&Valsiarosa&Tumba&7&& Cerámica&argentata&& s.&III&a.C.&& Ciclo&de&Heracles&& &Michetti,&2003:&35r37,&n.&457;&De&Lucia;&Michetti,&2005.&&
B1&&& Cista&& Londres&British&Museum&BM&744&& Bronce&& Praeneste&& 300&a.C.&& A&:&Dionisos&entre&sátiros&y&menades&& B&:&Perséfone&retornando&del&más&allá&& &LIMC&III,&Dionysos/Fufluns&p.&535&nº&50&&&B2&&& Cista&Londres&British&Museum&BM&47.11&r1&.&15&& Bronce&Praeneste&& Finales&del&s.&IV&a.C.&principios&del&s.&III&a.C.&Aita&sentado&y&dando&la&mano&a&una&difunta,&junto&a&otro&personaje&a&caballo.&&&LIMC&IV,&Hades/Aita,&Calu&p.&396,&nº&8.&&E1&& Espejo&& Museo&Vaticano&Gregoriano&Etrusco&12687&& Vulci&& Mediados&s.&IV&a.C.&& Turms&con&la&&hinthial&de&Tiresias&y&Odiseo.&.&& LIMC&VIII,&s.v.&Turms,&106,&nº&103&;&Beazley,&1949&:&6,&nota&31.&fig.&5&&E2&& Espejo&& Berlin&Staatlische.&Museen&Fr154&& Bronce&& s.&III&a.C.&& Turms&toca&con&el&caduceo&a&un&muerto&entre&dos&personajes.&& &LIMC&VIII&sv.'Turm,'nº&138.&&
